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》
凡
例
「 
・
本
稿
に
お
い
て
頻
繁
に
引
用
す
る
次
の
作
品
は
、
脚
注
を
付
さ
ず
こ
こ
に
ま
と
め
て
引
用
元
を
記
す
。
こ
れ
ら
以
外
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
引
用
箇
所
に
脚
注
を
付
し
て
引
用
元
を
記
し
て
あ
る
。 
・〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
本
文
の
引
用
は
、〉
新
日
本
古
典
文
学
大
系 
堤
中
納
言
物
語 
と
り
か
へ
ば
や
物
語
《（
大
槻
修
（
他
）
校
注
、
岩
波
書
店
、1
9
9
2
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
（
底
本
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
、
高
松
宮
家
本
）。
引
用
元
に
沿
っ
て
、
振
り
仮
名
は
仮
名
に
漢
字
を
当
て
た
場
合
の
も
と
の
仮
名
で
あ
る
。（ 
）
内
は
、
校
注
者
の
付
け
た
読
み
仮
名
か
、
底
本
が
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
一
致
し
な
い
場
合
に
そ
れ
を
傍
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
の
都
合
上
、
本
文
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
が
、
本
稿
内
の
当
該
箇
所
を
引
用
し
た
部
分
に
お
い
て
そ
の
理
由
を
記
し
て
あ
る
。 
・〉
源
氏
物
語
《
本
文
の
引
用
は
、〉
新
日
本
古
典
文
学
大
系 
源
氏
物
語
一
《（
柳
五
滋
（
他
）
校
注
、
岩
波
書
店
、1
9
9
3
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
（
底
本
は
大
島
本
）。
引
用
元
に
沿
っ
て
、
振
り
仮
名
は
仮
名
に
漢
字
を
当
て
た
場
合
の
も
と
の
仮
名
で
あ
る
。〔 
〕
内
は
他
本
に
よ
っ
て
補
入
し
た
部
分
で
あ
る
。（ 
）
内
は
、
校
注
者
の
付
け
た
読
み
仮
名
か
、
底
本
が
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
一
致
し
な
い
場
合
に
そ
れ
を
傍
記
し
た
も
の
で
あ
る
。 
・〉
今
昔
物
語
集
《
本
文
の
引
用
は
、〉
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
今
昔
物
語
集
《（
馬
淵
和
夫
（
他
）
校
注
・
訳
、
小
学
館
、1
9
9
9
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。（
底
本
は
、
巻
第
十
三
巻
・
第
十
四
は
実
践
女
子
大
学
蔵
二
十
六
冊
本
、
巻
第
十
七
は
、
鈴
鹿
本
）。
引
用
元
に
沿
っ
て
、
底
本
に
存
し
て
い
る
空
格
は
□
を
も
っ
て
記
し
て
い
る
。
本
文
の
読
み
方
を
示
す
た
め
に
、
平
仮
名
の
傍
訓
を
付
し
て
あ
る
。 
・
引
用
し
た
〉
堤
中
納
言
物
語
《
諸
注
釈
書
の
略
称
は
以
下
の
通
り
に
す
る
。〉
詳
解
《（
清
水
泰
〉
堤
中
納
言
物
語
詳
解
《、
要
書
房
、19
5
4
）、〉
全
註
解
《（
山
岸
徳
平
〉
堤
中
納
言
物
語
全
註
解
《、
有
精
堂
、19
6
2
）、
〉
註
釈
《（
土
岐
武
治
〉
堤
中
納
言
物
語
の
注
釈
的
研
究
《、
風
間
書
房
、1
9
7
6
）、〉
集
成
《（
塚
原
鉄
雄
校
注
〉
新
潮
日
本
古
典
集
成
《、
新
潮
社
、1
9
8
3
）〉
新
大
系
《（
大
槻
修
（
他
）
校
注
〉
新
日
本
古
典
文
学
大
系 
堤
中
納
言
物
語 
と
り
か
へ
ば
や
物
語
《、
岩
波
書
店
、1
9
9
2
）〉
新
全
集
《（
稲
賀
敬
二
校
注
〉
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
《、
小
学
館
、2
0
0
0
） 
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は
じ
め
に 
〉
堤
中
納
言
物
語
《
の
な
か
の
一
篇
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
、
虫
を
〇
め
づ
〈
と
い
う
趣
味
を
持
つ
変
わ
っ
た
姫
君
を
語
っ
て
い
く
物
語
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
姫
君
像
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
な
か
で
も
、
こ
の
物
語
が
〇
蝶てふ
め
づ
る
姫
君
の
す
み
給
（
た
ま
ふ
）
か
た
は
ら
に
、
按
察
使
あ
ぜ
ち
の
大
納
言
の
御
む
す
め
、
心
に
く
ゝ
な
べ
て
な
ら
ぬ
さ
ま
に
、
親をや
た
ち
か
し
づ
き
給
（
た
ま
ふ
）
こ
と
限
り
な
し
。〈
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
こ
と
か
ら
、〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
と
の
対
比
を
通
し
て
の
姫
君
像
の
理
解
が
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。 
五
上
新
子
は
先
行
研
究
を
ま
と
め
な
が
ら
、
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
と
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
人
物
造
型
を
次
の
様
に
定
位
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
現
在
の
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
研
究
に
お
い
て
、
両
者
の
人
物
造
型
に
ま
つ
わ
る
論
の
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 
 
〇（
か
は
）
虫
〈
は
成
長
し
て
〇
蝶
〈
に
な
る
。〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
は
こ
の
変
態
に
注
目
し
て
観
察
を
行
う
。
こ
の
〇（
か
は
）
虫
〈
か
ら
〇
蝶
〈
へ
と
い
う
生
物
学
上
の
関
係
を
軸
に
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
合
わ
せ
て
整
理
す
る
と
、〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
が
社
会
的
な
慣
習
に
何
の
疑
問
も
抱
か
ず
こ
れ
を
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
結
婚
生
活
に
入
っ
た
世
間
一
般
の
大
人
の
女
も
し
く
は
恋
物
語
に
憧
れ
る
そ
の
予
備
軍
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
が
結
婚
年
齢
の
手
前
あ
る
い
は
そ
の
境
界
線
の
あ
た
り
に
い
て
社
会
的
慣
習
に
疑
問
を
投
げ
か
け
こ
れ
に
従
い
儚
い
結
婚
生
活
に
入
る
こ
と
を
拒
否
す
る
尐
女
、
を
そ
れ
ぞ
れ
体
現
す
る
と
定
位
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か1
。 
 
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
っ
た
と
き
に
現
れ
て
く
る
、〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
と
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
対
置
は
、
象
徴
的
に
〇
蝶
〈
と
〇
虫
〈
を
対
置
す
る
。
い
わ
ば
、〇
規
範
〈
と
し
て
の
〇
蝶
〈
と
〇
非
規
範
〈
と
し
て
の
〇
虫
〈
で
あ
る
。
そ
し
て
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈（〇
虫
〈）
は
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈（〇
蝶
〈）
に
対
し
て
〇
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ2
〈
や
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
〇
拒
否
〈
す
る
主
体
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。 
神
田
龍
身
は
、
三
谷
邦
明
に
よ
る
、
右
馬
の
佐
と
出
会
い
、
性
に
目
覚
め
る
こ
と
が
通
過
儀
礼
的
に
機
能
す
る
こ
と
で
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
が
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
に
脱
皮
し
て
い
く
こ
と
を
想
定
す
る
論
に
つ
い
て
、〇
思
春
期
に
お
け
る
女
性
の
成
長
を
形
象
化
し
た
物
語
と
し
て
統
一
的
に
解
釈
さ
れ
た
こ
と
は
極
め
て
示
唆
的
〈
と
し
な
が
ら
も
、
批
判
的
に
継
承
し
て
い
る
。 
 
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
譚
の
論
理
で
は
、〇
蝶
め
づ
る
〈
的
資
質
に
一
度
も
馴
染
む
こ
と
な
く
、
か
か
る
人
間
と
し
て
の
歩
み
を
否
定
し
そ
れ
と
戦
い
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
逆
に
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
そ
の
も
の
と
し
て
完
成
成
熟
す
る
姫
君
の
こ
と
が
物
語
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
 
                                        
          
 
1 
五
上
新
子
〇〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
地
平
〈,
〉
国
文
学
攷
《,(1
5
8
),
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会,1
9
9
8
-0
6
,p
p
.1
5
-1
6
。 
2 
〇
あ
り
ふ
れ
た
物
語
の
女
主
人
公
を
代
表
す
る
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
に
対
し
て
、
あ
か
ら
さ
ま
に
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
が
〇
花
や
蝶
や
〈
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
も
の
ご
と
の
皮
相
な
き
ら
び
や
か
さ
に
の
み
終
始
す
る
俗
物
の
浅
見
を
非
難
し
て
い
る
〈（
関
根
賢
司
〇
虫
め
づ
る
姫
君
二
題
〈,
〉
物
語
文
学
論―
源
氏
物
語
前
後
―
《,
桜
楓
社,1
9
8
0
、
礎
稿
は
〇
花
や
蝶
や
と―
虫
め
づ
る
姫
君
の
一
考
察―
〈,
〇
昭
和
学
院
国
語
国
文
〈
第
一
号,1
9
7
2
-1
2
） 
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そ
し
て
そ
の
上
で
、
姫
君
像
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。 
 
…
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
は
今
も
ど
こ
か
で
老
朽
と
腐
壊
と
を
知
ら
な
い
か
の
楽
園
に
、
己
自
身
も
ミ
ニ
チ
ュ
ア
ー
ル
な
虫
へ
と
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
し
て
全
身
毛
だ
ら
け
で
住
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
中
略
）
そ
こ
に
幻
出
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
ミ
ニ
チ
ュ
ア
ー
ル
な
虫
の
祝
祭
空
間
は
永
遠
に
自
己
同
一
的
な
光
彩
を
堂
々
と
放
ち
続
け
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
か
ら
も
自
然
か
ら
も
恋
人
か
ら
も
永
却
に
離
別
す
る
孤
独
な
運
命
を
選
択
し
た
彼
女
は
、
虫
化
し
た
花
嫁
と
い
う
よ
り
も
、
も
し
か
し
た
ら
固
く
鎧
わ
れ
て
無
機
物
化
し
た
、
つ
ま
り
は
鉱
物
化
し
た
永
遠
の
処
女
と
評
し
た
方
が
よ
り
適
当
で
あ
ろ
う3
。 
  
ま
た
、
辛
島
正
雄
は
、〇
姫
君
の
〇
虫
め
づ
る
〈
行
為
に
は
、〇
蝶
め
づ
る
〈
風
潮
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
の
意
味
あ
い
を
越
え
て
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
目
的
と
化
し
た
感
が
強
い
。〈
と
す
る
。
姫
君
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
ひ
た
す
ら
〇
か
は
虫
〈
で
あ
り
、
姫
君
の
主
張
は
〇〇
か
は
虫
〈
愛
護
を
現
実
の
も
の
に
す
る
た
め
〈
の
〇
理
論
武
装
〈〈
で
あ
る
と
い
う
。
ゆ
え
に
、〇
虫
め
づ
る
〈
行
為
が
〃
結
婚
拒
否
〄
の
表
明
と
な
る
の
は
、〇
蝶
を
め
で
な
い
〈
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、〇
虫
め
づ
る
〈
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
自
ら
の
姿
勢
を
積
極
的
に
重
ね
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
成
長
の
ス
テ
ー
ジ
を
こ
れ
以
上
登
ら
ず
、
永
遠
に
〇
か
は
虫
〈
の
状
態
で
い
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
願
い
な
の
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
成
人
前
の
者
に
、〃
結
婚
〄
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
条
件
を
逆
手
に
と
っ
て
、〃
結
婚
〄
を
猶
予
さ
れ
る
〃
尐
女
〄
の
時
間
に
凍
結
さ
れ
た
い
―
そ
の
願
望
を
、
成
長
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
切
り
離
し
た
〇
か
は
虫
〈
に
託
し
た
物
語
、
そ
れ
が
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
な
の
で
は
な
か
っ
た
か4
。 
 
両
氏
の
論
は
、
姫
君
が
〇
か
は
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈
こ
と
に
お
い
て
、
反
・〇
蝶
〈
の
意
志
や
目
的
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
結
果
と
し
て
両
氏
と
も
、〇
か
は
虫
〈
の
位
置
に
と
ど
ま
り
、〇
蝶
〈
に
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
主
体
と
し
て
の
姫
君
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
〇
尐
女
〈
と
い
う
語
に
よ
っ
て
姫
君
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。〇
尐
女
〈
と
は
、〇
大
人
と
子
ど
も
の
間
に
〇
青
年
期
〈
を
発
生
さ
せ
た
近
代
社
会
が
、
さ
ら
に
〇
男
性
で
は
な
い
〈
不
要
不
急
の
部
分
を
分
離
・
析
出
し
た
結
果
、
出
現
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
〈5
な
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
語
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
姫
君
像
に
は
、
近
代
の
尐
女
観
が
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
 
物
語
が
〇
蝶
〈
と
〇
虫
〈
の
対
置
を
も
っ
て
語
り
だ
さ
れ
る
と
き
、
姫
君
は
〇
虫
〈
の
位
置
に
据
え
置
か
れ
る
。
姫
君
は
〇
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
と
し
て
、
周
囲
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
か
わ
い
が
る
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Ｈ
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〇
虫
〈
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
笑
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
〇
虫
〈
が
〇〇
蝶
〈
に
な
る
こ
と
を
拒
む
〈
と
い
う
の
は
、
近
代
の
研
究
史
に
よ
る
解
釈
で
あ
る
。
姫
君
に
重
ね
ら
れ
た
〇
虫
〈
を
、
成
長
・
結
婚
拒
否
す
る
〇
尐
女
〈
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
一
度
解
き
放
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
、
主
人
公
で
あ
る
姫
君
を
語
っ
て
い
く
物
語
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
姫
君
像
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
姫
君
の
言
葉
や
行
為
が
様
々
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、〇〇
蝶
〈
を
拒
否
す
る
〇
虫
〈
と
し
て
の
姫
君
像
〈
が
構
築
さ
れ
る
。
昨
今
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
構
築
さ
れ
た
姫
君
像
を
前
提
と
し
て
、
物
語
が
読
み
解
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
姫
君
の
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
、
そ
し
て
同
時
に
発
せ
ら
れ
る
仏
教
的
文
脈
を
引
用
し
た
言
葉
が
、
登
場
人
物
同
士
の
関
係
性
や
物
語
展
開
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
（
語
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
）
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
、
先
行
物
語
や
説
話
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
々
物
語
〆
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
問
題
を
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
が
そ
れ
ら
を
物
語
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
み
、
語
る
の
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
姫
君
の
主
体
で
は
な
く
、〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
か
ら
、
最
終
的
に
々
物
語
〆
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。 
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第
一
章 
「
め
づ
る
」
姫
君 
（
一
）
姫
君
の
言
葉 
ま
ず
は
、
姫
君
の
言
葉
と
行
動
を
、
周
り
の
論
理
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
か
ら
捉
え
て
い
き
た
い
。
姫
君
の
主
張
は
、
基
本
的
に
周
り
の
親
や
女
房
達
に
対
す
る
反
論
や
意
見
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
姫
君
の
論
理
と
周
り
の
人
々
の
論
理
と
は
根
本
的
に
ず
れ
て
い
る
。 
 
こ
の
姫
君ぎみ
の
のゝ
給
（
た
ま
ふ
）
事
、 
〇
人
々
の
、
花
、
蝶てふ
や
と
め
づ
る
こ
そ
、
は
か
な
く
あ
や
し
け
れ
。
人
は
、
ま
こ
と
あ
り
、
本
地
ほ
ん
ぢ
た
づ
ね
た
る
こ
そ
、
心
ば
へ
お
（
を
）
か
し
け
れ
〈 
と
て
、
よ
ろ
づ
の
虫むし
の
、
お
そ
ろ
し
げ
な
る
を
と
り
あ
つ
め
て
、〇
こ
れ
が
、
な
ら
ん
（
む
）
さ
ま
を
み
む
〈
と
て
、
さ
ま
〲
な
る
こ
ば
こ
ど
も
に
い
れ
さ
せ
給
（
た
ま
ふ
）
。 
  
姫
君
は
、〇
花
、
蝶
や
と
め
づ
る
〈〇
人
々
〈
に
対
し
て
、〇
本
地
〈
を
た
ず
ね
る
こ
と
こ
そ
が
弁
え
が
あ
っ
て
素
晴
ら
し
い
の
だ
と
語
る
。
そ
し
て
、〇
お
そ
ろ
し
げ
な
る
〈〇
よ
ろ
づ
の
虫
〈
を
集
め
て
箱
に
入
れ
、
そ
れ
が
成
長
し
て
い
く
様
子
を
見
よ
う
と
言
う
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
、〇
花
、
蝶
や
と
め
づ
る
〈〇
人
々
〈
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
周
り
の
女
房
達
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
子
が
見
て
取
れ
る
場
面
を
次
に
引
用
す
る
。 
 
〇
い
み
じ
く
さ
か
し
給
へ
ど
、
心
（
こ
こ
）
ち
こ
そ
ま
ど
へ
、
こ
の
御
遊あそ
び
も
の
は
。
い
か
な
る
人
、
蝶てふ
め
づ
る
姫
君
に
つ
か
ま
つ
ら
ん
（
む
）
〈 
と
て
、
兵
衛
ひ
や
う
ゑ
と
い
ふ
人
、
笑わら
ひ
て
、 
い
か
で
わ
れ
と
か
む
か
た
な
き
し
か
な
ら
ば
か
は
虫
な
が
ら
み
る
わ
ざ
は
せ
じ 
と
い
へ
ば
、
小こ
大だい
輔ふ
と
い
ふ
人
、
笑わら
ひ
て
、 
う
ら
や
ま
し
花
や
蝶てふ
や
と
い
ふ
め
れ
ど
か
は
虫むし
く
さ
き
世
を
も
み
る
哉
（
か
な
） 
な
ど
い
ひ
て
笑わら
へ
ば
、 
〇
か
ら
し
や
。
眉まゆ
は
し
も
、
か
は
虫
だ
ち
た
め
り
。
さ
て
、
歯は
ぐ
き
は
、
皮かは
の
む
け
た
る
に
や
あ
ら
ん
（
む
）
〈
と
て
、
左
近
と
い
ふ
人
、 
〇
冬
く
れ
ば 
衣
（
こ
ろ
も
）
た
の
も
し
さ
む
く
と
も
か
は
虫むし
お
ほ
く
み
ゆ
る
あ
た
り
は 
衣きぬ
な
ど
着き
ず
と
も
あ
ら
な
む
か
し
〈 
  
若
い
女
房
達
は
、〇
い
か
な
る
人
、
蝶
め
づ
る
姫
君
に
つ
か
ま
つ
ら
ん
〈
と
、〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
の
家
を
う
ら
や
ま
し
が
る
。
こ
こ
で
、
小
大
輔
が
詠
む
歌
に
注
目
し
た
い
。 
 
う
ら
や
ま
し
花
や
蝶てふ
や
と
い
ふ
め
れ
ど
か
は
虫むし
く
さ
き
世
を
も
み
る
哉
（
か
な
） 
 
8 
 
 
小
大
輔
は
、〇
花
や
蝶
や
〈
と
言
っ
て
い
る
ら
し
い
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
の
家
を
う
ら
や
ま
し
が
り
、
そ
の
反
面
、
自
分
は
〇
か
は
虫
く
さ
き
世
〈
で
あ
る
こ
の
家
に
仕
え
て
い
る
こ
と
を
嘆
く
。
こ
の
歌
で
は
、〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
の
家
と
こ
の
姫
君
の
家
に
対
応
す
る
形
で
、〇
花
や
蝶
〈
と
〇
か
は
虫
〈
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。
他
の
、
兵
衛
と
左
近
の
歌
に
お
い
て
も
、〇
か
は
虫
〈
の
語
が
姫
君
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
女
房
達
は
姫
君
を
ま
さ
に
〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
と
し
て
笑
い
合
う
。 
こ
う
し
た
う
わ
さ
話
は
こ
の
家
の
女
房
達
の
間
で
、
恒
常
的
に
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
姫
君
は
、
常
々
虫
を
か
わ
い
が
り
な
が
ら
、
こ
う
し
た
女
房
達
に
反
論
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
物
語
の
冒
頭
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
姫
君
の
言
動
の
背
景
に
、
こ
う
し
た
女
房
達
の
言
葉
や
論
理
が
あ
る
と
考
え
る
と
、
よ
り
姫
君
の
論
理
が
鮮
明
に
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
姫
君
は
、〇
本
地
ほ
ん
ぢ
た
づ
ね
た
る
こ
そ
、
心
ば
へ
お
（
を
）
か
し
け
れ
〈
と
言
う
。〇
本
地
〈
と
は
〉
佛
教
語
大
辞
典6
《
に
よ
る
と
、
ま
ず
〇
①
ほ
ん
も
と
。
本
体
。
本
源
。
本
来
の
と
こ
ろ
。
心
性
の
こ
と
。〈
と
あ
る
。
用
例
に
は
、〇
是
れ
本
地
の
風
光
な
る
べ
し
〈
と
、〉
碧
巌
録
《
の
文
言
が
引
か
れ
て
い
る
。〇
本
地
風
光
〈
と
い
う
項
目
に
も
同
用
例
が
引
か
れ
、
そ
こ
に
は
、〇
①
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
仏
で
あ
る
人
間
の
真
実
の
す
が
た
。
本
来
面
目
に
同
じ
。
禅
宗
で
い
う
。
②
迷
い
も
悩
み
も
な
い
仏
の
境
地
。〈
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、〇
本
地
〈
の
項
目
に
は
続
い
て
〇
②
仏
が
仏
と
し
て
形
を
現
す
本
源
。
③
仏
・
菩
薩
が
人
び
と
を
救
う
た
め
、
仮
に
神
と
し
て
現
れ
た
垂
迹
身
に
対
し
、
そ
の
根
本
の
仏
・
菩
薩
の
真
実
の
身
を
い
う
。
も
と
の
本
体
。〈
と
記
さ
れ
て
い
る
。 
本
地
垂
迹
説
に
つ
い
て
、
末
木
文
美
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
神
仏
習
合
に
は
い
く
つ
か
の
形
態
が
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）
第
三
は
本
地
垂
迹
説
で
、
日
本
の
神
は
、
仏
や
菩
薩
が
日
本
の
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
、
姿
を
変
え
て
出
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
方
向
が
、
平
安
時
代
以
降
大
き
く
発
展
す
る
。
こ
の
発
想
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
は
、
一
概
に
は
い
え
な
い
。
密
教
に
は
、
明
王
な
ど
は
仏
・
菩
薩
の
衆
生
教
化
の
た
め
の
姿
だ
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
ま
た
本
地
垂
迹
と
い
う
用
語
は
、〉
法
華
経
《
の
本
門
、
迹
門
と
関
係
が
深
い
。 
 
本
地
垂
迹
説
は
、
は
じ
め
は
漠
然
と
日
本
の
神
は
仏
の
現
わ
れ
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
の
が
、
平
安
末
期
頃
か
ら
は
ど
の
神
が
ど
の
仏
の
垂
迹
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
々
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
熊
野
の
三
社
は
阿
弥
陀
・
薬
師
・
観
音
に
当
た
り
、
日
吉
は
釈
迦
に
当
た
る
と
い
う
具
合
で
あ
る7
。 
 
例
え
ば
、〉
と
は
ず
が
た
り
《
巻
三
に
お
い
て
、
二
条
が
八
幡
神
の
こ
と
を
〇
本
地
弥
陀
三
尊
〈8
、
巻
亓
に
お
い
て
、
厳
島
明
神
を
〇
本
地
弥
陀
如
来
〈9
と
呼
ぶ
の
も
ま
た
、
こ
の
本
地
垂
迹
説
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、〇
本
地
〈
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
が
垣
間
見
え
る
で
あ
ろ
う
。 
姫
君
が
、〇
本
地
ほ
ん
ぢ
た
づ
ね
た
る
こ
そ
、
心
ば
へ
お
（
を
）
か
し
け
れ
〈
と
言
い
、〇
こ
れ
が
、
な
ら
ん
（
む
）
さ
ま
を
み
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む
〈
と
、
あ
ら
ゆ
る
虫
が
成
長
あ
る
い
は
変
態
し
て
い
く
様
子
を
見
せ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
人
々
が
疎
ま
し
が
る
〇
か
は
虫
〈
こ
そ
が
〇
本
地
〈
で
あ
り
、〇
蝶
〈
は
そ
れ
が
変
化
し
た
姿
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
思
想
に
お
い
て
は
、
本
来
重
視
さ
れ
る
べ
く
は
〇
本
地
〈
で
あ
る
〇
か
は
虫
〈
な
の
に
、〇
蝶
〈
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も
て
は
や
す
の
は
お
か
し
い
と
主
張
す
る
の
だ
。 
ま
た
、
親
達
に
対
し
て
も
姫
君
は
同
様
の
主
張
を
行
う
。 
 
親をや
た
ち
は
、〇
い
と
あ
や
し
く
、
さ
ま
こ
と
に
お
は
す
る
こ
そ
〈
と
お
ぼ
し
け
れ
ど
、 
〇
お
ぼ
し
た
る
こ
と
ぞ
あ
ら
ん
（
む
）
や
。
あ
や
し
き
こ
と
ぞ
。
思
（
お
も
ひ
）
て
聞き
こ
ゆ
る
事
は
、
深ふか
く
、
さ
、
い
ら
へ
給
へ
ば
、
い
と
ぞ
か
し
こ
き
や
〈 
と
、
こ
れ
を
も
い
と
は
づ
か
し
と
お
ぼ
し
た
り
。 
〇
さ
は
あ
り
と
も
、
音をと
聞
き
ぎ
ゝ
あ
や
し
や
。
人
は
、
み
め
お
（
を
）
か
し
き
事
を
こ
そ
こ
の
む
な
れ
。
む
く
つ
け
げ
な
る
か
は
虫むし
を
興けう
ず
な
る
と
、
世
の
人
の
聞き
か
む
も
、
い
と
あ
や
し
〈 
と
聞き
こ
え
給
へ
ば
、 
〇
く
る
し
か
ら
ず
。
よ
ろ
づ
の
事
ど
も
を
た
づ
ね
て
、
末すへ
を
み
れ
ば
こ
そ
、
こ
と
は
ゆ
へ
（
ゑ
）
あ
れ
。
い
と
お
（
を
）
さ
な
き
こ
と
な
り
。
か
は
虫むし
の
蝶てう
と
は
な
る
な
り
。〈 
そ
の
さ
ま
の
な
り
い
づ
る
を
、
と
り
い
で
て
み
せ
給
へ
り
。 
 
〇
き
ぬ
と
て
人
〳
〵
の
着き
る
も
、
蚕
か
ひ
こ
の
ま
だ
羽
根
は
ね
つ
か
ぬ
に
し
い
だ
し
、
蝶てふ
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
と
も
そ
で
に
、
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
を
や
〈 
と
の
た
ま
ふ
に
、
い
ひ
か
へ
す
べ
う
も
あ
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
。 
 
親
達
は
、
姫
君
の
様
子
が
〇
い
と
あ
や
し
く
、
さ
ま
こ
と
〈
で
あ
る
と
思
い
な
が
ら
も
、
姫
君
を
〇
か
し
こ
き
〈
と
評
し
、〇
は
づ
か
し
〈
と
思
う
。
こ
こ
に
は
、
姫
君
を
〇
か
ぎ
り
な
〈
く
〇
か
し
づ
〈
く
親
達
の
様
子
が
見
て
取
れ
る
と
と
も
に
、
姫
君
の
言
動
に
も
一
定
の
理
解
や
納
得
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。 
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
人
々
は
〇
み
め
お
か
し
き
事
〈
を
好
む
の
に
、〇
む
く
つ
け
げ
な
る
か
は
虫
〈
を
か
わ
い
が
る
こ
と
は
外
聞
が
悪
い
の
だ
と
姫
君
を
諭
す
。〇
み
め
お
か
し
き
事
〈
と
は
、
ま
さ
に
〇
人
々
〈
の
〇
め
づ
る
〈〇
花
、
蝶
〈
に
他
な
ら
な
い
。
親
達
は
、
姫
君
が
〇
め
づ
る
〈
も
の
を
〇
む
く
つ
け
げ
な
る
か
は
虫
〈
と
言
う
こ
と
で
、
女
房
達
と
同
様
に
〇
蝶
〈
と
〇
か
は
虫
〈
を
対
置
し
て
い
く
。 
そ
こ
で
姫
君
は
、〇
よ
ろ
づ
の
事
ど
も
を
た
づ
ね
て
、
末すへ
を
み
れ
ば
こ
そ
、
こ
と
は
ゆ
へ
（
ゑ
）
あ
れ
。〈
と
言
う
。
そ
し
て
〇
か
は
虫むし
の
蝶てう
と
は
な
る
な
り
。〈
と
、〇
か
は
虫
〈
が
〇
蝶
〈
に
変
態
す
る
様
子
を
見
せ
る
。
〇
た
づ
ぬ
〈
と
は
、〉
日
本
国
語
大
辞
典
《
に
〇
物
事
の
み
な
も
と
、
状
況
、
道
理
な
ど
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
探
り
求
め
る
。〈
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〇
よ
ろ
づ
の
事
ど
も
を
た
づ
ね
て
〈
と
は
、〇
よ
ろ
づ
の
事
〈
の
〇
本
地
〈
を
探
し
求
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
が
変
化
し
た
〇
末
〈
を
見
る
こ
と
こ
そ
が
、
物
事
の
因
果
関
係
を
知
る
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
後
に
続
く
〇
か
は
虫
の
蝶
と
は
な
る
な
り
〈
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
〇
毛
虫
が
蝶
に
な
る
の
だ
〈
と
い
う
だ
け
で
な
く
、〇
蝶、
だ
っ
て
本
は
毛
虫
だ
、
、
、
、
、
、
、
、
〈
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。 
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ま
た
、〇
き
ぬ
と
て
人
〳
〵
の
着き
る
も
、
蚕
か
ひ
こ
の
ま
だ
羽
根
は
ね
つ
か
ぬ
に
し
い
だ
し
、
蝶てふ
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
い
と
も
そ
で
に
、
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
を
や
〈
も
、〇
衣
（
絹
）
と
い
っ
て
〇
人
々
〈
が
着
て
い
る
の
も
、
ま
だ
〇
蚕
〈
の
羽
が
つ
か
な
い
う
ち
に
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
〇
蝶
〈
に
な
っ
て
し
ま
う
と
無
駄
で
あ
る
の
に
〈、〇
蝶
〈
ば
か
り
を
も
て
は
や
す
の
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、〇
蝶
〈
や
〇
き
ぬ
〈
の
〇
本
地
〈
を
〇
た
づ
ね
〈
る
と
、〇
蚕
〈
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
ろ
う
。 
こ
う
し
て
見
て
い
く
と
、
ま
ず
姫
君
に
と
っ
て
重
視
す
べ
く
は
、〇
本
地
〈
で
あ
る
〇
か
は
虫
〈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〇
本
地
〈
が
変
化
し
て
い
く
さ
ま
を
見
届
け
た
〇
末
〈
に
〇
蝶
〈
を
見
る
こ
と
が
大
切
だ
と
説
く
。
つ
ま
り
、
人
々
は
〇
蝶
〈
と
〇
か
は
虫
〈
を
対
置
し
、〇
蝶
〈
ば
か
り
を
も
て
は
や
す
も
の
の
、
一
方
そ
の
人
々
が
疎
ま
し
が
る
〇
か
は
虫
〈
こ
そ
が
、〇
蝶
〈
の
本
質
な
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
姫
君
の
反
論
は
、
周
囲
に
完
全
に
理
解
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
前
に
引
用
し
た
若
い
女
房
達
の
う
わ
さ
話
の
直
後
、
唯
一
彼
女
達
に
反
論
し
、
姫
君
の
味
方
を
す
る
女
房
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
。 
 
な
ど
い
ひ
あ
え
る
を
、
と
が
〳
〵
し
き
女
聞き
きゝ
て
、 
 
〇
若
人
わ
か
う
ど
た
ち
は
、
な
に
事
い
ひ
を
わ
（
お
は
）
さ
う
と
す
る
ぞ
。
蝶てふ
め
で
給
（
た
ま
ふ
）
な
る
人
も
、
も
は
ら
め
で
た
う
も
お
ぼ
え
ず
。
け
し
か
ら
ず
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
さ
て
又
（
ま
た
）
、
か
は
虫むし
な
ら
べ
蝶てふ
と
い
ふ
人
あ
り
な
ん
や
は
。
た
ゞ
そ
れ
が
も
ぬ
く
る
ぞ
か
し
。
そ
の
ほ
ど
を
た
づ
ね
て
し
給
（
た
ま
ふ
）
ぞ
か
し
。
そ
れ
こ
そ
心
ふ
か
け
れ
。
蝶
は
と
ら
ふ
れ
ば
、
手
に
き
り
つ
き
て
、
い
と
む
つ
か
し
き
物
（
も
の
）
ぞ
か
し
。
又
（
ま
た
）
蝶てふ
は
、
と
ら
ふ
れ
ば
、
わ
ら
は
病やみ
せ
さ
す
な
り
。
あ
な
ゆ
ゝ
し
と
も
ゆ
ゝ
し
〈 
と
い
ふ
に
、
い
と
ゞ
に
く
さ
ま
さ
り
て
い
ひ
あ
へ
り
。 
 
若
い
女
房
た
ち
の
陰
口
を
聞
い
た
〇
と
が
〳
〵
し
き
女
〈
は
、
姫
君
を
擁
護
す
る
。
恐
ら
く
古
く
か
ら
こ
の
家
に
仕
え
る
年
か
さ
の
女
房
で
あ
ろ
う
。
こ
の
女
は
、
姫
君
の
主
張
を
代
弁
し
、
そ
れ
を
若
い
女
房
達
に
言
い
聞
か
せ
る
。
た
だ
し
そ
の
と
き
、〇
蝶
〈
を
お
と
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
い
女
房
達
が
も
て
は
や
す
、〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
を
暗
に
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
年
か
さ
の
女
房
も
ま
た
、
結
果
と
し
て
〇
蝶
〈
と
〇
か
は
虫
〈
を
切
り
離
し
て
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
姫
君
の
論
理
は
正
確
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、〇
蝶
〈
と
〇
か
は
虫
〈
を
め
ぐ
る
論
理
は
、
姫
君
と
周
り
の
親
や
女
房
達
と
の
間
で
大
き
く
ず
れ
、
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
  
（
二
）
姫
君
の
「
め
づ
る
」
行
為 
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
の
論
理
を
盾
に
反
論
す
る
姿
が
語
ら
れ
る
姫
君
で
あ
る
が
、
実
際
に
姫
君
が
虫
を
〇
め
づ
る
〈
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。 
 
よ
ろ
づ
の
虫むし
の
、
お
そ
ろ
し
げ
な
る
を
と
り
あ
つ
め
て
、〇
こ
れ
が
、
な
ら
ん
（
む
）
さ
ま
を
み
む
〈
と
て
、
さ
ま
〲
な
る
こ
ば
こ
ど
も
に
い
れ
さ
せ
給
（
た
ま
ふ
）
。
中
（
な
か
）
に
も
、 
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〇
か
は
虫むし
の
、
心
ふ
か
き
さ
ま
し
た
る
こ
そ
心
に
く
け
れ
〈 
と
て
、
明あ
け
暮く
れ
は
、
耳みゝ
は
さ
み
を
し
て
、
手て
の
う
ら
に
そ
へ
ふ
せ
て
、
ま
ぼ
り
給
（
た
ま
ふ
）
。 
 
若わか
き
人
〳
〵
は
、
を
（
お
）
ぢ
ま
ど
ひ
け
れ
ば
、
男を
の
わ
ら
は
の
、
物
を
（
お
）
ぢ
せ
ず
、
い
ふ
か
ひ
な
き
を
召め
し
よ
せ
て
、
箱はこ
の
虫
ど
も
を
と
ら
せ
、
名
を
と
ひ
聞き
き
、
い
ま
あ
た
ら
し
き
に
は
名な
を
つ
け
て
、
興けう
じ
給
（
た
ま
ふ
）
。 
〇
人
は
す
べ
て
、
つ
く
ろ
う
（
ふ
）
と
こ
ろ
あ
る
は
わ
ろ
し
〈 
と
て
、
眉まゆ
さ
ら
に
ぬ
き
給
は
ず
、
歯
黒
は
ぐ
ろ
め
、
さ
ら
に
う
る
さ
し
、
き
た
な
し
と
て
、
つ
け
給
は
ず
、
い
と
白しろ
ら
か
に
ゑ
み
つ
ゝ
、
こ
の
虫むし
ど
も
を
、
朝
夕
（
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
）
に
愛あひ
し
給
（
た
ま
ふ
）
。 
  
こ
の
虫むし
ど
も
と
ら
ふ
る
童
は
ら
は
べ
に
は
、
お
（
を
）
か
し
き
も
の
、
か
れ
が
ほ
し
が
る
も
の
を
賜たま
へ
ば
、
様
〳
〵
（
さ
ま
ざ
ま
）
に
恐おそ
ろ
し
げ
な
る
虫むし
ど
も
を
と
り
あ
つ
め
て
奉
る
。 
〇
か
は
虫むし
は
、
毛け
な
ど
は
を
か
し
げ
な
れ
ど
、
お
ぼ
え
ね
ば
さ
う
〴
〵
し
〈 
と
て
、
い
ぼ
じ
り
、
か
た
つ
ぶ
り
な
ど
を
と
り
集
（
あ
つ
め
）
て
、
歌うた
ひ
の
ゝ
し
ら
せ
て
聞き
か
せ
給
（
た
ま
ひ
）
て
、
わ
れ
も
声
を
う
ち
あ
げ
て
、 
〇
か
た
つ
ぶ
り
の
つ
の
の
、
あ
ら
そ
ふ
や
、
な
ぞ
〈 
と
い
ふ
こ
と
を
、
う
ち
誦ずん
じ
給
（
た
ま
ふ
）
。
童
わ
ら
は
べ
の
名な
は
、
例れい
の
や
う
な
る
は
わ
び
し
と
て
、
虫
の
名
を
な
む
つ
け
給
（
た
ま
ひ
）
た
り
け
る
。
け
ら
を
、
ひ
き
ま
ろ
、
い
な
か
た
ち
、
い
な
ご
ま
ろ
、
あ
ま
ひ
こ
な
ど
な
む
つ
け
て
、
召め
し
つ
か
ひ
給
（
た
ま
ひ
）
け
る
。 
   
語
り
手
は
、
姫
君
が
か
わ
い
が
る
虫
達
を
、〇
よ
ろ
づ
の
虫
〈
や
〇
虫
ど
も
〈、〇
こ
の
虫
〈
と
表
現
す
る
。
一
方
、
姫
君
は
虫
を
〇
虫
〈
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
、
個
別
具
体
的
な
名
で
呼
ぶ
こ
と
に
こ
だ
わ
る
。
そ
れ
は
、
男
の
童
達
に
虫
を
取
っ
て
こ
さ
せ
、
そ
の
〇
名
を
と
ひ
聞
き
、
い
ま
あ
た
ら
し
き
に
は
名
を
つ
け
て
、
興
じ
給
。〈
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
姫
君
は
〇
か
は
虫
〈
を
は
じ
め
と
し
て
、〇
い
ぼ
じ
り
〈〇
か
た
つ
ぶ
り
〈
を
〇
め
づ
〈。
男
の
童
に
つ
け
た
名
も
〇
け
ら
を
、
ひ
き
ま
ろ
、
い
な
か
た
ち
、
い
な
ご
ま
ろ
、
あ
ま
ひ
こ
〈
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
虫
の
名
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。 そ
し
て
、
引
用
し
た
こ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
仏
教
の
論
理
を
使
っ
た
言
葉
が
全
く
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
姫
君
は
、〇
か
は
虫
の
、
心
ふ
か
き
さ
ま
し
た
る
こ
そ
心
に
く
け
れ
〈
と
言
っ
て
、〇
か
は
虫
〈
を
〇
手
の
う
ら
に
そ
へ
ふ
せ
〈
て
、〇
ま
ぼ
〈
っ
て
い
た
か
と
思
え
ば
、〇
か
は
虫
は
、
毛
な
ど
は
を
か
し
げ
な
れ
ど
、
お
ぼ
え
ね
ば
さ
う
〴
〵
し
〈
と
言
っ
て
、〇
い
ぼ
じ
り
、
か
た
つ
ぶ
り
な
ど
〈
を
取
り
集
め
て
、
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
歌
を
男
の
童
と
と
も
に
歌
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
に
は
た
だ
虫
を
〇
め
づ
〈
と
い
う
姫
君
の
行
為
が
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
結
局
姫
君
が
仏
教
の
論
理
を
用
い
て
語
る
言
葉
も
、
す
べ
て
虫
を
〇
め
づ
る
〈
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
姫
君
は
、
親
や
女
房
達
が
恐
れ
、
疎
ま
し
が
る
〇
か
は
虫
〈
を
〇
め
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で
〈
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、〇
か
は
虫
〈
に
比
べ
て
〇
み
め
を
か
し
き
〈
虫
で
あ
る
〇
蝶
〈
を
対
置
さ
せ
、〇
か
は
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈
こ
と
を
や
め
る
よ
う
周
囲
は
説
得
す
る
。
そ
れ
に
反
論
す
る
た
め
に
選
び
取
ら
れ
た
の
が
、
仏
教
の
〇
本
地
〈
を
〇
た
づ
ね
〈
る
思
想
で
あ
っ
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
姫
君
の
仏
教
の
論
理
を
用
い
た
〇
言
葉
〈
の
実
践
と
し
て
、
虫
を
〇
め
づ
〈
と
い
う
〇
行
為
〈
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
姫
君
は
彼
女
が
好
き
な
虫
を
〇
め
づ
る
〈
た
め
に
仏
教
の
論
理
を
都
合
よ
く
援
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
男
の
童
に
取
っ
て
こ
さ
せ
、
箱
に
集
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
自
ら
手
に
も
取
り
、
そ
の
生
態
や
成
長
し
て
い
く
様
子
を
観
察
し
、
そ
の
虫
に
ち
な
ん
だ
歌
を
歌
っ
た
り
も
す
る
。
そ
う
し
た
本
来
仏
教
の
論
理
と
は
何
も
関
係
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、
姫
君
の
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
が
姫
君
に
と
っ
て
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。 
〇
め
づ
〈
と
は
〉
日
本
国
語
大
辞
典
《〇
め
で
る
〈
の
項
に
、〇
対
象
に
心
が
ひ
か
れ
、
感
動
し
た
り
、
そ
れ
を
愛
し
た
り
す
る
気
持
が
起
こ
る
の
を
い
う
の
が
原
義
か
。〈
と
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、〉
竹
取
物
語
《
に
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。 
 
世
界
の
男
を
の
こ
、
あ
て
な
る
も
、
賎
し
き
も
、
い
か
で
こ
の
か
ぐ
や
姫
を
得
て
し
か
な
、
見
て
し
か
な
と
、
音おと
に
聞
き
め
で
て
惑まと
ふ1
0
。 
  
こ
こ
で
は
、〇
世
界
の
男
〈
が
〇
あ
て
な
る
も
、
賎
し
き
も
〈
み
な
、
そ
の
う
わ
さ
を
聞
い
た
だ
け
で
〇
め
で
て
惑
う
〈
よ
う
な
、〇
め
で
〈
ら
れ
る
対
象
と
し
て
の
か
ぐ
や
姫
の
特
別
さ
が
語
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、〉
源
氏
物
語
《
に
お
い
て
は
、
匂
宮
が
薫
へ
の
対
抗
心
か
ら
、
香
に
並
々
な
ら
ぬ
こ
だ
わ
り
を
見
せ
る
様
子
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。 
 
か
く
、
あ
や
し
き
ま
で
人
の
咎とが
む
る
香
に
し
み
給
へ
る
を
、
兵
部
卿
の
宮
な
ん
他
事
こ
と
ご
と
よ
り
も
い
ど
ま
し
く
お
ぼ
し
て
、
そ
れ
は
わ
ざ
と
よ
ろ
づ
の
す
ぐ
れ
た
る
う
つ
し
を
し
め
給
ひ
、
朝
夕
の
こ
と
わ
ざ
に
合あ
は
せ
い
と
な
み
、
御
前
の
前
栽
せ
ん
ざ
い
に
も
、
春
は
梅
花
（
む
め
の
は
な
）
園ぞの
を
な
が
め
給
（
た
ま
ひ
）
、
秋
は
世よ
の
人
の
め
づ
る
女
郎
花
（
を
み
な
へ
し
）
、
小
牡
鹿
さ
を
し
か
の
妻つま
に
す
め
る
萩
の
露
に
も
を
さ
〳
〵
御
心
移うつ
し
給
は
ず
、
老
（
お
い
）
を
忘わす
る
ゝ
菊
に
、
お
と
ろ
へ
行
（
ゆ
く
）
藤
袴
ば
か
ま
、
物
げ
な
き
わ
れ
も
か
う
な
ど
は
、
い
と
す
さ
ま
じ
き
霜
枯が
れ
の
こ
ろ
を
（
ほ
）
ひ
ま
で
お
ぼ
し
捨す
て
ず
な
ど
わ
ざ
と
め
き
て
、
香
に
め
づ
る
思
（
お
も
ひ
）
を
な
ん
立た
て
て
好この
ま
し
う
お
は
し
け
る
。
か
ゝ
る
程
に
、
す
こ
し
な
よ
び
や
は
ら
ぎ
て
、
す
い
た
る
方
に
ひ
か
れ
給
へ
り
、
と
世
の
人
は
思
（
お
も
ひ
）
ひ
き
こ
え
た
り
。
む
か
し
の
源
氏
は
、
す
べ
て
、
か
く
立た
て
てゝ
そ
の
こ
と
と
様やう
変か
は
り
し
み
給
へ
る
方
ぞ
な
か
り
し
か
し
。 
 
〉
新
全
集
《
の
注
に
は
、〇
以
下
の
梅
・
菊
・
藤
袴
・
吾
亦
紅
は
、
芳
香
が
あ
る
が
、
女
郎
花
・
萩
は
香
が
な
い
。〈
と
記
さ
れ
て
い
る
。
秋
に
は
世
の
人
は
女
郎
花
、
萩
を
〇
め
づ
る
〈
も
の
の
、
匂
宮
は
香
の
な
い
そ
れ
ら
に
は
心
動
か
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
老
を
忘
れ
さ
せ
る
菊
や
盛
り
を
過
ぎ
て
い
く
藤
袴
、
何
と
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い
う
こ
と
の
な
い
吾
亦
紅
に
は
、
情
趣
も
な
く
な
っ
た
霜
枯
れ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
も
思
い
を
か
け
て
捨
て
る
こ
と
を
せ
ず
、
こ
の
よ
う
に
た
だ
〇
香
に
め
づ
る
〈
思
い
ば
か
り
を
も
っ
ぱ
ら
好
ん
で
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
世
の
人
が
一
般
的
に
〇
め
づ
る
〈
も
の
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
対
照
的
に
、
匂
宮
が
も
っ
ぱ
ら
香
の
み
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
を
〇
め
づ
る
〈
こ
と
に
苦
言
を
呈
す
る
よ
う
な
語
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
特
異
性
に
お
い
て
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
と
も
近
い
よ
う
な
、
匂
宮
の
香
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
が
語
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。 
 
す
な
わ
ち
、
何
か
を
〇
め
づ
〈
と
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
〇
め
で
〈
ら
れ
る
対
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
評
価
、
そ
し
て
そ
れ
を
〇
め
づ
る
〈
主
体
は
ど
う
か
と
い
う
評
価
が
つ
ね
に
付
き
ま
と
う
。〇
め
づ
る
〈
対
象
に
よ
っ
て
主
体
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。 
姫
君
が
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
と
し
て
、〇
か
は
虫
〈
を
〇
手て
の
う
ら
に
そ
へ
ふ
せ
て
、
ま
ぼ
り
給
（
た
ま
ふ
）
〈
と
い
う
行
為
が
あ
る
。
姫
君
の
こ
の
行
為
に
は
、
下
鳥
朝
代
に
よ
る
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
下
鳥
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
姫
君
の
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。 
下
鳥
は
、
姫
君
の
〇
そ
へ
ふ
す
〈
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
三
谷
栄
一
や
稲
賀
敬
二
が
〇
本
来
客
体
で
あ
る
べ
き
姫
君
が
主
体
と
し
て
毛
虫
を
〇
そ
へ
ふ
せ
〈
て
い
る
こ
と
に
も
〇
揶
揄
〈
を
見
て
い
る
。〈
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
行
論
が
〇
副
臥
〈
や
〇
そ
ひ
ふ
す
〈
と
の
関
係
か
ら
、
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
込
ん
で
き
た
こ
と
と
、〉
源
氏
物
語
《
に
お
け
る
使
用
例
を
ふ
ま
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
〇
臥
す
〈
の
語
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
言
っ
て
、
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
添
う
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
多
く
〇
そ
ひ
ふ
す
〈
の
が
女
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、〇
そ
へ
ふ
す
〈
姫
君
が
時
代
の
あ
り
方
に
お
い
て
特
別
に
主
体
的
に
ふ
る
ま
う
存
在
で
あ
る
こ
と
が
透
け
て
見
え
る
表
現
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
一
義
的
に
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
彼
女
が
掌
に
毛
虫
を
実
際
に
載
せ
て
お
り
、
身
体
的
に
毛
虫
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
の
ほ
う
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 
 
虫
め
づ
る
姫
君
は
〇
か
は
虫
〈
に
つ
い
て
〇
か
は
虫
は
、
毛
な
ど
は
を
か
し
げ
な
れ
ど
、
お
ぼ
え
ね
ば
、
さ
う
ざ
う
し
〈
と
言
う
。
彼
女
の
〇
か
は
虫
〈
へ
の
愛
情
に
〇
毛
〈
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
趣
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、
毛
虫
を
掌
に
載
せ
て
這
わ
せ
る
と
い
う
表
現
か
ら
も
、〇
毛
〈
へ
の
強
固
な
嗜
好
を
読
み
取
る
こ
と
は
必
要
だ
ろ
う
。
と
同
時
に
、
こ
の
表
現
か
ら
、
彼
女
が
そ
の
手
に
〇
か
は
虫
〈
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
考
え
る
。 
 
〇
そ
ひ
ふ
す
〈
と
い
う
表
現
に
は
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
、
毛
虫
を
掌
に
載
せ
、
そ
の
〇
毛
〈
に
直
接
触
れ
る
姫
君
の
姿
を
意
味
す
る
〇
そ
へ
ふ
す
〈
は
姫
君
に
対
す
る
〇
揶
揄
〈
を
含
ん
だ
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
が
、
同
時
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
、
姫
君
が
毛
虫
を
実
際
に
そ
の
手
に
取
っ
て
い
る
こ
と
、
一
回
的
で
は
な
く
、〇
ま
ぼ
り
給
ふ
〈
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
継
続
的
に
恒
常
的
に
手
に
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
す
べ
き
で
あ
る1
1
。 
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姫
君
が
毛
虫
を
〇
ま
も
る
〈
こ
と
自
体
が
風
変
わ
り
な
行
動
で
あ
り
、
物
語
史
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
が
（
引
用
者
注
：
後
に
引
用
す
る
〇
ま
も
る
〈
に
つ
い
て
の
論
文
の
こ
と
を
指
す
）（
中
略
）、
毛
虫
を
手
に
〇
取
り
持
ち
〈
て
観
察
す
る
以
上
、
掌
に
載
せ
る
状
態
が
も
っ
と
も
合
理
的
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
姫
君
の
身
体
的
な
〇
毛
〈
へ
の
偏
執
と
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
よ
る
〇
揶
揄
〈
を
含
み
込
め
る
〇
そ
へ
ふ
す
〈
は
姫
君
が
毛
虫
を
か
わ
い
が
り
観
察
す
る
際
の
表
現
と
し
て
最
適
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る1
2
。 
  
こ
の
よ
う
に
、
下
鳥
は
〇
そ
へ
ふ
す
〈
と
い
う
表
現
が
、
姫
君
が
〇
か
は
虫
〈
を
実
際
に
手
に
取
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、〇
ま
ぼ
る
〈
行
為
に
つ
な
が
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
〇
そ
へ
ふ
す
〈
が
、
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
込
む
よ
う
な
語
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
姫
君
へ
の
〇
揶
揄
〈
の
意
味
を
持
ち
、
姫
君
の
行
動
が
風
変
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
語
と
し
て
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 
続
い
て
、
こ
の
〇
そ
へ
ふ
す
〈
の
論
文
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
、〇
ま
も
る
〈
に
つ
い
て
の
論
文
を
引
用
し
た
い
。〇
ま
も
る
〈
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
物
語
に
お
け
る
使
用
例
を
分
析
し
、
特
に
〉
源
氏
物
語
《
の
用
例
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
こ
れ
は
〇
ま
も
る
〈
が
〇
見
る
〈
に
対
し
て
、
時
間
的
に
持
続
的
契
機
を
有
し
、
程
度
と
し
て
深
い
こ
と
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
だ
〇
見
る
〈
の
で
は
な
く
、〇
ま
も
る
〈
時
に
は
そ
れ
だ
け
の
必
然
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
上
記
の
よ
う
な
、
親
子
の
情
の
つ
な
が
り
や
死
を
前
に
し
た
深
い
感
懐
が
そ
の
必
然
を
呼
び
覚
ま
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
別
の
角
度
か
ら
整
理
す
れ
ば
、
〇
ま
も
る
〈
主
体
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
に
よ
っ
て
〇
ま
も
る
〈
必
然
は
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
主
体
の
側
の
内
的
に
切
実
な
事
情
が
対
象
を
〇
ま
も
る
〈
こ
と
に
つ
な
が
る
、
あ
る
い
は
対
象
の
側
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
・
事
情
、
と
き
に
は
そ
れ
自
体
の
特
殊
性
と
い
っ
た
も
の
が
主
体
を
し
て
〇
ま
も
る
〈
だ
け
の
何
か
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
、
そ
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、〇
ま
も
る
〈
こ
と
は
生
み
出
さ
れ
る1
3
。 
  
そ
し
て
、
人
物
が
〇
ま
も
る
〈
対
象
は
〇
多
く
の
場
合
、
人
物
で
あ
り
、
人
物
以
外
の
場
合
も
特
定
の
人
物
と
関
係
の
深
い
、
主
体
か
ら
見
た
場
合
に
特
定
の
人
物
を
想
起
す
る
よ
う
な
景
物
や
場
所
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
〈
こ
と
を
指
摘
し
、
姫
君
の
よ
う
に
、〇
生
き
物
を
こ
の
よ
う
に
〇
ま
も
る
〈
こ
と
は
平
安
時
代
の
文
学
作
品
を
見
渡
し
て
も
他
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。〈
と
す
る
。
そ
し
て
、
姫
君
の
〇
ま
も
る
〈
行
為
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
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姫
君
の
〇
ま
も
る
〈
姿
は
そ
の
対
象
に
お
い
て
当
時
の
常
識
を
逸
脱
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
常
識
か
ら
逸
脱
し
た
対
象
を
た
だ
〇
見
る
〈
の
で
は
な
く
、〇
ま
も
る
〈
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〇
か
は
虫
〈
を
集
め
て
飼
う
こ
と
は
途
方
も
な
く
風
変
わ
り
で
お
か
し
な
趣
味
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
時
代
の
表
現
に
お
い
て
、
そ
れ
を
〇
手
の
う
ら
に
〈
載
せ
て
〇
ま
も
る
〈
こ
と
も
ま
た
お
か
し
な
行
動
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
姫
君
の
行
為
は
日
常
的
な
行
動
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
〇
ま
も
る
〈
は
す
べ
て
持
続
的
契
機
は
有
す
る
も
の
の
、
日
常
的
に
反
復
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。〇
む
く
つ
け
げ
な
〈
気
持
ち
悪
い
は
ず
の
毛
虫
を
日
々
〇
ま
も
る
〈
こ
と
は
姫
の
〇
虫
め
づ
る
〈
行
為
の
も
っ
と
も
端
的
な
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
検
討
し
た
こ
と
を
応
用
す
る
と
、
引
用
文
Ｃ
（
引
用
者
注
：
本
文
〇
中
に
も
、
～
ま
ぼ
り
給
。〈
の
部
分
）
の
姫
君
の
〇
ま
も
る
〈
姿
は
〇
ま
も
る
〈
主
体
た
る
彼
女
の
特
異
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
〇
ま
ぼ
り
た
ま
ふ
〈
と
い
う
表
現
も
ま
た
物
語
中
に
繰
り
返
し
示
さ
れ
る
姫
君
の
〇
あ
や
し
き
〈
あ
り
方
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る1
4
。 
  
下
鳥
は
〇
ま
も
る
〈
行
為
は
主
体
と
対
象
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
姫
君
が
〇
か
は
虫
〈
を
〇
ま
ぼ
る
〈
こ
と
は
、〇
か
は
虫
〈
と
い
う
本
来
〇
ま
も
る
〈
対
象
に
な
ら
な
い
は
ず
の
特
異
な
対
象
と
、
そ
れ
を
〇
ま
も
る
〈
主
体
で
あ
る
姫
君
の
特
異
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
姫
君
は
〇
か
は
虫
〈
に
よ
っ
て
〇
ま
も
ら
〈
さ
れ
、
姫
君
が
〇
か
は
虫
〈
を
〇
ま
ぼ
る
〈
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
姫
君
の
〇
特
異
性
〈
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
、
対
象
を
〇
ま
も
る
〈
こ
と
は
、
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
〇
ま
も
る
〈
主
体
そ
の
も
の
が
規
定
さ
れ
て
い
く
運
動
を
伴
う
の
で
あ
る
。 
姫
君
は
、〇
か
は
虫
〈
を
〇
ま
ぼ
る
〈。
こ
れ
が
姫
君
の
〇
か
は
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
で
あ
る
。
姫
君
は
〇
か
は
虫
〈
に
つ
い
て
、〇
か
は
虫むし
の
、
心
ふ
か
き
さ
ま
し
た
る
こ
そ
心
に
く
け
れ
〈
や
、〇
か
は
虫むし
は
、
毛け
な
ど
は
を
か
し
げ
な
れ
ど
、
お
ぼ
え
ね
ば
さ
う
〴
〵
し
〈
と
言
い
、〇
か
は
虫
〈
の
毛
深
い
様
子
を
、
気
深
い
す
な
わ
ち
、〇
心
ふ
か
き
さ
ま
〈
と
表
現
し
、
そ
れ
を
〇
心
に
く
し
〈
や
〇
を
か
し
げ
〈
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の
、
姫
君
が
〇
め
づ
〈、〇
か
は
虫
〈
の
毛
深
さ
は
、
姫
君
の
眉
抜
き
を
し
な
い
、
毛
深
い
眉
に
重
ね
ら
れ
、
女
房
達
に
よ
っ
て
〇
眉まゆ
は
し
も
、
か
は
虫
だ
ち
た
め
り
。〈
と
か
ら
か
わ
れ
る
。
ま
さ
に
〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
と
規
定
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
、〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〇
め
づ
る
〈
主
体
が
、〇
め
で
〈
ら
れ
る
対
象
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
運
動
を
伴
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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第
二
章 
「
虫
」 
（
一
）
蛇
と
姫
君 
姫
君
の
う
わ
さ
を
聞
き
つ
け
た
〇
上
達
部
の
お
ほ
む
子
〈（
右
馬
の
佐
）
は
、
蛇
の
仕
掛
け
を
姫
君
の
家
に
送
り
つ
け
る
。
い
く
ら
〇
虫
〈
が
好
き
な
姫
君
で
も
、
こ
の
〇
虫
〈
に
は
怖
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
  
か
ゝ
る
こ
と
世
に
聞
こ
え
て
、
い
と
う
た
て
あ
る
こ
と
を
い
ふ
中
（
な
か
）
に
、
あ
る
上
達
部
か
ん
だ
ち
め
の
お
ほ
む
子こ
、
う
ち
は
や
り
て
も
の
を
（
お
）
ぢ
せ
ず
、
あ
ひ
行
（
い
ぎ
や
う
）
づ
き
た
る
あ
り
。
こ
の
姫
君
の
事
を
聞き
き
て
、〇
さ
り
と
も
、
是
（
こ
れ
）
に
は
を
（
お
）
ぢ
な
ん
（
む
）
〈
と
て
、
帯おび
の
は
し
の
い
と
お
（
を
）
か
し
げ
な
る
に
、
く
ち
な
は
の
か
た
を
い
み
じ
く
似に
せ
て
、
う
ご
く
べ
き
さ
ま
な
ど
し
つ
け
て
、
い
ろ
こ
だ
ち
た
る
懸かけ
袋
に
い
れ
て
、
結
び
つ
け
た
る
文
を
み
れ
ば
、 
は
う
（
ふ
）
〳
〵
も
君
が
あ
た
り
に
し
た
が
は
ん
（
む
）
長なが
き
心
の
か
ぎ
り
な
き
身
は 
と
あ
る
を
、
な
に
心
な
く
御
前
に
も
て
参まい
り
て
、 
〇
袋
ふ
く
ろ
な
ど
、
あ
く
る
だ
に
あ
や
し
く
お
も
た
き
か
な
〈 
と
て
ひ
き
あ
け
た
れ
ば
、
く
ち
な
は
、
首くび
を
も
た
げ
た
り
。
人
々
、
心
を
ま
ど
は
し
て
の
ゝ
し
る
に
、
君きみ
は
い
と
の
ど
か
に
て
、〇
な
も
あ
み
だ
仏
、
〳
〵
〈
と
て
、〇
生
前
さ
う
ぜ
ん
の
親おや
な
ら
ん
（
む
）
。
な
さ
は
（
わ
）
ぎ
そ
〈
と
う
ち
わ
な
な
ゝ
か
し
、 
〇
か
ろ
し
。
か
や
う
に
な
ま
め
か
し
き
う
ち
し
も
、
け
ち
ゑ
（
え
）
ん
に
思
は
ん
（
む
）
ぞ
。
あ
や
し
き
心
こ
ゝ
ろ
な
り
や
〈 
と
、
う
ち
つ
ぶ
や
き
て
、
ち
か
く
ひ
き
よ
せ
給
（
た
ま
ふ
）
も
、
さ
す
が
に
お
そ
ろ
し
く
お
ぼ
へ
（
え
）
給
（
た
ま
ひ
）
け
れ
ば
、
立た
ち
ど
こ
ろ
居ゐ
ど
こ
ろ
蝶てを
の
ご
と
く
、
□
せ
み
声
に
の
給
（
た
ま
）
ふ
声
の
、
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
人
〳
〵
に
げ
さ
り
き
て
笑わら
ひ
い
れ
ば
、
し
か
〳
〵
と
聞き
こ
ゆ
。 
〇
い
と
浅
間
敶
（
あ
さ
ま
し
く
）
、
む
く
つ
け
き
事
を
も
聞き
く
わ
ざ
か
な
。
さ
る
も
の
の
あ
る
を
み
る
〳
〵
、
み
な
た
ち
ぬ
ら
ん
（
む
）
こ
と
こ
そ
、
あ
や
し
き
や
〈 
と
て
、
大
殿
お
と
ゞ
、
太
刀
た
ち
を
ひ
き
さ
げ
て
、
も
て
は
し
り
た
り
。
よ
く
み
給
へ
ば
、
い
み
じ
う
よ
く
似に
せ
て
つ
く
り
給
へ
り
け
れ
ば
、
手て
に
と
り
持
（
も
ち
）
て
、〇
い
み
じ
う
、
物
（
も
の
）
よ
く
し
け
る
人
か
な
〈
と
て
、 
〇
か
し
こ
が
り
、
ほ
め
給
（
た
ま
ふ
）
と
聞
き
き
ゝ
て
し
た
る
な
め
り
。
返
事
（
か
へ
り
ご
と
）
を
し
て
、
は
や
く
や
り
給
（
た
ま
ひ
）
て
よ
〈 
と
て
、
わ
た
り
給
（
た
ま
ひ
）
ぬ
。
人
〳
〵
、
つ
く
り
た
る
と
聞き
き
て
、〇
け
し
か
ら
ぬ
わ
ざ
し
け
る
人
か
な
〈
と
い
ひ
に
く
み
、〇
返
事
せ
ず
は
、
お
ぼ
つ
か
な
か
り
な
ん
（
む
）
〈
と
て
、
い
と
こ
は
く
、
す
く
よ
か
な
る
紙かみ
に
書か
き
給
（
た
ま
ふ
）
。
仮
名
か
な
は
ま
だ
書か
き
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
片
仮
名
か
た
か
ん
な
に
、 
〇
契
り
あ
ら
ば
よ
き
極
楽
ご
く
ら
く
に
ゆ
き
あ
は
ん
（
む
）
ま
つ
我
（
は
れ
）
に
く
し
虫
の
姿
す
が
た
は 
 
福
地
ふ
く
ち
の
園その
に
〈 
と
あ
る
。 
 
姫
君
は
蛇
を
目
の
前
に
し
て
、〇
な
も
あ
み
だ
仏
、
〳
〵
〈
と
念
仏
を
唱
え
、〇
生
前
さ
う
ぜ
ん
の
親おや
な
ら
ん
（
む
）
。
な
さ
は
（
わ
）
ぎ
そ
〈
と
言
う
。
本
当
は
姫
君
も
蛇
を
恐
ろ
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
後
の
描
写
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
恐
れ
を
見
せ
な
い
よ
う
に
努
め
る
。
な
ぜ
姫
君
は
、
こ
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
だ
17 
 
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
蛇
を
〇
生
前
の
親
〈
だ
と
考
え
る
思
想
の
背
景
を
探
り
た
い
。 
そ
も
そ
も
、〇
生
前
の
親
〈
は
、〇
生
前
〈
お
よ
び
〇
親
〈
そ
れ
ぞ
れ
に
解
釈
の
揺
れ
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、〇〇
生
前
〈
は
、
生
存
中
、
存
命
中
、
生
き
て
居
る
間
、
死
な
な
い
間
の
意
で
あ
る
。
前
世
又
は
前
生
の
意
で
は
な
い
。（
中
略
）〇
親
〈
は
親
し
い
意
味
で
、
身
う
ち
、
身
よ
り
、
骨
肉
、
親
戚
な
ど
の
意
で
あ
る
。〈（〉
全
註
解
《）
や
、〇〇
生
前
〈
は
、
死
後
の
未
来
に
対
応
す
る
用
語
で
、
存
命
中
の
現
在
を
い
う
。
姫
君
は
、
死
後
の
世
界
で
は
、
こ
の
蛇
の
子
に
生
れ
代
る
か
も
し
れ
な
い
と
推
理
す
る
の
で
あ
る
。〈（〉
集
成
《）
な
ど
、〇
生
前
〈
に
〇
前
世
〈
の
意
味
は
見
い
だ
せ
な
い
と
す
る
説
や
〇
親
〈
を
単
に
父
母
の
意
味
で
は
な
く
、〇
身
よ
り
〈
や
〇
親
戚
〈
と
と
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
近
年
は
、〇
生
ま
れ
る
前
（
前
世
）
の
お
や
。〈（〉
新
大
系
《）
と
い
っ
た
解
釈
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る
。 
三
角
洋
一
は
、〇
生
前
の
親
〈
を
〇
前
生
で
の
親
〈
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
根
拠
を
経
文
や
説
話
の
例
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
。 
 
流
転
生
死
と
か
、
六
道
輪
廻
は
仏
教
の
根
本
に
あ
る
生
命
観
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
禽
獣
魚
虫
の
類
を
〇
生
前
の
親
な
ら
む
〈
と
思
い
や
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
は
、〉
梵
網
経
《
下
の
四
十
八
軽
経
の
第
二
十
、
不
行
放
救
戒
の
条
に
あ
る
、〇
一
切
男
子
是
我
父
、
一
切
女
人
是
我
母
、
…
…
故
六
道
衆
生
皆
是
我
父
母
、
…
…
一
切
地
水
是
我
先
身
、
一
切
火
風
是
我
本
体
、
故
常
行
二
放
生
一
〈
と
い
う
文
句
で
あ
り
、
ま
た
広
く
流
布
す
る
に
あ
ず
か
っ
た
行
事
に
八
幡
の
放
生
会
（〉
三
法
絵
詞
《
下
の
八
月
条
と
、
上
の
流
水
長
者
条
を
参
照
）
が
あ
っ
た
と
思
う1
5
。 
  
三
角
は
複
数
の
説
話
を
例
に
あ
げ
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
中
で
も
〉
閑
居
友
《
下
・
一
〇
の
次
の
記
事
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
、
考
察
に
つ
な
げ
た
い
。 
 
 
さ
て
、
つ
く
〴
〵
と
思
ふ
や
う
、
草
む
ら
に
人
に
怖
ぢ
ら
る
ゝ
蛇
も
、
昔
は
か
や
う
の
人
に
て
あ
る
折
も
あ
り
け
ん
。
柳
の
眉
細
く
描
け
り
。
春
ノ
霞
色
を
恥
づ
。
蘭
麝
の
匂
ひ
四
方
に
恥
づ
か
し
。
秋
風
名
残
を
送
る
身
に
て
も
あ
り
け
ん
に
、
あ
や
し
の
我
ら
も
見
て
は
怖
ぢ
恐
れ
逃
げ
走
る
事
、
あ
は
れ
に
も
侍
か
な
。
た
ゞ
、
人
は
、
心
が
と
も
か
く
も
成
り
侍
て
、
愛
せ
ら
る
ゝ
時
も
あ
り
、
怖
ぢ
ら
る
ゝ
折
も
侍
に
こ
そ
。
か
の
梁
ノ
武
帝
ノ
后
、
い
か
ば
か
り
あ
た
り
も
い
み
じ
く
侍
け
ん
。
死
し
て
後
、
大
き
な
る
蛇
に
な
り
て
、
御
門
に
罪
を
訴
ふ
る
事
あ
り
き
。
今
よ
り
は
、
か
や
う
の
蛇
・
蚯
蚓
ま
で
も
、
い
た
く
疎
し
と
は
さ
し
離
た
じ
よ
と
覚
ゆ
。
世
々
経
た
る
父
母
、
む
つ
事
の
仲
ら
ひ
に
て
も
あ
る
ら
ん
。
ま
し
て
仏
は
、
よ
ろ
づ
の
生
き
と
し
生
け
る
物
を
ば
、
み
な
等
し
く
我
子
の
如
く
、
哀
し
み
、
あ
は
れ
み
給
へ
ば
、
彼
ら
を
う
と
〳
〵
し
く
思
は
ば
、
仏
の
御
心
に
遠
ざ
か
る
か
た
も
あ
る
べ
し
な
ど
、
さ
ま
〴
〵
に
覚
え
侍
き
。 
 
 
こ
の
説
話
で
は
、〇
蛇
・
み
み
ず
〈
と
い
っ
た
生
き
物
も
、
昔
は
〇
人
〈
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
何
世
か
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昔
に
は
〇
父
母
〈
や
睦
言
を
交
わ
し
た
仲
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
を
〇
怖
ぢ
恐
れ
逃
げ
走
る
事
〈
は
哀
れ
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
そ
れ
は
〇
仏
の
御
心
に
遠
ざ
か
る
〈
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
た
ず
ら
に
疎
ん
じ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
述
べ
る
。 
 
姫
君
の
、〇
生
前
の
親
な
ら
ん
。
な
さ
は
ぎ
そ
。〈
は
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
経
文
や
説
話
の
文
脈
を
も
っ
て
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
教
義
を
も
と
に
、
恐
れ
る
女
房
た
ち
を
た
し
な
め
、
突
然
現
れ
た
蛇
に
姫
君
な
り
の
対
応
を
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。 
 
続
け
て
姫
君
は
、〇
か
ろ
し
。
か
や
う
に
な
ま
め
か
し
き
う
ち
し
も
、
け
ち
ゑ
（
え
）
ん
に
思
は
ん
（
む
）
ぞ
。
あ
や
し
き
心
こ
ゝ
ろ
な
り
や
〈
と
つ
ぶ
や
く
。
こ
の
句
は
、
底
本
に
よ
っ
て
は
、〇
顔
ほ
か
や
う
に
、
な
ま
め
か
し
き
う
ち
し
も
、
け
ち
ゑ
ん
に
思
は
ん
ぞ
。
あ
や
し
き
心
な
り
や
〈
と
な
っ
て
お
り
、〇
顔
ほ
か
や
う
に
〈
ま
で
が
地
の
文
で
、〇
な
ま
め
か
し
き
～
〈
が
姫
君
の
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
校
異
の
検
討
ま
で
射
程
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
揺
れ
の
見
ら
れ
な
い
〇
な
ま
め
か
し
き
う
ち
し
も
、
け
ち
ゑ
（
え
）
ん
に
思
は
ん
（
む
）
ぞ
。〈
に
絞
っ
て
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
検
討
し
た
い
。 
〇
な
ま
め
か
し
き
〈
は
一
般
的
に
〇
優
美
な
〈
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
一
度
そ
の
原
義
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。〇
な
ま
め
か
し
〈
は
動
詞
〇
な
ま
め
く
〈
が
語
源
で
あ
り
、
基
本
構
造
は
〇
な
ま
〈
＋
〇
め
く
〈
で
あ
る
。〇
な
ま
〈
は
未
熟
・
不
完
全
・
中
途
半
端
と
い
っ
た
意
の
ほ
か
、
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
を
も
表
す
。〉
う
つ
ほ
物
語
《〇
楼
の
上
〈
上
巻
に
あ
る
、
女
一
宮
の
車
の
簾
に
刺
繍
を
施
し
た
記
事
に
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。 
 
宮
の
御
は
、
二
藍
に
、
雲
だ
す
き
、
秋
の
野
の
形
を
移
し
、
薄
、
虫
、
鳥
の
形
を
色
々
に
縫
は
せ
た
ま
へ
り
。
い
と
な
ま
め
か
し
う
、
さ
ま
ざ
ま
に
を
か
し
う
、
鞦
に
も
唐
草
の
形
を
縫
は
せ
た
ま
へ
り1
6
。 
  
こ
こ
で
い
う
〇
な
ま
め
か
し
う
〈
は
文
様
で
あ
る
植
物
や
虫
、
鳥
が
い
か
に
も
生
物
の
よ
う
に
、
生
き
生
き
と
刺
繍
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
優
美
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
姫
君
が
蛇
の
仕
掛
け
に
対
し
、〇
な
ま
め
か
し
き
〈
と
い
う
の
は
、〇
う
ご
く
べ
き
さ
ま
な
ど
し
つ
け
〈
て
あ
る
た
め
に
、〇
首
を
も
た
げ
る
〈
蛇
を
、
姫
君
は
ま
さ
に
生
き
生
き
と
動
く
本
物
の
蛇
と
し
て
見
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、〇
な
ま
め
か
し
〈
は
、
幼
い
も
の
の
み
ず
み
ず
し
い
美
し
さ
を
表
現
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
小
蛇
と
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
懸
袋
に
入
る
ほ
ど
の
小
さ
い
蛇
）。 
こ
の
よ
う
に
、〇
な
ま
め
か
し
き
〈
が
蛇
の
様
子
を
表
す
の
だ
と
し
た
ら
、〇
な
ま
め
か
し
き
う
ち
し
も
、
、
、
、
〈
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
に
解
せ
る
だ
ろ
う
か
。〇
生
前
の
親
な
ら
ん
〈
と
言
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
姫
君
は
こ
の
蛇
の
姿
を
輪
廻
転
生
の
結
果
と
し
て
見
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
の
〇
う
ち
し
も
〈
は
輪
廻
転
生
の
中
で
も
、
今
、
こ
の
姿
で
生
き
る
間
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、〇
な
ま
め
か
し
き
う
ち
し
も
、
、
、
、
〈
は
、
蛇
と
い
う
姿
の
間
で
あ
っ
て
も
、
と
い
う
よ
う
に
解
せ
る
だ
ろ
う
。
輪
廻
転
生
の
中
で
、
蛇
は
畜
生
道
に
分
類
さ
れ
、
人
よ
り
も
往
生
の
务
機
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
姫
君
は
、
そ
の
よ
う
な
蛇
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
〇
な
ま
め
か
し
〈
＝
優
美
だ
と
、
良
い
言
葉
で
も
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。 
                                        
          
 
1
6 
中
野
幸
一
校
注
・
訳
〉
新
日
本
古
典
文
学
全
集 
う
つ
ほ
物
語
《、
小
学
館
、1
9
9
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さ
ら
に
姫
君
は
、〇
け
ち
ゑ
ん
に
思
は
ん
ぞ
〈
と
続
け
る
。〇
け
ち
ゑ
ん
〈
と
は
、〇
血
縁
〈〇
掲
焉
〈
と
の
解
し
方
も
あ
る
が
、
や
は
り
〇
結
縁
〈
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。〇
結
縁
〈
と
は
、
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
経
を
書
写
し
た
り
、
仏
事
を
営
む
こ
と
を
〇
結
縁
〈
に
し
よ
う
と
い
う
例
が
み
ら
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
用
例
は
、〉
源
氏
物
語
《
鈴
虫
巻
の
女
三
宮
出
家
の
場
面
で
あ
る
。 
 
経
は
六
道
（
ろ
く
だ
う
）
の
衆
生
（
し
ゆ
じ
や
う
）
の
た
め
に
六
部
書か
かゝ
せ
給
（
た
ま
ひ
）
て
、
み
づ
か
ら
の
御
持
経
は
、
院
ぞ
御
手て
づ
か
ら
書か
か
せ
給
（
た
ま
ひ
）
け
る
。
是
（
こ
れ
）
を
だ
に
こ
の
世
の
結
縁
け
ち
え
に
て
、
か
た
み
に
導
み
ち
び
き
か
は
し
給
ふ
べ
き
心
を
願
文
（
ぐ
わ
ん
も
ん
）
に
作つく
ら
せ
給
へ
り
。 
  
こ
こ
で
は
、
光
源
氏
が
女
三
宮
の
た
め
に
自
ら
宮
の
御
持
経
を
書
写
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
を
〇
結
縁
〈
と
し
て
、
来
世
は
互
い
に
極
楽
往
生
で
き
る
よ
う
に
と
の
心
を
込
め
て
い
る
。
ま
た
、〉
今
昔
物
語
集
《
巻
第
一
七
第
二
三
話
〇
依
地
蔵
助
活
人
造
六
地
蔵
語
第
二
三
〈
で
は
、
病
を
得
て
、
息
絶
え
た
惟
高
が
、
冥
途
で
六
地
蔵
を
見
て
、
蘇
生
し
た
の
ち
、
そ
の
六
地
蔵
の
像
を
作
り
供
養
す
る
。
そ
の
際
に
、
遠
く
近
く
か
ら
多
く
の
僧
俗
男
女
が
集
ま
り
そ
の
供
養
に
〇
結
縁
〈
す
る
と
あ
る
。 
 
其
の
後
、
惟
高
忽
ニ
三
間
四
面
ノ
草
堂
ヲ
造
テ
、
六
地
蔵
ノ
等
身
ノ
綵
色
ノ
像
ヲ
造
奉
テ
、
其
ノ
堂
ニ
安
置
シ
テ
、
法
会
ヲ
設
テ
開
眼
供
養
ジ
ツ
。
其
ノ
寺
ノ
名
ヲ
バ
六
地
蔵
堂
ト
云
フ
。
此
ノ
六
地
蔵
ノ
形
チ
、
彼
ノ
冥
途
ニ
見
奉
レ
リ
シ
ヲ
写
奉
レ
ル
也
。
遠
ク
近
ク
、
道
俗
男
女
来
集
テ
、
此
ノ
供
養
ニ
結
縁
ス
ル
事
員
ヲ
不
知
ズ1
7
。 
 つ
ま
り
、〇
結
縁
〈
と
は
、
あ
る
行
為
や
出
来
事
を
、
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
極
楽
往
生
へ
の
一
つ
の
足
掛
か
り
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
姫
君
が
蛇
を
前
に
し
て
、〇
け
ち
ゑ
ん
に
思
は
ん
ぞ
。〈
と
い
う
の
も
ま
た
、
こ
の
蛇
が
自
分
の
も
と
に
現
れ
た
こ
と
を
〇
結
縁
〈
だ
と
思
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、〇
な
ま
め
か
し
き
う
ち
し
も
、
け
ち
ゑ
（
え
）
ん
に
思
は
ん
（
む
）
ぞ
。〈
は
、
生
き
生
き
と
し
た
優
美
な
蛇
は
、
畜
生
の
身
の
間
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
出
会
い
を
、
仏
と
縁
を
結
ぶ
き
っ
か
け
の
一
つ
と
し
て
考
え
よ
う
、
と
い
う
よ
う
に
解
せ
る
の
で
は
な
い
か
。 
し
か
し
一
方
で
、
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
姫
君
の
声
は
〇
う
ち
わ
な
な
〈
い
て
お
り
、〇
立た
ち
ど
こ
ろ
居ゐ
ど
こ
ろ
蝶てを
の
ご
と
く
〈
せ
わ
し
な
か
っ
た
り
、〇
せ
み
声
〈
を
あ
げ
た
り
と
、
蛇
に
対
す
る
恐
れ
を
隠
し
き
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
自
ら
が
仏
教
の
教
義
を
引
用
し
て
説
く
よ
う
な
こ
と
を
、
姫
君
自
身
は
全
く
実
践
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る1
8
。
結
局
、
姫
君
に
と
っ
て
蛇
は
単
純
に
恐
ろ
し
い
も
の
な
の
だ
。 
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馬
淵
和
夫
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）
校
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訳
〉
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日
本
古
典
文
学
全
集 
今
昔
物
語
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《
小
学
館
、1
9
9
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1
8 
先
に
引
用
し
た
三
角
論
文
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
っ
た
。〇
仏
者
や
篤
信
者
の
心
が
ま
え
と
し
て
な
ら
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
言
動
そ
の
も
の
を
、
こ
の
う
え
な
く
立
派
な
も
の
と
驚
嘆
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、（
中
略
）
し
ぐ
さ
や
声
が
こ
と
ば
を
裏
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
何
と
も
ち
ぐ
は
ぐ
に
殊
勝
な
考
え
を
あ
や
つ
る
姫
君
じ
し
ん
も
、
作
者
に
よ
っ
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。〈
実
体
的
な
〇
作
者
〈
を
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
意
が
必
要
だ
が
、
仏
教
を
援
用
し
た
姫
君
の
言
葉
や
論
理
が
、
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
て
い
る
と
の
指
摘
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。 
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（
二
）「
虫
」
と
し
て
の
蛇 
 
結
局
、
父
大
殿
に
よ
っ
て
、
そ
の
蛇
は
作
り
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
大
殿
は
〇
返
事
（
か
へ
り
ご
と
）
を
し
て
、
は
や
く
や
り
給
（
た
ま
ひ
）
て
よ
〈
と
言
い
、
女
房
達
も
憎
ら
し
く
思
い
な
が
ら
も
、〇
返
事
せ
ず
は
、
お
ぼ
つ
か
な
か
り
な
ん
（
む
）
〈
と
姫
君
に
返
歌
を
促
す
。
蛇
の
仕
掛
け
に
は
次
の
歌
が
つ
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 
 
は
う
（
ふ
）
〳
〵
も
君
が
あ
た
り
に
し
た
が
は
ん
（
む
）
長なが
き
心
の
か
ぎ
り
な
き
身
は 
  
〇
這
い
な
が
ら
も
、
あ
な
た
の
そ
ば
に
従
い
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
を
思
う
心
が
か
ぎ
り
な
く
長
い
こ
と
を
体
現
す
る
こ
の
身
な
の
で
。〈
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
姫
君
が
送
っ
た
の
が
次
の
歌
で
あ
る
。 
 
契
り
あ
ら
ば
よ
き
極
楽
ご
く
ら
く
に
ゆ
き
あ
は
ん
（
む
）
ま
つ
我
（
は
れ
）
に
く
し
虫
の
姿
す
が
た
は 
福
地
ふ
く
ち
の
園その
に 
  
〇
虫
の
姿
〈
は
〇
ま
つ
我
に
く
し
〈
な
の
で
〇
契
り
あ
ら
ば
よ
き
極
楽
に
ゆ
き
あ
は
ん
〈
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
〇
ま
つ
我
に
く
し
〈
に
つ
い
て
、〇
我
〈
は
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、〇
ま
つ
は
る
〈
と
〇
ま
つ
我
〈
と
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。〉
註
釈
《
で
は
、〇
ま
つ
は
れ
は
、
ま
づ
我
、
交
わ
れ
と
の
懸
詞
〈
と
し
て
い
る
も
の
の
、
訳
で
は
〇
こ
ん
な
虫
の
姿
で
は
交
わ
り
に
く
い
か
ら
〈
と
、〇
ま
づ
〈
の
意
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
〉
集
成
《
は
、〇
待
つ
我
〈
と
し
て
〇
極
楽
で
待
つ
私
は
、
蛇
の
姿
で
は
嫌
だ
と
い
う
含
意
が
あ
る
。〈
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、〇
待
つ
〈
の
意
で
と
る
と
、〇
ゆ
き
あ
は
ん
〈
と
の
矛
盾
を
き
た
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、〉
註
釈
《
の
よ
う
に
〇
ま
づ
〈
の
意
で
取
っ
た
上
で
、
歌
の
意
に
積
極
的
に
反
映
さ
せ
た
い
。
す
る
と
、〇
ま
つ
我
に
く
し
虫
の
姿
は
〈
に
は
、〇
虫
の
姿
〈
は
〇
ま
つ
は
れ
に
く
し
〈
で
〇
か
ら
み
つ
き
に
く
い
〈
と
、〇
ま
づ
我
に
く
し
〈
で
〇
そ
も
そ
も
私
は
嫌
だ
〈
と
両
方
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
こ
こ
で
、〇
ま
づ
我
に
く
し
虫
の
姿
は
〈
と
と
っ
た
場
合
に
、〇
虫
の
姿
〈
を
〇
に
く
し
〈
と
表
現
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。〇
虫
の
姿
〈
と
は
、
こ
こ
で
は
蛇
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
蛇
は
、
二
十
巻
本
〉
和
名
抄
《
に
、〇
蛇
倍
美
、
一
に
云
ふ
久
知
奈
波
、
日
本
紀
私
記
に
云
ふ
乎
呂
知
、
毒
虫
也
〈
と
記
さ
れ
、
ま
た
、〉
宇
治
拾
遺
物
語
《
に
も
〇
毒
虫
ど
も
〈〇
万
の
虫
ど
も
〈
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。 
 
 
桶
を
寄
せ
て
移
し
け
れ
ば
、
虻
、
蜂
、
む
か
で
、
と
か
げ
、
蛇
く
ち
な
は
な
ど
出
で
て
、
目
鼻
と
も
い
は
ず
、
一
身
に
取
り
つ
き
て
刺
せ
ど
も
、
女
痛
さ
も
覚
え
ず
。
た
だ
〇
米
の
こ
ぼ
れ
か
か
る
ぞ
〈
と
思
ひ
て
、
〇
し
ば
し
待
ち
給
へ
、
雀
よ
。
尐
し
ず
つ
取
ら
む
〈
と
い
ふ
。
七
つ
八
つ
の
瓢
よ
り
、
そ
こ
ら
の
毒
虫
ど
も
出
で
て
、
子
ど
も
を
も
刺
し
食
ひ
、
女
を
ば
刺
し
殺
し
て
け
り
。
雀
の
、
腰
を
う
ち
折
ら
れ
て
、
妬
し
と
思
ひ
て
、
万
の
虫
ど
も
を
語
ら
い
て
入
れ
た
る
な
り
け
り19
。 
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こ
れ
ら
か
ら
、
蛇
は
ひ
と
ま
ず
虫
の
仲
間
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
で
は
、
な
ぜ
姫
君
は
、〇
蛇
〈
と
い
う
具
体
的
な
生
物
を
指
す
言
葉
で
は
な
く
、〇
虫
〈
と
い
う
上
位
語
を
用
い
て
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
姫
君
は
、
虫
の
名
前
に
は
特
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
姫
君
が
虫
の
こ
と
を
語
る
と
き
は
、
必
ず
具
体
的
な
虫
の
名
前
を
あ
げ
て
お
り
（
か
は
虫
、
蝶
、
蚕
、
か
た
つ
ぶ
り
）、
姫
君
の
言
葉
の
中
に
は
、
こ
の
歌
以
外
に
一
度
も
〇
虫
〈
と
い
う
上
位
語
は
で
て
こ
な
い
。
召
し
抱
え
る
男
童
に
つ
け
た
名
前
も
、
す
べ
て
具
体
的
な
虫
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
て
も
、
こ
こ
で
、
姫
君
が
蛇
を
〇
虫
〈
と
表
現
す
る
こ
と
に
は
、
他
の
彼
女
が
か
わ
い
が
る
虫
達
と
は
一
線
を
画
す
、
蛇
に
対
す
る
姫
君
の
心
理
的
な
距
離
感
が
表
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 
姫
君
は
、
上
の
句
に
お
い
て
、〇
契
り
あ
ら
ば
よ
き
極
楽
ご
く
ら
く
に
ゆ
き
あ
は
ん
（
む
）
〈
と
言
う
。〇
契
り
〈〇
極
楽
〈
は
仏
教
語
で
あ
り
、
こ
の
歌
が
全
て
仏
典
註
釈
で
使
わ
れ
る
よ
う
な
片
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
歌
全
体
に
仏
教
的
背
景
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
、
仏
教
的
文
脈
に
お
け
る
〇
虫
〈
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。〉
往
生
要
集
《
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 
 
第
三
に
、
畜
生
道
を
明
さ
ば
、
そ
の
住
処
に
二
あ
り
。
根
本
は
大
海
に
住
し
、
支
末
は
人
・
天
に
雑まじ
は
る
。
別
し
て
論
ず
れ
ば
、
三
十
四
億
の
種
類
あ
れ
ど
も
、
惣
じ
て
論
ず
れ
ば
三
を
出
で
ず
。
一
に
は
禽
類
き
ん
る
い
、
二
に
は
獣
類
、
三
に
は
虫
類
な
り
。（
中
略
）
ま
た
も
ろ
も
ろ
の
竜
の
衆
は
、
三
熱
の
苦
を
受
け
て
昼
夜
に
休
む
こ
と
な
し
。
或
は
ま
た
蟒
蛇
も
う
だ
は
、
そ
の
身
長
大
な
れ
ど
も
聾
騃
ろ
う
が
い
に
し
て
足
な
く
、
宛
転
え
ん
て
ん
と
し
て
腹
行
し
、
も
ろ
も
ろ
の
小
虫
の
た
め
に
唼す
ひ
食
は
る2
0
。 
 
 
〉
往
生
要
集
《
は
、
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
す
と
い
う
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
の
六
道
の
中
で
、
畜
生
道
を
三
つ
に
分
類
し
、
そ
こ
に
虫
類
を
設
け
る
。
蟒
蛇
も
う
だ
と
は
〇
う
わ
ば
み
〈
の
こ
と
で
あ
り
、
大
蛇
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
こ
の
虫
類
に
分
類
さ
れ
る
。
仏
教
的
文
脈
で
〇
虫
〈
と
い
う
語
は
、〇
虫
〈
と
い
う
〇
類
〈
を
表
す
。
す
る
と
、
姫
君
が
蛇
を
〇
虫
〈
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
分
と
は
異
な
る
〇
類
〈
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
姫
君
に
と
っ
て
、
こ
の
蛇
は
、〇
虫
と
い
う
類
の
姿
〈、
つ
ま
り
〇
畜
生
道
に
堕
ち
た
蛇
の
姿
〈
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
〇
契
り
〈
の
あ
る
二
人
が
、
二
人
と
も
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
が
〇
蛇
〈
と
な
っ
て
出
会
う
話
は
、
仏
教
説
話
集
に
度
々
見
ら
れ
る
。〉
今
昔
物
語
集
《
巻
第
十
四
第
三
話
〇
紀
伊
国
道
成
寺
僧
写
法
花
救
き
い
の
く
に
の
だ
う
じ
や
う
じ
の
そ
う
ほ
ふ
く
ゑ
を
う
つ
し
て
じ
や
を
蛇
語
す
く
ふ
こ
と
第
三
だ
い
さ
む
〈
で
は
、
若
い
僧
に
愛
欲
の
心
を
起
こ
し
た
女
が
、
若
い
僧
に
結
婚
の
約
束
を
反
故
に
さ
れ
た
こ
と
を
恨
み
、
死
後
毒
蛇
に
な
っ
て
彼
を
追
う
。
若
い
僧
は
道
成
寺
の
鐘
の
中
に
逃
げ
隠
れ
る
も
の
の
、
毒
蛇
は
そ
れ
を
鐘
ご
と
焼
き
、
そ
の
ま
ま
若
い
僧
は
亡
く
な
る
。
そ
し
て
彼
は
、
大
蛇
の
姿
で
老
僧
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
語
る
。 
 
〇
我われ
ハ
此こ
レ
、
鐘かね
ノ
中なか
ニ
籠こ
メ
置
お
か
れ
シ
僧そう
也なり
。
悪
女
あ
し
き
を
む
な
毒
蛇
ど
く
じ
や
ト
成なり
テ
、
遂つひ
ニ
其そ
ノ
毒
蛇
ど
く
じ
や
ノ
為ため
ニ
被
領
り
や
う
ぜ
ら
れ
テ
、
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我われ
レ
其その
ノ
夫
を
う
と
ト
成な
レ
リ
。
弊
つ
た
な
ク
穢
き
た
な
キ
身み
ヲ
受う
テ
、
苦
く
る
し
び
ヲ
受う
ル
事こと
量はか
無りな
シ
。
今いま
此この
苦
く
る
し
び
ヲ
抜ぬ
カ
ム
ト
思おも
フ
ニ
、
我わ
ガ
力
ち
か
ら
更さら
ニ
不およ
及ば
ズ
。
生いき
タ
リ
シ
時とき
ニ
法ほふ
花くゑ
経
き
や
う
ヲ
持
た
も
ち
キ
ト
云い
ヘ
ド
モ
失
う
し
な
タ
リ
。
願
ね
が
は
ク
ハ
聖
人
し
や
う
に
ん
ノ
広
大
く
わ
う
だ
い
ノ
恩おん
徳どく
ヲ
蒙
か
う
ぶ
り
テ
、
此こ
ノ
苦
く
る
し
び
ヲ
離はな
レ
ム
ト
思おも
フ
。
殊こと
ニ
、
無
縁
む
え
ん
ノ
大
慈
悲
だ
い
じ
ひ
ノ
心
こ
こ
ろ
ヲ
発おこ
シ
テ
、
清
浄
し
や
う
じ
や
う
ニ
シ
テ
法ほふ
花くゑ
経
き
や
う
ノ
如
来
に
ょ
ら
い
寿
量
品
じ
ゆ
り
や
う
ぼ
む
ヲ
書
写
し
よ
し
や
シ
テ
、
我われ
ラ
二
ふ
た
つ
ノ
蛇じや
ノ
為ため
ニ
供
養
く
や
う
ジ
テ
、
此こ
ノ
苦
く
る
し
び
ヲ
抜ぬ
キ
給たま
ヘ
。
法ほふ
花くゑ
ノ
力
ち
か
ら
ニ
非あら
ズ
ハ
、
何
い
か
で
カ
免のが
ル
ゝ
事こと
ヲ
得え
ム
〈
ト
云いふ
ト
返
去
か
へ
り
さ
り
ヌ
、
ト
見み
テ
夢
覚
ゆ
め
さ
め
ヌ
。 
 若
い
僧
は
、
毒
蛇
と
な
っ
た
女
の
夫
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
も
ま
た
蛇
身
を
受
け
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
老
僧
が
法
華
経
を
書
写
し
供
養
す
る
こ
と
で
二
人
と
も
浄
土
に
転
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
こ
の
老
僧
と
若
い
僧
と
女
は
〇
前
生
〈
か
ら
の
縁
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
語
ら
れ
る
。 
 
亦また
、
老
僧
ら
う
そ
う
ノ
心
難
こ
こ
ろ
あ
り
有がた
シ
。
其そ
レ
モ
前ぜん
生
し
や
う
ノ
善ぜん
知ち
識しき
ノ
至いた
ス
所
と
こ
ろ
ニ
コ
ソ
有あ
ラ
メ
。
此これ
ヲ
思おも
フ
ニ
、
彼か
ノ
悪
女
あ
し
き
を
む
な
ノ
僧そう
ニ
愛あい
欲よく
ヲ
発おこ
セ
ル
モ
皆
前
生
み
な
ぜ
ん
し
や
う
ノ
契
ち
ぎ
り
ニ
コ
ヲ
ハ
有あ
ラ
メ
。 
 
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
、
女
が
愛
欲
の
心
を
起
こ
し
た
の
は
、〇
前
生
ノ
契
〈
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
〇
前
生
ノ
契
〈
が
あ
っ
た
た
め
に
、
若
い
僧
は
女
の
夫
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
〇
蛇
〈
の
姿
に
お
い
て
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 
ま
た
、〉
宝
物
集
《
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。 
 
昔
〔
む
か
し
〕
、
妻つま
お
（
を
）
と
こ
か
た
ら
ひ
て
、
生
々
世
々
女め
お
（
を
）
と
こ
た
ら
ん
と
ち
ぎ
り
け
る
も
の
の
〔
ゝ
〕
、
女
を
ん
な
は
人
に
む
ま
れ
、
男
は
蛇
〔
く
ち
な
は
〕
に
む
ま
れ
た
り
け
る
が
、
妻
池
〔
い
け
〕
の
ほ
と
り
を
と
を
（
ほ
）
り
け
る
に
、〔
こ
の
〕
蛇
〔
く
ち
な
は
〕
し
ま
き
つ
き
て
、
嫁か
し
け
る
事
侍
り
け
り
。 
 
願
〔
ね
が
は
く
〕
は
、
よ
き
事
も
あ
し
き
事
を
も
、
か
く
た
が
は
ぬ
事
に
て
侍
る
め
れ
ば
、
か
へ
す
〴
〵
も
往
生
極
楽
の
願
を
お
こ
し
て
、
こ
の
素
懐
〔
そ
く
は
い
〕
を
と
げ
て
、
有
縁
〔
う
え
ん
〕
の
衆
生
を
道
び
き
、
無
縁
〔
む
え
ん
〕
の
衆
生
を
と
ぶ
ら
は
ん
と
お
ぼ
す
べ
き
な
り2
1
。 
 
こ
の
話
で
は
、
転
生
し
て
も
夫
婦
で
い
よ
う
と
契
っ
た
男
女
が
、
女
は
人
に
生
ま
れ
、
男
は
蛇
に
生
ま
れ
た
も
の
の
、
蛇
が
ま
き
つ
い
て
女
を
嫁
に
し
た
と
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、〇
よ
き
事
も
あ
し
き
事
を
も
、
か
く
た
が
は
ぬ
事
に
て
侍
る
め
れ
〈
と
、〇
良
い
よ
う
に
も
悪
い
よ
う
に
も
、
契
り
が
違
わ
ず
果
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
〈
と
し
、
だ
か
ら
こ
そ
極
楽
往
生
の
願
を
立
て
る
べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
。 
こ
れ
ら
の
説
話
か
ら
見
て
取
れ
る
の
は
、
前
世
か
ら
の
〇
契
り
〈
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
人
と
し
て
出
会
う
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
が
蛇
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〉
今
昔
物
語
集
《
の
道
成
寺
の
説
話
の
よ
う
に
、
そ
の
蛇
と
結
婚
す
る
こ
と
で
自
ら
も
ま
た
、
死
後
蛇
に
転
生
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
姫
君
の
歌
は
、
こ
う
し
た
仏
教
説
話
的
背
景
の
も
と
に
解
釈
さ
れ
る
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べ
き
で
あ
ろ
う
。 
す
な
わ
ち
、〇
契
り
あ
ら
ば
～
〈
の
歌
は
、
蛇
を
〇
契
り
〈
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
存
在
と
し
た
上
で
、
〇
前
世
か
ら
の
〇
契
り
〈
が
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
人
と
〇
虫
の
姿
〈
で
出
会
う
の
で
は
な
く
、
と
も
に
往
生
し
〇
よ
き
極
楽
〈
で
出
会
う
で
し
ょ
う
、
そ
も
そ
も
私
は
そ
の
よ
う
な
〇
虫
の
姿
〈
は
嫌
な
の
で
、
か
ら
み
つ
き
に
く
い
で
す
よ
〈
と
い
う
歌
な
の
で
あ
る
。 
 
 （
三
）「
契
り
あ
ら
ば
～
」
の
歌 
こ
の
よ
う
に
、〇
契
り
あ
ら
ば
～
〈
の
歌
の
背
景
に
込
め
ら
れ
た
輪
廻
転
生
の
思
想
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
歌
は
そ
も
そ
も
、〇
は
う
（
ふ
）
〳
〵
も
君
が
あ
た
り
に
し
た
が
は
ん
（
む
）
長なが
き
心
の
か
ぎ
り
な
き
身
は
〈
と
近
づ
く
蛇
を
拒
む
歌
で
あ
っ
た
。
姫
君
と
し
て
は
、
す
な
わ
ち
〇
現
世
で
は
会
え
ま
せ
ん
〈
と
い
う
こ
と
を
主
と
し
て
伝
え
た
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
歌
は
、
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
印
象
は
全
く
異
な
る
も
の
と
し
て
相
手
に
届
き
う
る
。 
は
じ
め
に
、〇
契
り
〈
と
い
う
語
に
注
目
し
た
い
。
姫
君
に
と
っ
て
、
こ
の
〇
契
り
〈
が
仏
教
語
と
し
て
の
〇
前
世
か
ら
の
結
び
つ
き
〈
を
の
み
意
味
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
歌
が
男
女
の
贈
答
歌
で
あ
る
以
上
、〇
契
り
〈
に
は
〇
男
女
の
結
び
つ
き
〈
を
想
起
さ
せ
る
〇
契
る
〈
を
呼
び
込
む
可
能
性
が
あ
る
。 
例
え
ば
、〉
後
撰
和
歌
集
《
恋
三
の
七
〇
九
・
七
一
〇
番
の
贈
答
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 
 
大
納
言
国
経
朝
臣
の
家
に
侍
け
る
女
に
、
平
定
文
い
と
し
の
び
て
語かた
ら
い
侍
て
、
行ゆ
く
末すゑ
ま
で
契ちぎ
り
侍
け
る
頃ころ
、
こ
の
女
に
は
か
に
贈
太
政
大
臣
に
迎むか
へ
ら
れ
て
渡わた
り
侍
に
け
れ
ば
、
文ふみ
だ
に
も
か
よ
は
す
方かた
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
か
の
女
の
子
の
亓いつ
つゝ
許
（
ば
か
り
）
な
る
が
本
院
の
西にし
の
対たい
に
遊あそ
び
歩あり
き
け
る
を
、
呼よ
び
寄よ
せ
て
、〇
母はゝ
に
見
せ
た
て
ま
つ
れ
〈
と
て
、
腕
か
ひ
な
に
書か
き
つ
け
侍
け
る 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平 
定
文 
昔
せ
し
我
が
かゝ
ね
事
の
悲
き
は
如
何
（
い
か
に
）
ち
ぎ
り
し
名
残
な
ご
り
な
る
ら
ん 
 
返
し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
み
人
し
ら
ず 
う
つ
ゝ
に
て
誰
契
剣
（
た
れ
ち
ぎ
り
け
ん
）
定
（
さ
だ
め
）
な
き
夢
地
（
ゆ
め
ぢ
）
に
迷
（
ま
ど
ふ
）
我
は
我われ
か
は2
2 
  
こ
こ
で
は
、〇
契
る
〈
が
〇
夫
婦
が
末
永
く
共
に
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
〈
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、〇
契
る
〈〇
契
り
〈
は
文
脈
に
よ
っ
て
、
仏
教
語
と
し
て
機
能
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
恋
歌
の
語
と
し
て
機
能
す
る
場
合
も
あ
る
語
だ
と
い
え
る
。 
さ
ら
に
、
姫
君
は
歌
の
あ
と
に
〇
福
地
の
園
に
〈
と
書
き
添
え
る
。
こ
の
言
葉
が
も
つ
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
と
、
そ
れ
が
仏
教
語
で
あ
り
な
が
ら
、〇
夫
婦
の
結
び
つ
き
〈
と
の
親
和
性
が
強
く
見
出
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。〇
福
地
の
園
〈
の
他
出
を
見
る
と
、〉
源
氏
物
語
《
若
菜
上
巻
に
の
み
用
例
を
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見
る
こ
と
が
出
来
た
。 
 
た
ゞ
か
の
絶た
え
籠こも
り
に
た
る
山
住ず
み
を
、
思
（
お
も
ひ
）
や
る
の
み
ぞ
あ
は
れ
に
お
ぼ
つ
か
な
き
。尼あま
君
も
た
ゞ
福
地
ふ
く
ち
の
園その
に
種たね
ま
き
て
、
と
や
う
な
り
し
一
言
ひ
と
こ
と
を
う
ち
頼たの
み
て
、
後のち
の
世よ
を
思
（
お
も
ひ
）
や
り
つ
ゝ
な
が
め
ゐ
給
へ
り
。 
  
〇
福
地
の
園
〈
は
、〉
源
氏
物
語
《
若
菜
上
巻
に
お
い
て
は
、〇
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
〈
と
い
う
形
で
出
て
く
る
。〉
源
氏
物
語
《
の
諸
注
釈
に
お
い
て
も
、〇
福
地
の
園
〈
が
何
で
あ
る
か
は
定
説
を
み
な
い
。〇
極
楽
〈
と
同
義
で
あ
る
と
す
る
も
の
あ
れ
ば
、〇
福
徳
の
生
ず
る
処
〈
の
意
か
ら
転
じ
て
〇
寺
〈
の
こ
と
を
指
す
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。 
〉
堤
中
納
言
物
語
《
の
諸
注
釈
で
は
、〇
福
地
の
園
〈
＝
〇
極
楽
〈
と
み
て
い
る
も
の
が
主
流
と
み
ら
れ
る2
3
。
そ
の
中
で
〉
註
釈
《
は
〇
福
地
の
園
＝
福
徳
の
生
ず
る
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
善
根
を
積
み
ま
し
て
と
の
意
。〈
と
し
て
い
る
。〉
註
釈
《
の
こ
の
解
釈
は
、〉
源
氏
物
語
《
の
〇
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
〈
の
解
釈
を
当
て
は
め
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
も
こ
の
方
針
に
従
っ
て
、
姫
君
の
歌
に
添
え
ら
れ
た
〇
福
地
の
園
に
〈
の
背
景
に
は
、〉
源
氏
物
語
《
の
〇
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
〈
が
あ
る
と
し
た
い
。 
〇
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
〈
と
は
、
明
石
の
入
道
の
文
に
あ
っ
た
尼
君
に
対
す
る
言
葉
、〇
明
か
な
る
所
に
て
又
対
面
は
あ
り
な
む
〈
と
照
応
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
。 
 
尼あま
君
に
は
、
こ
と
〴
〵
に
も
書か
かゝ
ず
、
た
ゞ
、 
こ
の
月
の
十
四
日
に
な
む
、
草
の
庵
い
ほ
り
ま
か
り
離はな
れ
て
、
深ふか
き
山
に
入い
り
侍
り
ぬ
る
。
か
ひ
な
き
身
を
ば
、
熊くま
、
狼
お
ほ
か
み
に
も
施
（
せ
）
し
侍
（
は
べ
り
）
な
ん
。
そ
こ
に
は
、
猶
（
な
ほ
）
思
（
お
も
ひ
）
し
や
う
な
る
御
世よ
を
待ま
ち
出い
で
給
へ
。
明あき
ら
か
な
る
所
に
て
、
又
対
面
た
い
め
ん
は
あ
り
な
む
。 
と
の
み
あ
り
。 
 
〇
明
ら
か
な
る
所
〈
と
は
、
極
楽
浄
土
に
外
な
ら
な
い
。
尼
君
は
、
明
石
の
入
道
の
こ
の
言
葉
を
頼
み
に
、〇
後
の
世
を
思
や
り
つ
ゝ
〈
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
明
石
の
入
道
と
尼
君
の
間
に
は
、
〇
と
も
に
往
生
し
、
極
楽
浄
土
に
て
再
会
す
る
〈
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。 
こ
こ
で
、
明
石
の
入
道
の
〇
明
ら
か
な
る
所
に
て
、
又
対
面
は
あ
り
な
む
。〈
と
い
う
言
葉
を
、
尼
君
が
〇
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
、
と
や
う
な
り
し
一
言
〈
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。〇
福
地
の
園
に
種
〈
を
ま
く
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
極
楽
往
生
へ
つ
な
が
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。 
〉
和
漢
朗
詠
集
《
に
、
次
の
よ
う
な
白
居
易
の
詩
句
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。 
 
百
千
万
劫
の
菩
提
の
種 
八
十
三
年
の
功
徳
の
林 
 
白 
                                        
          
 
2
3 
〉
詳
解
《
は
〇
福
地
は
福
田
と
同
じ
く
、
福
徳
の
生
ず
る
地
。
福
地
の
園
と
は
極
楽
浄
土
の
こ
と
で
あ
る
。〈
と
し
、〉
新
全
集
《
は
〇
耶
輸
陀
羅
が
お
い
で
の
あ
の
幸
福
の
園
で
お
逢
い
し
ま
し
ょ
う
。〈
と
訳
し
て
い
る
。 
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百
千
万
劫
菩
提
種 
 
 
八
十
三
年
功
徳
林 
 
 
 
白24 
  
ま
た
、〉
三
宝
絵
（
十
四
）
比
叡
坂
本
勧
学
会
《
に
も
こ
の
詩
句
が
出
て
い
る
。 
 
十
四
日
じ
ゅ
う
し
に
ち
ノ
夕
ゆ
ふ
べ
ニ
、
僧そう
ハ
山やま
ヨ
リ
オ
リ
テ
フ
モ
ト
ニ
ア
ツ
マ
リ
、
俗ぞく
ハ
月つき
ニ
乗のり
テ
寺てら
ニ
ユ
ク
。
道みち
ノ
間
あ
ひ
だ
ニ
声こゑ
ヲ
同
お
な
じ
ク
シ
テ
、
居
易
き
よ
い
ノ
ツ
ク
レ
ル
、〇
百
千
万
劫
ひ
ゃ
く
せ
ん
ま
ん
こ
ふ
ノ
菩
提
ぼ
だ
い
ノ
種たね 
八
十
三
年
は
ち
じ
ふ
さ
む
ね
ん
ノ
功
徳
く
ど
く
ノ
林
は
や
し
〈
ト
イ
フ
偈げ
ヲ
誦ず
シ
テ
ア
ユ
ミ
ユ
ク
ニ
、
ヤ
ウ
ヤ
ク
寺
ニ
キ
ヌ
ル
ホ
ド
ニ
、
僧
又また
声
ヲ
同
お
な
じ
ク
シ
テ
、
法
花
経
ほ
ふ
く
ゑ
き
や
う
ノ
中
ノ
、〇
志
求
仏
道
者
し
ぐ
ぶ
つ
だ
う
し
や
、
無
量
千
万
億
む
り
や
う
せ
ん
ま
ん
の
く
。
咸
以
恭
敬
心
か
む
い
く
ぎ
や
う
し
む
、
皆
来
至
仏
所
か
い
ら
い
し
ぶ
つ
し
よ
〈
ト
云いふ
偈げ
ヲ
誦ず
シ
テ
マ
チ
ム
カ
フ25
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〉
新
大
系
《
の
注
に
よ
る
と
、
こ
の
詩
句
は
、〇
白
氏
文
集
二
十
七
の
〇
贈
僧
亓
首
、
鉢
塔
院
如
大
師
〈
と
題
す
る
詩
の
初
二
句
。
如
満
大
師
よ
り
教
を
受
け
た
こ
と
は
永
劫
に
わ
た
っ
て
悟
り
を
開
く
種
を
植
え
付
け
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
だ
。
師
の
八
十
三
年
間
に
積
ん
だ
功
徳
、
善
根
は
無
量
で
あ
る
の
意
。
こ
こ
で
は
僧
達
へ
の
挨
拶
。〈
と
さ
れ
て
い
る
。
白
居
易
の
こ
の
詩
句
は
、〉
和
漢
朗
詠
集
《
に
入
集
し
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
法
会
に
伴
っ
て
詠
じ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
こ
の
詩
句
に
お
い
て
、〇
種
〈
が
〇
菩
提
の
種
〈
す
な
わ
ち
極
楽
往
生
へ
の
足
が
か
り
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。 
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、〇
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
〈
と
い
う
の
は
、〇
福
徳
の
生
ず
る
処
に
〇
菩
提
の
種
〈
を
ま
い
て
〈
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
広
義
と
し
て
〇
極
楽
往
生
を
め
ざ
す
〈
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 
ま
た
、〉
源
氏
物
語
《
の
諸
注
釈
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、〉
奥
入
《〉
異
本
紫
明
抄
《〉
河
海
抄
《
に
は
、〇
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
〈
に
つ
い
て
、〇〇
耶
輸
陀
羅
が
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
あ
は
む
必
ず
有
為
の
都
に
〈
と
い
う
出
典
未
詳
の
歌
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。〇
耶
輸
陀
羅
〈
と
は
釈
迦
が
太
子
だ
っ
た
こ
ろ
の
妻
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
も
背
景
に
も
つ
と
考
え
た
と
き
、〇
福
地
の
園
に
種
ま
き
て
〈
に
は
、〇
夫
婦
の
結
び
つ
き
〈
を
想
起
さ
せ
る
文
脈
も
入
り
込
ん
で
く
る
と
い
え
る
。 
す
な
わ
ち
、〇
契
り
あ
ら
ば
～
〈
の
歌
に
添
え
ら
れ
た
〇
福
地
の
園
に
〈
と
い
う
言
葉
は
、
姫
君
と
し
て
は
〇
前
世
か
ら
の
〇
契
り
〈
が
あ
る
な
ら
ば
、
と
も
に
往
生
し
〇
よ
き
極
楽
〈
で
出
会
う
で
し
ょ
う
〈
と
い
う
歌
の
意
味
を
凝
縮
さ
せ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
こ
に
は
〇
と
も
に
極
楽
往
生
を
目
指
す
夫
婦
の
結
び
つ
き
〈
と
い
う
も
の
を
想
起
さ
せ
う
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。 
こ
の
〇
契
り
あ
ら
ば
～
〈
の
歌
は
、
男
女
の
贈
答
歌
で
あ
り
恋
歌
で
あ
る
と
い
う
文
脈
で
捉
え
な
お
す
と
歌
の
印
象
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、〇
福
地
の
園
に
〈
が
も
つ
〇
夫
婦
の
結
び
つ
き
〈
の
イ
メ
ー
ジ
が
〇
契
り
〈
と
い
う
語
の
多
義
性
と
響
き
あ
い
、
さ
ら
に
〇
ゆ
き
あ
は
ん
〈
を
推
量
で
は
な
く
意
志
と
と
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
、〇
と
も
に
往
生
し
〇
よ
き
極
楽
〈
で
出
会
い
ま
し
ょ
う
。〈
と
姫
君
が
積
極
的
に
誘
い
か
け
る
よ
う
な
歌
に
も
と
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
姫
君
が
こ
の
歌
を
通
し
て
、〇
は
う
（
ふ
）
〳
〵
                                        
          
 
2
4 
菅
野
禮
行
校
注
・
訳
〉
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
和
漢
朗
詠
集
《、
小
学
館
、1
9
9
9
 
2
5 
馬
淵
和
夫
他
校
注
〉
新
日
本
古
典
文
学
大
系 
三
宝
絵 
注
好
選
《、
岩
波
書
店
、1
9
9
7
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も
君
が
あ
た
り
に
し
た
が
は
ん
（
む
）
〈
と
迫
る
蛇
に
対
し
て
、〇
現
世
で
は
会
え
ま
せ
ん
〈
と
い
う
断
り
の
意
を
強
調
し
た
と
し
て
も
、
蛇
で
あ
る
右
馬
の
佐
の
方
は
、〇
来
世
で
会
い
ま
し
ょ
う
〈
と
都
合
よ
く
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
輪
廻
転
生
の
思
想
を
表
現
す
る
言
葉
は
、
恋
歌
の
文
脈
と
簡
単
に
結
び
つ
き
や
す
く
、
思
わ
ぬ
誤
読
の
可
能
性
を
導
き
う
る
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
、
こ
こ
で
加
え
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
姫
君
が
こ
の
歌
の
な
か
で
〇
我
に
く
し
虫
の
姿
は
〈
と
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
姫
君
は
、
輪
廻
転
生
の
思
想
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
〇
私
は
い
や
だ
〈
と
、
非
常
に
主
観
的
な
言
葉
を
も
っ
て
し
て
蛇
を
拒
絶
す
る
。
重
要
な
の
は
、
奇
し
く
も
姫
君
が
そ
の
蛇
を
〇
虫
〈
の
語
を
も
っ
て
表
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。〇
虫
〈
を
〇
め
づ
〈
は
ず
の
姫
君
が
〇
虫
〈
を
〇
に
く
し
〈
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
姫
君
は
、
首
を
も
た
げ
う
ご
め
く
蛇
を
本
物
だ
と
信
じ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
輪
廻
転
生
の
末
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
扱
い
、〇
な
ま
め
か
し
き
う
ち
〈
と
良
い
言
葉
で
形
容
す
る
。
そ
し
て
、
蛇
が
作
り
物
と
分
か
っ
た
後
、
姫
君
は
蛇
に
対
し
て
〇
我
に
く
し
虫
の
姿
は
〈
と
言
う
。
前
節
に
お
い
て
こ
の
〇
虫
〈
は
、
蛇
を
、
輪
廻
転
生
に
お
け
る
畜
生
道
の
〇
虫
の
類
〈
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
姫
君
の
心
理
的
距
離
感
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、〇
な
ま
め
か
し
き
う
ち
〈
も
〇
虫
の
姿
〈
も
、
畜
生
道
の
蛇
と
し
て
相
手
を
見
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
姫
君
に
と
っ
て
、
蛇
は
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
は
じ
め
か
ら
〇
虫
〈
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
。 
物
語
冒
頭
部
に
お
い
て
、
虫
を
恐
れ
疎
ま
し
が
る
女
房
達
へ
の
反
論
と
し
て
語
っ
て
い
た
の
は
、〇
本
地
〈
を
〇
た
づ
ね
〈
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
仏
教
の
論
理
で
あ
っ
た
。
一
方
こ
の
場
面
で
蛇
を
前
に
し
た
と
き
は
、
恐
れ
る
女
房
達
に
〇
生
前
の
親
な
ら
ん
、
な
さ
は
ぎ
そ
〈
と
言
い
、
輪
廻
転
生
の
思
想
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
虫
を
恐
れ
る
女
房
達
を
た
し
な
め
る
た
め
に
仏
教
の
論
理
を
援
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
全
く
異
な
る
思
想
で
あ
る
こ
と
に
は
注
目
さ
れ
る
。〇
本
地
〈
を
〇
た
づ
ね
〈
る
論
理
は
、〇
か
は
虫
〈
を
は
じ
め
と
し
た
虫
達
の
成
長
し
て
い
く
様
子
を
見
た
い
姫
君
が
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め
に
援
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
蛇
が
、
姫
君
に
と
っ
て
〇
め
で
〈
た
い
〇
虫
〈
な
ら
ば
、
そ
の
蛇
の
成
長
し
て
い
く
さ
ま
を
見
届
け
る
重
要
性
を
、
冒
頭
部
と
同
じ
よ
う
な
論
理
を
も
っ
て
語
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
姫
君
は
こ
こ
で
は
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
論
理
を
持
ち
出
さ
な
い
。
つ
ま
り
、
蛇
は
は
じ
め
か
ら
姫
君
の
〇
め
づ
る
〈
対
象
と
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
姫
君
が
か
わ
い
が
る
虫
達
を
〇
こ
の
虫
〈〇
虫
ど
も
〈
等
と
〇
虫
〈
と
い
う
語
で
表
現
す
る
の
は
、
語
り
手
や
周
り
の
女
房
達
で
あ
っ
た
。
対
し
て
姫
君
は
、
具
体
的
な
虫
の
名
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
姫
君
が
、
蛇
に
関
し
て
は
〇
蛇
〈
あ
る
い
は
〇
く
ち
な
は
〈
等
と
呼
ぶ
こ
と
は
し
な
い
。
姫
君
に
と
っ
て
や
は
り
蛇
は
、
彼
女
が
〇
め
づ
〈、〇
か
は
虫
〈
や
〇
い
ぼ
じ
り
〈〇
か
た
つ
ぶ
り
〈
等
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
蛇
は
、
姫
君
も
〇
め
で
〈
た
く
な
い
、〇
虫
〈
で
あ
る
の
だ
。 
こ
の
よ
う
に
、
蛇
の
仕
掛
け
を
め
ぐ
る
場
面
全
体
と
、〇
我
に
く
し
虫
の
姿
は
〈
と
い
う
言
葉
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、〇
虫
〈
を
〇
め
づ
〈
わ
け
で
は
な
い
姫
君
の
姿
で
あ
る
。
姫
君
が
〇
め
づ
〈
の
は
、
個
別
具
体
的
な
〇
か
は
虫
〈
で
あ
り
〇
い
ぼ
じ
り
〈
で
あ
り
〇
か
た
つ
ぶ
り
〈
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
疑
問
に
付
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
物
語
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、
主
人
公
で
あ
る
姫
君
を
指
す
は
ず
の
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
で
あ
る
。
姫
君
は
こ
こ
に
お
い
て
〇
虫
〈
を
〇
に
く
し
〈
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
27 
 
っ
て
、
姫
君
が
〇
め
づ
る
〈
の
は
個
別
具
体
的
な
〇
か
は
虫
〈
や
〇
か
た
つ
ぶ
り
〈
で
あ
っ
て
、〇
虫
〈
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
姫
君
は
あ
る
意
味
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 
そ
れ
で
も
、
物
語
は
こ
の
姫
君
を
あ
く
ま
で
も
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
と
し
て
語
っ
て
い
く
。
そ
も
そ
も
右
馬
の
佐
が
、〇
さ
り
と
も
、
是
に
は
を
ぢ
な
ん
〈
と
蛇
の
仕
掛
け
を
送
り
つ
け
た
の
は
、
姫
君
が
常
々
あ
ら
ゆ
る
虫
を
か
わ
い
が
っ
て
い
る
と
い
う
噂
を
聞
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
い
く
ら
虫
で
も
蛇
な
ら
恐
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
姫
君
は
、
そ
の
精
巧
な
蛇
の
仕
掛
け
に
対
し
て
〇
な
ま
め
か
し
〈
と
言
い
、
生
き
生
き
と
し
た
本
物
の
蛇
だ
と
信
じ
込
み
、
本
心
で
は
恐
れ
お
の
の
き
な
が
ら
も
、
ど
う
に
か
し
て
対
応
し
よ
う
と
、
輪
廻
転
生
の
思
想
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
し
か
し
結
局
は
、
右
馬
の
佐
の
思
惑
通
り
、
大
騒
ぎ
し
て
蛇
に
怯
え
る
。
こ
こ
は
、
つ
ね
に
虫
を
〇
め
づ
る
〈
は
ず
の
姫
君
が
、
作
り
物
だ
と
見
抜
く
こ
と
も
で
き
ず
に
、〇
虫
〈
を
恐
れ
る
と
い
う
笑
い
話
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
女
房
達
も
、
姫
君
の
驚
き
あ
わ
て
る
姿
や
声
を
、
い
つ
も
〇
か
は
虫
〈
に
例
え
る
よ
う
に
、〇
蝶
〈
や
〇
せ
み
〈
と
い
っ
た
虫
に
例
え
て
笑
い
あ
う
。
物
語
に
お
い
て
、
姫
君
は
あ
く
ま
で
も
〇
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈〇
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
な
の
で
あ
る
。 し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
右
馬
の
佐
と
い
う
存
在
が
物
語
に
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
蛇
の
仕
掛
け
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、〇
は
う
（
ふ
）
〳
〵
も
君
が
あ
た
り
に
し
た
が
は
ん
（
む
）
長なが
き
心
の
か
ぎ
り
な
き
身
は
〈
の
歌
で
あ
っ
た
。
右
馬
の
佐
は
、
姫
君
と
関
係
を
持
と
う
と
し
た
と
き
、
仕
掛
け
と
歌
を
媒
介
に
、
自
ら
〇
蛇
〈
に
な
っ
て
や
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
姫
君
に
〇
め
で
〈
ら
れ
る
べ
き
〇
虫
〈
と
し
て
、
姫
君
と
の
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
の
だ
（
た
だ
し
、
そ
れ
は
姫
君
が
恐
れ
（〇
め
で
〈
な
い
）
こ
と
も
織
り
込
み
済
み
の
計
画
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
蛇
と
し
て
の
右
馬
の
佐
は
、
姫
君
に
よ
っ
て
も
〇
に
く
き
〈（〇
め
で
〈
な
い
）〇
虫
〈
と
、〇
虫
〈
の
語
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
、
姫
君
が
〇
か
は
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈
こ
と
に
よ
っ
て
、〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
と
し
て
ま
な
ざ
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
は
そ
れ
自
体
で
、〇
め
づ
る
〈
主
体
が
、〇
め
で
〈
ら
れ
る
対
象
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
運
動
を
伴
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
右
馬
の
佐
が
、
歌
の
つ
い
た
蛇
の
仕
掛
け
を
送
る
こ
と
そ
の
も
の
は
、
右
馬
の
佐
に
よ
る
求
婚
と
い
う
体
を
と
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
右
馬
の
佐
は
姫
君
を
〇
め
づ
る
〈
た
め
に
、
姫
君
が
〇
め
づ
る
〈〇
虫
〈
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
右
馬
の
佐
の
登
場
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
に
〇
求
婚
譚
〈
の
要
素
が
呼
び
こ
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
右
馬
の
佐
が
〇
虫
〈
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〇
求
婚
譚
〈
に
お
け
る
〇
め
づ
〈
の
問
題
と
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
〇
虫
〈
を
〇
め
づ
〈
と
い
う
問
題
と
が
絡
ま
り
合
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 
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第
三
章 
「
ま
も
る
」
右
馬
の
佐 
（
一
）
右
馬
の
佐
の
ま
な
ざ
し 
 
右
馬
の
佐
は
、
姫
君
の
〇
契
り
あ
ら
ば
～
〈
の
歌
を
受
け
て
、〇
い
と
め
づ
ら
か
に
、
さ
ま
こ
と
な
る
文ふみ
か
な
〈
と
思
っ
て
、〇
あ
や
し
き
女
ど
も
の
姿
〈
を
作
り
、
中
将
と
二
人
連
れ
立
っ
て
垣
間
見
に
訪
れ
る
。
ま
ず
、
垣
間
見
の
開
始
か
ら
、
そ
れ
が
露
顕
す
る
直
前
ま
で
を
引
用
す
る
。 
 
右
馬
む
ま
の
佐
（
す
け
）
み
給
（
た
ま
ひ
）
て
、〇
い
と
め
づ
ら
か
に
、
さ
ま
こ
と
な
る
文ふみ
か
な
〈
と
思おも
ひ
て
、〇
い
か
で
み
て
し
哉
（
が
な
）
〈
と
思
（
お
も
ひ
）
て
、
中
将
と
い
ひ
あ
は
せ
て
、
あ
や
し
き
女
ど
も
の
姿
す
が
た
を
作
り
て
、
按
察
使
の
大
納
言
の
い
で
給
へ
る
ほ
ど
に
お
は
し
て
、
姫
君
の
す
み
給
（
た
ま
ふ
）
か
た
の
、
北
面
き
た
お
も
て
の
立たて
蔀
じ
と
み
の
も
と
に
て
み
給
へ
ば
、
男
の
童
の
こ
と
な
る
こ
と
な
き
、
草
木
ど
も
に
た
ゝ
ず
み
あ
り
き
て
、
さ
て
い
ふ
や
う
は
、 
 
〇
こ
の
木
に
す
べ
て
、
い
く
ら
も
あ
り
く
は
、
い
と
お
（
を
）
か
し
き
物
（
も
の
）
か
な
〈 
と
、〇
こ
れ
御
覧らん
ぜ
よ
〈
と
て
、
簾
す
だ
れ
を
ひ
き
あ
げ
て
、〇
い
と
お
も
し
ろ
き
か
は
虫
こ
そ
候
（
さ
ぶ
ら
）
へ
〈
と
い
へ
ば
、
さ
か
し
き
声
に
て
、〇
い
と
興けう
あ
る
こ
と
か
な
。
こ
ち
持も
て
こ
〈
と
の
給
（
た
ま
）
へ
ば
、〇
取
り
わ
か
つ
べ
く
も
侍
ら
ず
。
た
ゞ
こ
ゝ
も
と
御
覧らん
ぜ
よ
〈
と
い
へ
ば
、
あ
ら
ゝ
ら
か
に
踏ふ
み
て
い
づ
。 
 
簾
す
だ
れ
を
お
し
は
り
て
、
枝えだ
を
み
は
り
給
（
た
ま
ふ
）
を
み
れ
ば
、
か
し
ら
へ
衣きぬ
着き
あ
げ
て
、
髪かみ
も
さ
が
り
ば
清きよ
げ
に
は
あ
れ
ど
、
け
づ
り
つ
く
ろ
は
ね
ば
に
や
、
し
ぶ
げ
に
み
ゆ
る
を
、
眉まゆ
い
と
黒くろ
く
、
は
な
〴
〵
と
あ
ざ
や
か
に
、
す
ゞ
し
げ
に
み
え
た
り
。
口くち
つ
き
も
愛
敬
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
て
、
清きよ
げ
な
れ
ど
、
歯は
黒ぐろ
め
つ
け
ね
ば
、
い
と
世よ
づ
か
ず
。〇
化
粧
け
さ
う
し
た
ら
ば
、
清きよ
げ
に
は
あ
り
ぬ
べ
し
。
心
う
く
も
あ
る
哉
（
か
な
）
〈
と
お
ぼ
ゆ
。 
 
か
う
ま
で
や
つ
し
た
れ
ど
、
み
に
く
ゝ
な
ど
は
あ
ら
で
、
い
と
さ
ま
こ
と
に
、
あ
ざ
や
か
に
け
た
か
く
、
は
れ
や
か
な
る
さ
ま
ぞ
あ
た
ら
し
き
。
練ねり
色
の
綾あや
の
袿
う
ち
き
ひ
と
か
さ
ね
、
は
た
を
（
お
）
り
め
の
小
袿
こ
う
ち
き
ひ
と
か
ね
、
し
ろ
き
袴
は
か
ま
を
、
こ
の
み
て
着き
給
へ
り
。
こ
の
虫
を
、
い
と
よ
く
み
ん
（
む
）
と
思
（
お
も
ひ
）
て
、
さ
し
い
で
て
、 
 
〇
あ
な
め
で
た
や
。
日
に
あ
ぶ
ら
る
ゝ
が
苦くる
し
け
れ
ば
、
こ
な
た
ざ
ま
に
く
る
な
り
け
り
。
こ
れ
を
一
（
ひ
と
つ
）
も
落をと
さ
で
追お
い
（
ひ
）
お
こ
せ
よ
。
童
は
ら
は
べ
〈 
と
の
給
へ
ば
、
つ
き
落おと
せ
ば
、
は
ら
〳
〵
と
落
お
ち
る
つ
。
白しろ
き
扇
あ
ふ
ぎ
の
、
墨すみ
黒ぐろ
に
真
名
ま
な
の
手
習
て
な
ら
ひ
し
た
る
を
さ
し
い
で
て
、〇
こ
れ
に
拾ひろ
い
入
（
い
れ
）
よ
〈
と
の
給たま
へ
ば
、
童
は
ら
は
べ
と
り
い
づ
る
。
み
な
君
達だち
も
〇
あ
さ
ま
し
う
、
さ
い
な
ん
あ
る
わ
た
り
に
、
こ
よ
な
く
も
あ
る
か
な
〈
と
思
ひ
て
、
此
（
こ
の
）
人
を
思おも
ひ
て
、
い
み
じ
と
君
は
見
給
（
た
ま
ふ
）
。 
 
ま
ず
、
こ
の
垣
間
見
の
場
面
は
、
二
人
に
よ
る
垣
間
見
と
い
う
こ
と
で
、〇
誰
の
視
点
な
の
か
〈〇
そ
も
そ
も
中
将
と
は
何
者
な
の
か
〈
と
い
っ
た
こ
と
が
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た2
6
。〇
中
将
〈
の
実
体
が
〇
右
                                        
          
 
2
6 
垣
間
見
の
主
な
視
点
を
右
馬
の
佐
の
も
の
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
。
一
方
で
、
へ
び
の
仕
掛
け
を
送
る
の
が
中
将
、
垣
間
見
を
す
る
の
が
中
将
と
そ
の
友
人
右
馬
の
佐
、
姫
君
に
好
意
的
な
評
を
下
す
の
が
中
将
、
歌
を
送
る
の
が
右
馬
の
佐
と
考
え
る
出
雲
路
修
の
論
（〇
右
馬
の
助
の
し
わ
ざ
に
こ
そ
あ
め
れ―
〃
虫
め
づ
る
姫
君
〄
考―
〈,
〉
金
沢
大
学
国
語
国
文
《
第
九
号,1
9
8
3
-0
3
）
や
、
中
将
女
房
説
を
と
る
阿
部
好
臣
の
論
（〇
虫
め
づ
る
姫
君
物
語
〈（
三
谷
榮
一
編
〉
体
系 
物
語
文
学
史 
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馬
の
佐
の
同
行
者
〈
か
〇
女
房
〈
か
は
、
は
っ
き
り
と
定
め
が
た
い
。
し
か
し
、〇
あ
や
し
き
女
ど
も
・
・
の
姿
を
作
り
て
〈
や
〇
み
な
君
達
〈
の
語
か
ら
複
数
性
が
読
み
取
れ
る
た
め
、
や
は
り
二
人
で
の
垣
間
見
で
あ
り
、
女
房
が
共
に
垣
間
見
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
は
〇
右
馬
の
佐
の
同
行
者
〈
と
し
て
解
釈
し
た
い
。
二
人
で
垣
間
見
に
訪
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
際
に
は
、
垣
間
見
が
開
始
さ
れ
る
と
ど
ち
ら
か
の
視
点
に
な
っ
て
語
ら
れ
る
。
吉
海
直
人
は
、〉
源
氏
物
語
《
の
垣
間
見
場
面
を
分
析
す
る
際
、
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側
が
単
数
か
複
数
か
に
も
注
目
し
、
見
る
側
が
複
数
の
場
合
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
見
る
側
が
複
数
の
例
と
し
て
は
、〉
堤
中
納
言
物
語
《
中
の
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
垣
間
見
に
お
け
る
右
馬
佐
と
中
将
（
友
人
同
士
）
が
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
若
菜
下ママ
巻
の
女
三
の
宮
を
垣
間
見
る
場
面
に
し
て
も
、
見
た
の
は
柏
木
だ
け
で
な
く
夕
霧
も
一
緒
に
見
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
行
動
に
出
る
の
は
柏
木
一
人
で
あ
っ
て
、
夕
霧
は
冷
静
に
対
処
し
て
い
る
。
複
数
の
場
合
は
、
ど
ち
ら
が
主
体
な
の
か
の
見
極
め
が
必
要
か
も
し
れ
な
い2
7
。 
  
〉
源
氏
物
語
《
当
該
箇
所
の
冒
頭
部
の
み
引
用
す
る
。 
 
督かん
の
君
つ
ゞ
き
て
、〇
花
乱みだ
り
が
は
し
く
散ち
る
め
り
や
。
桜
さ
く
ら
は
避よ
き
て
こ
そ
〈
な
ど
の
給
（
た
ま
ひ
）
つ
ゝ
、
宮
の
御
前まへ
の
方かた
を
し
り
目め
に
見み
れ
ば
、
例れい
の
、
こ
と
に
お
（
を
）
さ
ま
ら
ぬ
け
は
ひ
ど
も
し
て
、
色いろ
〳
〵
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
御
簾
み
す
の
つ
ま
、
透すき
影かげ
な
ど
、
春
の
手
向
た
む
け
の
幣ぬさ
袋
ぶ
く
ろ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
。
御
木
丁
（
き
ち
や
う
）
ど
も
し
ど
け
な
く
引ひ
き
や
り
つ
ゝ
、
人
げ
近ちか
く
世よ
づ
き
て
ぞ
見み
ゆ
る
に
、
唐から
猫ねこ
の
い
と
ち
い
（
ひ
）
さ
く
お
（
を
）
か
し
げ
な
る
を
、
尐
し
大おほ
き
な
る
猫ねこ
を
（
お
）
ひ
つ
ゞ
き
て
、
に
わ
か
に
御
簾
み
す
の
つ
ま
よ
り
走はし
り
出い
づ
る
に
、
人
々
お
び
え
さ
は
（
わ
）
ぎ
て
、
そ
よ
〳
〵
と
み
じ
ろ
き
さ
ま
よ
ふ
け
は
ひ
ど
も
、
衣きぬ
の
を
（
お
）
と
な
ひ
、
耳みゝ
か
し
か
ま
し
き
心
（
こ
こ
）
ち
す
。 
  
こ
の
垣
間
見
場
面
は
、
督
の
君
（
柏
木
）
が
〇
宮
の
御
前
の
か
た
を
し
り
目
に
見
や
〈
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
つ
ま
り
、
始
め
に
柏
木
が
見
る
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
猫
に
よ
っ
て
御
簾
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
几
帳
の
奥
に
い
る
女
三
の
宮
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
柏
木
の
目
線
が
捉
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
变
述
の
面
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
後
に
大
将
（
夕
霧
）
が
咳
払
い
を
し
て
、
女
三
の
宮
に
注
意
を
促
し
た
こ
と
か
ら
、
柏
木
・
夕
霧
の
二
人
に
よ
っ
て
女
三
の
宮
は
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
の
、
こ
の
垣
間
見
場
面
に
お
い
て
女
三
の
宮
を
描
き
出
し
た
ま
な
ざ
し
は
柏
木
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。 
                                        
                                        
                                        
                            
 
第
三
巻 
物
語
文
学
の
系
譜Ⅰ
平
安
物
語
《,
有
精
堂,1
9
8
3
））、〉
源
氏
物
語
《
若
紫
巻
を
新
た
に
〇〃
前
本
文
〄〈
と
し
て
提
示
し
、
そ
の
時
点
の
光
源
氏
の
官
職
が
〇
中
将
〈
で
あ
る
こ
と
か
ら
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
を
垣
間
見
る
〇
中
将
〈
は
、〇
光
源
氏
の
転
生
し
た
姿
〈
と
し
て
中
将
視
点
説
を
と
る
下
鳥
朝
代
の
論
（〇〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
と
〉
源
氏
物
語
《
北
山
の
垣
間
見
〈,
〉
国
語
国
文
研
究
《,
（9
4
）,1
9
9
3
-0
7
）
が
あ
る
。 
2
7 
吉
海
直
人
〉〇
垣
間
見
〈
る
源
氏
物
語―
紫
式
部
の
手
法
を
解
析
す
る
《,
笠
間
書
院,2
0
0
8
,p
.3
0
。（
こ
こ
で
、
女
三
の
宮
垣
間
見
の
場
面
は
〇
若
菜
下
巻
〈
と
さ
れ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
〇
若
菜
上
巻
〈
で
あ
り
、
誤
植
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。） 
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〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
垣
間
見
場
面
に
お
い
て
も
、
冒
頭
部
の
变
述
の
あ
り
方
を
見
て
み
る
と
、〇
右
馬
む
ま
の
佐
（
す
け
）
み
給
（
た
ま
ひ
）
て
、〈
か
ら
始
ま
り
、〇
思おも
ひ
て
〈〇
思
（
お
も
ひ
）
て
〈〇
い
ひ
あ
は
せ
て
〈〇
作
り
て
〈〇
お
は
し
て
〈
と
続
き
、〇
み
給
へ
ば
〈
に
行
き
着
く
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、〇
み
給
へ
ば
〈
の
主
語
は
右
馬
の
佐
で
あ
り
、
は
じ
め
に
見
る
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
右
馬
の
佐
で
あ
る
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
そ
れ
以
降
の
姫
君
の
様
子
を
描
き
出
す
視
線
も
ま
た
、
右
馬
の
佐
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。 右
馬
の
佐
が
姫
君
の
家
を
の
ぞ
く
と
、
男
の
童
が
〇
草
木
ど
も
〈
の
あ
た
り
を
う
ろ
う
ろ
し
て
お
り
、〇
簾
を
ひ
き
あ
げ
て
〈、
中
に
い
る
姫
君
に
、〇
い
と
お
も
し
ろ
き
か
は
虫
〈
を
〇
た
ゞ
こ
ゝ
も
と
御
覧らん
ぜ
よ
〈
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
〇
あ
ら
ゝ
ら
か
に
踏ふ
み
て
〈
出
て
き
て
、〇
簾
を
お
し
は
り
て
〈
目
を
見
張
っ
て
〇
か
は
虫
〈
の
い
る
枝
を
見
つ
め
る
姫
君
の
姿
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
は
、
右
馬
の
佐
の
垣
間
見
す
る
視
線
と
同
化
し
な
が
ら
、
こ
の
姫
君
の
様
子
を
子
細
に
語
っ
て
い
く
。 
右
馬
の
佐
の
視
線
は
続
い
て
、
姫
君
の
髪
を
、〇
さ
が
り
ば
清きよ
げ
に
は
あ
れ
ど
、
け
づ
り
つ
く
ろ
は
ね
ば
に
や
、
し
ぶ
げ
に
み
ゆ
る
〈
と
描
写
し
、
眉
や
口
も
と
を
〇
眉
は
い
と
黒くろ
く
、
は
な
〴
〵
と
あ
ざ
や
か
に
、
す
ゞ
し
げ
に
み
え
た
り
。
口くち
つ
き
も
愛
敬
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
て
、
清きよ
げ
な
れ
ど
、
歯は
黒ぐろ
め
つ
け
ね
ば
、
い
と
世よ
づ
か
ず
。〈
と
描
写
し
て
い
く
。
そ
し
て
、〇
化
粧
け
さ
う
し
た
ら
ば
、
清きよ
げ
に
は
あ
り
ぬ
べ
し
。
心
う
く
も
あ
る
哉
（
か
な
）
〈
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
姫
君
の
姿
を
初
め
て
目
に
し
た
右
馬
の
佐
の
率
直
な
感
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
右
馬
の
佐
は
、
姫
君
の
全
く
手
を
加
え
な
い
髪
や
眉
、
口
も
と
を
見
て
、
化
粧
を
し
た
ら
〇
清
げ
〈
だ
ろ
う
に
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
視
線
は
す
で
に
姫
君
の
容
姿
を
、〇
清
げ
〈
で
あ
り
〇
あ
ざ
や
か
〈
や
〇
す
ゞ
し
げ
〈
で
〇
愛
敬
づ
き
て
〈
い
る
と
好
意
的
な
言
葉
で
次
々
と
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
続
い
て
〇
か
う
ま
で
や
つ
し
た
れ
ど
、〈
と
、
こ
こ
ま
で
〇
や
つ
し
〈
て
い
る
の
に
、
醜
い
で
も
な
く
、
〇
さ
ま
こ
と
〈
で
、〇
あ
ざ
や
か
に
け
た
か
く
、
は
れ
や
か
〈
な
様
子
で
あ
る
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
と
語
ら
れ
る
。
姫
君
は
、〇
練ねり
色
の
綾あや
の
袿
う
ち
き
ひ
と
か
さ
ね
、
は
た
を
（
お
）
り
め
の
小
袿
こ
う
ち
き
ひ
と
か
ね
、
し
ろ
き
袴
は
か
ま
〈
を
好
ん
で
着
て
い
る
の
だ
。
玉
五
絵
美
子
は
、
こ
の
姫
君
の
服
装
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
に
再
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
服
装
に
関
し
て
は
、
諸
注
釈
で
は
基
本
的
に
〇
白
袴
〈
を
〇
男
物
〈
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、
こ
の
姫
君
の
服
装
を
〇
男
装
〈
と
捉
え
、
姫
君
の
〇
男
性
化
〈
や
〇
両
性
具
有
性
〈
に
言
及
す
る
論
へ
と
結
び
つ
い
て
き
た
。
し
か
し
玉
五
は
、
そ
も
そ
も
男
性
で
あ
っ
て
も
〇
白
袴
〈
以
外
の
袴
を
は
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
こ
う
し
た
従
来
説
に
疑
問
を
呈
す
る
。
そ
し
て
、
女
性
が
〇
白
袴
〈
を
は
く
例
を
検
討
し
て
い
く
。 
ま
ず
、
玉
五
論
文
に
引
か
れ
た
〉
大
鏡
《
に
お
け
る
用
例
を
確
認
し
た
い
。
引
用
は
当
該
論
文
に
添
っ
て
、
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。 
 
お
ほ
か
た
の
し
つ
ら
ひ
・
有
様
、
女
房
の
装
束
さ
う
ぞ
く
な
ど
は
め
で
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
北
の
方
は
、
練ねり
色いろ
の
衣きぬ
の
綿
厚
き
二
つ
ば
か
り
に
、
白しろ
袴
ば
か
ま
う
ち
着
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
年
四
十
よ
そ
ぢ
余
あ
ま
り
ば
か
り
な
る
人
の
、
大
将
に
は
親
ば
か
り
に
ぞ
お
は
し
け
る
。
色
黒
く
て
、
額
ひ
た
ひ
に
花
が
た
打
ち
付
き
て
、
髪
ち
ぢ
げ
た
る
に
ぞ
お
は
し
け
る
。
御
か
た
ち
の
ほ
ど
を
思
ひ
知
り
て
、
さ
ま
に
あ
ひ
た
る
装
束
と
思おぼ
し
け
る
に
や
、
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ま
こ
と
に
そ
の
御
装
束
こ
そ
、
か
た
ち
に
合
ひ
て
見
え
け
れ2
8
。 
 
こ
の
、〇
北
の
方
〈
は
枇
杷
の
大
納
言
延
光
の
寡
婦
で
あ
り
、
閑
院
の
大
将
・
朝
光
と
再
婚
し
た
人
で
あ
る
。
彼
女
の
服
装
に
つ
い
て
、
玉
五
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
朝
光
の
〇
今
北
の
方
〈
と
な
っ
た
延
光
の
寡
婦
の
様
子
は
、〇
お
ほ
か
た
の
し
つ
ら
ひ
・
有
様
、
女
房
の
装
束
な
ど
は
め
で
た
け
れ
ど
も
〈
と
あ
る
よ
う
に
、
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
の
服
装
は
、〇
練
色
の
衣
の
綿
厚
き
二
つ
ば
か
り
に
、
白
袴
う
ち
着
て
ぞ
お
は
し
け
る
〈
と
い
う
地
味
な
も
の
で
あ
り
、
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
家
の
装
飾
や
女
房
の
服
装
な
ど
に
は
気
を
配
っ
て
い
て
〇
め
で
た
〈
い
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、〇
今
北
の
方
〈
の
服
装
は
、〇
さ
ま
に
あ
ひ
た
る
装
束
と
お
ぼ
し
け
る
に
や
〈
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
が
似
合
う
も
の
と
し
て
自
ら
選
び
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る2
9
。 
  
玉
五
は
彼
女
の
服
装
が
、〇
白
袴
〈
と
、〇
練
色
〈
と
い
う
色
に
お
い
て
、
姫
君
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
身
に
ま
と
う
服
の
上
下
の
色
彩
が
す
べ
て
一
致
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、〇
白
袴
〈
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
〉
た
ま
き
は
る
《〉
と
は
ず
が
た
り
《
の
用
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を
着
用
す
る
の
は
経
済
力
の
あ
る
高
貴
な
女
性
で
あ
る
こ
と
と
、
年
を
取
っ
た
女
性
に
好
ま
れ
る
傾
向
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
も
〇
白
袴
〈
を
は
い
て
い
る
例
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
と
、
合
わ
せ
て
、
姫
君
が
〇
男
装
〈
し
て
い
る
な
ら
ば
、
袴
だ
け
で
な
く
上
に
ま
と
う
服
も
ま
た
男
物
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
従
来
の
〇
男
装
〈
説
を
批
判
し
て
い
る
。 
さ
ら
に
、
姫
君
が
ま
と
う
〇
練
色
の
綾
の
袿
〈
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、〉
枕
草
子
《〉
餝
抄
《
等
を
引
き
な
が
ら
、〇
練
色
〈
と
い
う
色
は
〇
薄
黄
が
か
っ
た
白
色
〈
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
に
あ
げ
た
〉
大
鏡
《
の
例
や
〉
今
昔
物
語
集
《〉
宇
治
拾
遺
物
語
《
の
例
か
ら
、〇
年
取
っ
た
老
人
が
着
る
よ
う
な
色
〈
だ
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
姫
君
の
服
装
全
体
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。 
 
小
袿
に
使
わ
れ
て
い
る
〇
は
た
お
り
〈
と
は
、
き
り
ぎ
り
す
の
こ
と
で
あ
り
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
彼
女
の
虫
好
き
の
趣
味
が
反
映
さ
れ
た
上
着
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
小
袿
の
色
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
姫
君
の
服
装
は
〇
白
き
袴
〈
と
〇
練
色
の
袿
〈
の
二
つ
の
色
の
イ
メ
ー
ジ
に
支
配
さ
れ
る
。
練
色
は
、
薄
黄
色
が
か
っ
た
白
の
こ
と
な
の
で
、
姫
君
の
服
装
の
印
象
は
全
体
的
に
白
っ
ぽ
い
。 
 
色
鮮
や
か
な
重
ね
の
色
目
を
楽
し
み
、
紅
の
袴
を
は
く
の
が
普
通
の
服
装
で
あ
っ
た
姫
君
に
く
ら
べ
て
、
格
段
に
地
味
で
あ
ろ
う
と
言
え
よ
う
。
こ
の
地
味
で
変
わ
っ
た
服
飾
感
覚
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
や
は
り
〇
人
は
、
す
べ
て
、
つ
く
ろ
ふ
所
あ
る
は
わ
ろ
し
〈
と
い
う
考
え
で
は
な
か
ろ
う
か3
0
。 
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ま
た
、
他
に
も
姫
君
に
は
〇
い
と
白
ら
か
に
笑
み
つ
つ
〈
や
〇
白
き
扇
〈
と
い
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
長
谷
川
政
春
に
よ
る
、
姫
君
は
、〃
夜
〄
と
い
う
男
女
の
世
界
（
世
）
の
住
人
に
な
る
こ
と
の
な
い
、〃
昼
〄
の
世
界
を
象
徴
す
る
〃
白
〄
色
を
ま
と
い
〃
昼
〄
の
世
界
の
住
人
で
あ
る
と
い
う
論
を
引
き
な
が
ら
、
姫
君
に
は
他
に
も
〇
白
〈
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〇〇
白
〈
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
男
性
ら
し
さ
や
意
図
的
な
常
識
逸
脱
で
は
な
く
、〇
つ
く
ろ
ふ
所
あ
る
は
わ
ろ
し
〈
と
い
う
考
え
方
の
実
践
の
中
か
ら
現
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
〈
と
ま
と
め
て
い
る
。 
 
こ
の
よ
う
な
、
姫
君
の
服
装
を
め
ぐ
る
詳
細
な
分
析
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
、
姫
君
が
意
図
的
に
〇
男
装
〈
を
し
た
り
、
常
識
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
は
、
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
姫
君
の
ま
と
う
〇
白
〈
の
イ
メ
ー
ジ
が
〇
つ
く
ろ
ふ
所
あ
る
は
わ
ろ
し
〈
と
い
う
言
葉
の
実
践
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
下
が
こ
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。 
 
〇
人
は
す
べ
て
、
つ
く
ろ
う
（
ふ
）
と
こ
ろ
あ
る
は
わ
ろ
し
〈 
と
て
、
眉まゆ
さ
ら
に
ぬ
き
給
は
ず
、
歯
黒
は
ぐ
ろ
め
、
さ
ら
に
う
る
さ
し
、
き
た
な
し
と
て
、
つ
け
給
は
ず
、
い
と
白しろ
ら
か
に
ゑ
み
つ
ゝ
、
こ
の
虫むし
ど
も
を
、
朝
夕
（
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
）
に
愛あひ
し
給
（
た
ま
ふ
）
。 
  
〇
人
は
す
べ
て
、
つ
く
ろ
う
（
ふ
）
と
こ
ろ
あ
る
は
わ
ろ
し
〈
と
姫
君
が
言
っ
た
後
、
姫
君
は
、
眉
抜
き
を
せ
ず
、
お
歯
黒
も
〇
う
る
さ
し
、
き
た
な
し
〈
と
つ
け
た
が
ら
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
眉
抜
き
や
お
歯
黒
を
し
た
く
な
い
こ
と
が
姫
君
の
本
心
で
あ
っ
て
、〇
つ
く
ろ
う
と
こ
ろ
あ
る
は
わ
ろ
し
〈
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と
、
も
っ
と
も
ら
し
く
語
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
姫
君
の
服
装
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。 
 
練ねり
色
の
綾あや
の
袿
う
ち
き
ひ
と
か
さ
ね
、
は
た
を
（
お
）
り
め
の
小
袿
こ
う
ち
き
ひ
と
か
ね
、
し
ろ
き
袴
は
か
ま
を
、
こ
の
み
て
着き
給
へ
り
。 
 
 
 
姫
君
は
、
こ
の
よ
う
な
服
装
を
〇
こ
の
み
て
〈
着
て
い
る
の
で
あ
る
。
姫
君
の
服
装
は
、
確
か
に
、
普
通
の
姫
君
が
選
ぶ
よ
う
な
色
味
で
は
な
く
、
右
馬
の
佐
に
は
〇
や
つ
し
〈
だ
と
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
玉
五
の
述
べ
る
よ
う
に
そ
れ
は
姫
君
に
よ
る
意
図
的
な
〇
男
装
〈
や
常
識
の
逸
脱
で
は
な
く
、
さ
ら
に
言
う
と
、〇
つ
く
ろ
う
と
こ
ろ
あ
る
は
わ
ろ
し
〈
と
い
う
言
葉
の
実
践
で
も
な
く
、
た
だ
彼
女
は
〇
こ
の
み
て
〈
そ
れ
ら
を
選
ん
で
着
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
姫
君
の
こ
う
し
た
服
装
が
〇
男
装
〈
と
も
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
、〇
常
識
の
逸
脱
〈
と
な
っ
て
い
る
、
、
、
、
、
こ
と
は
ま
た
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
章
で
考
察
し
た
い
。 
 
こ
こ
で
、
垣
間
見
場
面
に
戻
り
た
い
。
右
馬
の
佐
の
視
線
は
次
に
、
姫
君
が
身
を
乗
り
出
し
て
〇
か
は
虫
〈
を
観
察
し
、
男
の
童
に
命
じ
て
〇
白しろ
き
扇
あ
ふ
ぎ
の
、
墨すみ
黒ぐろ
に
真
名
ま
な
の
手
習
て
な
ら
ひ
し
た
る
〈
に
〇
か
は
虫
〈
を
拾
い
入
れ
さ
れ
る
様
子
を
捉
え
る
。
そ
し
て
〇
あ
さ
ま
し
う
、
さ
い
な
ん
あ
る
わ
た
り
に
、
こ
よ
な
く
も
あ
る
か
な
〈
と
思
う
の
だ
。
こ
の
〇
さ
い
な
ん
あ
る
わ
た
り
〈
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
引
用
す
る
〉
新
大
系
《
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本
は
本
来
こ
こ
に
〇
災
難
〈
の
字
を
当
て
、〇
さ
い
な
ん
〈
の
ル
ビ
を
ふ
っ
て
い
る
。
注
に
は
〇
底
本
〇
さ
い
な
ん
〈
に
傍
注
〇
本
マ
ゝ
〈。〇
さ
へ
な
ん
〈
と
本
文
を
改
め
て
、〇
す
ば
ら
し
く
驚
く
ほ
ど
立
派
な
お
邸
〈
と
解
く
向
き
も
。〇
才
（
ざ
え
）
な
む
あ
る
わ
た
り
〈
説
も
。
な
ら
ば
〇
見
識
あ
る
お
家
柄
〈
の
意
。〈
と
記
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
こ
の
言
葉
を
〇
災
厄
の
あ
る
お
邸
な
の
に
、
器
量
は
立
派
だ
な
あ
。
才
学
す
ぐ
れ
た
お
邸
に
、
ひ
ど
い
こ
と
も
あ
る
も
の
よ
。〈
と
訳
し
て
い
る
。
諸
注
釈
に
お
い
て
も
、〇
さ
い
な
ん
〈
を
〇
災
難
〈
と
す
る
も
の
も
〇
才
な
ん
〈
と
す
る
も
の
も
あ
り
、〇
あ
さ
ま
し
う
〈
や
〇
こ
よ
な
く
も
あ
る
か
な
〈
を
、
良
い
意
味
で
解
す
か
、
悪
い
意
味
で
解
す
か
に
よ
っ
て
解
釈
の
差
が
生
ま
れ
て
い
る3
1
。 
ま
ず
〇
さ
い
な
ん
あ
る
わ
た
り
〈
に
つ
い
て
は
、
姫
君
を
こ
の
家
に
と
っ
て
の
〇
災
難
〈
と
解
す
る
に
は
飛
躍
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。〇
白しろ
き
扇
あ
ふ
ぎ
の
、
墨すみ
黒ぐろ
に
真
名
ま
な
の
手
習
て
な
ら
ひ
し
た
る
〈
を
見
て
、
こ
の
家
を
娘
に
も
〇
真
名
の
手
習
〈
を
さ
せ
る
よ
う
な
才
学
の
あ
る
家
と
見
た
と
考
え
て
、〇
才
な
ん
あ
る
わ
た
り
〈
の
方
で
と
り
た
い
。〇
才
〈
を
単
独
で
〇
さ
い
〈
と
読
む
例
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、〇
才
覚
〈
や
〇
才
学
〈
は
〇
さ
い
か
く
（
さ
い
が
く
）〈
と
読
む
。
そ
の
た
め
、〇
才
〈
を
〇
さ
い
〈
と
書
く
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
で
き
な
く
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
あ
え
て
〇
さ
へ
〈
の
誤
写
説
を
と
る
こ
と
も
せ
ず
、
引
用
本
文
は
、
引
用
元
の
本
文
に
当
て
ら
れ
て
い
る
〇
災
難
〈
の
漢
字
を
は
ず
し
、
底
本
の
〇
さ
い
な
ん
〈
へ
と
私
に
改
め
た
。 
そ
し
て
、〇〇
あ
さ
ま
し
う
、
さ
い
な
ん
あ
る
わ
た
り
に
、
こ
よ
な
く
も
あ
る
か
な
〈
に
つ
い
て
は
、〇
あ
さ
ま
し
〈〇
こ
よ
な
し
〈
の
両
義
性
に
注
目
し
た
い
。〉
日
本
国
語
大
辞
典
《
に
よ
る
と
、〇
あ
さ
ま
し
い
〈
の
項
に
は
〇
意
外
な
こ
と
に
驚
い
た
り
、
あ
き
れ
た
り
す
る
意
が
原
義
〈
と
し
て
〇
よ
い
場
合
に
も
悪
い
場
合
に
も
用
い
た
〈
と
記
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、〇
こ
よ
な
し
〈
の
項
に
は
〇
他
と
く
ら
べ
て
、
は
る
か
に
へ
だ
た
り
の
あ
る
さ
ま
を
表
わ
す
語
。
善
悪
い
ず
れ
に
も
い
う
。〈
と
あ
る
。
右
馬
の
佐
は
、
こ
の
よ
う
な
両
義
性
の
あ
る
言
葉
で
姫
君
を
語
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〇
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
姫
君
で
あ
る
の
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
よ
〈
あ
る
い
は
〇
変
わ
っ
て
い
る
の
に
こ
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
姫
君
で
あ
る
こ
と
だ
よ
〈
の
よ
う
に
、
良
し
悪
し
で
は
定
め
き
れ
な
い
が
、
な
ぜ
か
姫
君
に
惹
か
れ
、
つ
い
見
続
け
て
し
ま
う
よ
う
な
右
馬
の
佐
の
心
理
が
、
こ
う
し
た
言
葉
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
（
二
）「
か
は
虫
」
の
歌
の
贈
答 
 
こ
の
よ
う
に
右
馬
の
佐
の
視
線
は
姫
君
を
捉
え
て
か
ら
、
容
姿
や
行
動
の
全
て
を
詳
細
に
描
き
出
し
て
い
く
。
続
い
て
、
こ
の
垣
間
見
が
発
覚
し
て
か
ら
、
右
馬
の
佐
達
が
帰
る
ま
で
の
場
面
を
引
用
す
る
。
こ
の
場
面
の
終
わ
り
が
そ
の
ま
ま
、
こ
の
物
語
の
終
わ
り
と
な
っ
て
い
る
。 
                                         
          
 
3
1
〉
集
成
《
は
〇
思
い
が
け
ぬ
災
厄
が
あ
る
家
庭
で
こ
れ
は
格
別
な
ん
だ
な
あ
〈
と
し
て
、〇
姫
君
の
容
貌
が
格
別
に
美
し
い
。
姫
君
の
言
行
と
容
貌
と
が
相
即
し
な
い
か
ら
、
感
慨
も
、
ひ
と
し
お
深
く
な
る
〈
と
注
を
し
て
い
る
。〉
新
全
集
《
は
〇
才
学
す
ぐ
れ
た
大
納
言
の
お
宅
に
、
こ
れ
は
ま
た
型
破
り
の
お
姫
様
が
生
ま
れ
た
も
の
だ
〈
と
し
、〇
通
説
〇（
風
変
わ
り
な
娘
が
生
れ
た
）
災
難
あ
る
家
だ
が
、
娘
の
容
姿
は
意
外
に
立
派
だ
〈
と
訳
す
。
一
説
に
、
驚
き
あ
き
れ
る
ほ
ど
だ
、
姫
君
の
ご
様
子
は
す
ぐ
れ
て
い
る
の
に
。〈
と
注
を
し
て
い
る
。 
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童
わ
ら
は
の
た
て
る
、
あ
や
し
と
み
て
、 
 
〇
か
の
立たて
蔀
じ
と
み
の
も
と
に
そ
ひ
て
、
清きよ
げ
な
る
男
お
と
こ
の
、
さ
す
が
に
姿
す
が
た
つ
き
あ
や
し
げ
な
る
こ
そ
、
の
ぞ
き
た
て
れ
〈 
と
い
へ
ば
、
こ
の
大
輔
た
い
ふ
の
君
と
い
ふ
、 
〇
あ
な
い
み
じ
。
御
前
に
は
、
例れい
の
、
虫むし
興けう
じ
給
（
た
ま
ふ
）
と
て
、
あ
ら
は
に
や
お
は
す
ら
ん
（
む
）
。
つ
げ
奉
た
て
ま
つ
ら
ん
（
む
）
〈 
と
て
参
れ
ば
、
例れい
の
、
簾
す
だ
れ
の
外と
に
お
は
し
て
、
か
は
虫むし
の
ゝ
し
り
て
、
は
ら
ひ
落おと
さ
せ
給
（
た
ま
ふ
）
。
い
と
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
ち
か
く
は
よ
ら
で
、〇
入
ら
せ
給
へ
。
端はし
あ
ら
は
な
り
〈
と
聞
こ
え
さ
す
れ
ば
、
〇
こ
れ
を
制せい
せ
ん
（
む
）
と
思おも
ひ
て
い
ふ
〈
と
お
ぼ
え
て
、 
 
〇
そ
れ
、
さ
ば
れ
、
も
の
は
づ
か
し
か
ら
ず
〈 
と
の
給
（
た
ま
）
へ
ば
、 
 
〇
あ
な
心
う
。
そ
ら
ご
と
と
お
ぼ
し
召め
す
か
。
そ
の
立たて
蔀
じ
と
み
の
つ
ら
に
、
い
と
は
づ
か
し
げ
な
る
人
侍
（
は
べ
る
）
な
る
を
。
奥
に
て
御
覧らん
ぜ
よ
〈 
と
い
へ
ば
、〇
け
ら
を
、
か
し
こ
に
い
で
、
み
て
こ
〈
と
の
給
へ
ば
、
た
ち
は
し
り
て
い
き
て
、〇
ま
こ
と
に
侍
（
は
べ
る
）
な
り
け
り
〈
と
申
せ
ば
、
た
ち
は
し
り
い
、
か
は
虫むし
は
袖そで
に
拾ひろ
ひ
い
れ
て
、
は
し
り
入
給
（
い
り
た
ま
ひ
）
ぬ
。
た
け
だ
ち
よ
き
ほ
ど
に
、
髪かみ
も
袿
う
ち
き
斗
（
ば
か
り
）
に
て
、
い
と
多おほ
か
り
。
す
そ
も
そ
が
ね
ば
、
ふ
さ
や
か
な
ら
ね
ど
、
と
ゝ
の
お
（
ほ
）
り
て
中
〳
〵
（
な
か
な
か
）
う
つ
く
し
げ
な
り
。 
 
〇
か
く
ま
で
あ
ら
ぬ
も
、
世よ
の
つ
ね
び
、
こ
と
ざ
ま
、
け
は
ひ
も
て
つ
け
ぬ
る
は
、
く
ち
お
（
を
）
し
う
や
は
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
う
と
ま
し
か
る
べ
き
さ
ま
な
れ
ど
、
い
と
清きよ
げ
に
、
け
た
か
う
、
わ
づ
ら
は
し
き
け
ぞ
こ
と
な
る
べ
き
。
あ
な
、
く
ち
お
（
を
）
し
。
な
ど
か
、
む
く
つ
け
き
心
な
る
ら
ん
（
む
）
。
か
ば
か
り
な
る
さ
ま
を
〈 
と
思
す
。 
右む
馬ま
の
佐
、〇
た
ゞ
帰
ら
ん
（
む
）
は
、
い
と
さ
う
〴
〵
し
。
み
け
り
と
だ
に
知し
ら
せ
ん
（
む
）
〈
と
て
、
畳
紙
た
ゝ
う
が
み
に
草くさ
の
汁しる
し
て
、 
 
 
Ａ
か
は
虫
の
毛け
ぶ
か
き
さ
ま
を
み
つ
る
よ
り
と
り
も
ち
て
の
み
ま
も
る
べ
き
哉
（
か
な
） 
と
て
、
扇
あ
ふ
ぎ
し
て
う
ち
た
ゝ
き
給
へ
ば
、
童
は
ら
は
べ
い
で
き
た
り
。〇
こ
れ
奉
た
て
ま
つ
れ
〈
と
て
、
と
ら
す
れ
ば
、
大
輔
た
い
ふ
の
君
と
い
ふ
人
、 
 
〇
こ
の
、
か
し
こ
に
た
ち
給
へ
る
人
の
、
御
前
に
奉
た
て
ま
つ
れ
と
て
〈 
と
い
へ
ば
、
と
り
て
、 
 
〇
あ
な
い
み
じ
。
右
馬
の
佐
の
し
は
（
わ
）
ざ
に
こ
そ
あ
め
れ
。
心
う
げ
な
る
虫むし
を
し
も
興けう
じ
給
へ
る
御
顔かほ
を
見
給
（
た
ま
ひ
）
つ
ら
ん
（
む
）
よ
〈 
と
て
、
さ
ま
〴
〵
聞き
こ
ゆ
れ
ば
、
い
ひ
給
（
た
ま
ふ
）
事
は
、 
 
〇
思おも
ひ
と
け
ば
、
も
の
な
む
は
づ
か
し
か
ら
ぬ
。
人
は
夢ゆめ
ま
ぼ
ろ
し
の
や
う
な
る
世よ
に
、
た
れ
か
と
ま
り
て
、
あ
し
き
こ
と
を
も
み
、
よ
き
を
も
み
思おも
ふ
べ
き
〈 
と
の
給
（
た
ま
）
へ
ば
、
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、
若わか
き
人
〳
〵
を
（
お
）
の
が
じ
し
心
う
が
り
あ
え
（
へ
）
り
。 
 
こ
の
人
〳
〵
、
返
事
（
か
へ
り
ご
と
）
や
は
あ
る
と
て
、
し
ば
し
た
ち
給
へ
れ
ど
、
童
は
ら
は
べ
を
も
み
な
よ
び
い
れ
て
、
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心
う
し
と
い
ひ
あ
へ
り
。
あ
る
人
〳
〵
は
、
心
づ
き
た
る
も
あ
る
べ
し
、
さ
す
が
に
い
と
を
し
と
て
、 
 
 
Ｂ
人
に
似に
ぬ
心
の
う
ち
は
か
は
虫むし
の
名
を
と
ひ
て
こ
そ
い
は
ま
ほ
し
け
れ 
右む
馬ま
の
佐すけ
、 
 
 
Ｃ
か
は
虫
に
ま
ぎ
る
ゝ
ま
ゆ
の
毛け
の
末すへ
に
あ
た
る
斗
（
ば
か
り
）
の
人
は
な
き
か
な 
と
い
ひ
て
、
笑わら
ひ
て
返
（
か
へ
り
）
ぬ
め
り
。
二
の
巻まき
に
あ
る
べ
し
。 
  
童
が
、
垣
間
見
す
る
男
達
を
発
見
し
、
そ
れ
を
〇
清きよ
げ
な
る
男
お
と
こ
の
、
さ
す
が
に
姿
す
が
た
つ
き
あ
や
し
げ
な
る
〈
と
表
現
す
る
。
こ
の
童
は
、
お
そ
ら
く
〇
草
木
ど
も
に
た
ゝ
ず
み
あ
り
き
て
〈
い
た
男
の
童
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
右
馬
の
佐
達
は
、〇
あ
や
し
き
女
ど
も
の
姿
す
が
た
を
作
り
て
〈
垣
間
見
に
訪
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
男
の
童
た
ち
に
は
、
そ
れ
が
〇
女
ど
も
の
姿
〈
で
あ
る
こ
と
は
と
り
た
て
て
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、〇
あ
や
し
〈
い
姿
を
し
た
〇
清
げ
〈
な
る
男
が
の
ぞ
い
て
い
る
と
告
げ
る
の
だ
。〇
あ
や
し
〈
い
姿
を
作
っ
て
い
て
も
、
本
来
の
〇
清
げ
〈
で
あ
る
美
質
が
男
の
童
た
ち
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
つ
ま
り
、
こ
こ
で
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
〇
あ
や
し
〈
く
て
〇
清
げ
〈
で
あ
る
と
い
う
評
価
の
さ
れ
方
が
、
右
馬
の
佐
の
姫
君
に
対
す
る
評
価
と
大
き
く
似
通
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
馬
の
佐
は
、
姫
君
を
表
現
す
る
際
〇
清
げ
〈
と
い
う
言
葉
を
四
度
も
使
用
し
て
い
る
（〇
化
粧
し
た
ら
ば
、
清
げ
に
は
あ
り
ぬ
べ
し
〈
も
含
め
て
）。
そ
し
て
、
姫
君
の
服
装
を
ま
さ
に
〇
や
つ
し
〈
だ
と
捉
え
、
そ
の
本
来
の
美
し
さ
を
見
出
し
て
い
た
。
そ
の
右
馬
の
佐
が
、
今
度
は
男
の
童
に
よ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
ま
な
ざ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
男
の
童
と
い
え
ば
、
姫
君
に
代
わ
っ
て
虫
を
捕
っ
て
く
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
垣
間
見
の
始
め
に
も
、〇
い
と
お
も
し
ろ
き
か
は
虫
こ
そ
候
へ
〈
と
、
木
に
つ
い
て
歩
き
ま
わ
っ
て
い
る
〇
か
は
虫
〈
を
発
見
し
、
姫
君
に
報
告
し
て
い
た
。
男
の
童
が
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
お
い
て
〇
虫
〈
を
発
見
す
る
役
割
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
右
馬
の
佐
も
ま
た
、
さ
な
が
ら
〇
虫
〈
の
よ
う
に
発
見
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
垣
間
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
輔
の
君
に
よ
っ
て
姫
君
に
告
げ
ら
れ
る
も
、
姫
君
は
、〇
か
は
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
信
じ
な
い
。
男
の
童
の
一
人
で
あ
る
〇
け
ら
を
〈
に
そ
の
真
偽
を
確
か
め
さ
せ
る
。
そ
し
て
、〇
け
ら
を
〈
が
〇
ま
こ
と
に
侍
（
は
べ
る
）
な
り
け
り
〈
と
報
告
し
て
は
じ
め
て
、〇
か
は
虫
〈
は
し
っ
か
り
と
袖
に
拾
い
入
れ
て
、
走
っ
て
中
に
入
る
。
右
馬
の
佐
は
そ
の
様
子
を
再
び
詳
細
に
描
写
す
る
。
今
度
は
正
面
の
姿
で
は
な
く
、
後
ろ
姿
に
な
っ
て
初
め
て
見
え
た
、
袿
ば
か
り
に
た
っ
ぷ
り
と
あ
る
姫
君
の
髪
を
、〇
す
そ
も
そ
が
ね
ば
、
ふ
さ
や
か
な
ら
ね
ど
、
と
ゝ
の
お
（
ほ
）
り
て
中
〳
〵
（
な
か
な
か
）
う
つ
く
し
げ
な
り
〈
と
語
る
。 
続
け
て
右
馬
の
佐
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
器
量
で
な
く
て
も
、
世
の
常
識
や
有
り
様
、
雰
囲
気
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
期
待
外
れ
だ
と
思
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
（
い
や
な
い
）
と
、
世
間
一
般
の
例
を
持
ち
出
し
、
姫
君
は
並
外
れ
た
器
量
を
も
ち
な
が
ら
も
、
異
様
な
様
子
で
い
る
こ
と
を
悔
し
が
る
。
し
か
し
そ
う
は
言
い
な
が
ら
も
、
と
て
も
〇
清
げ
に
、
け
た
か
う
、
わ
づ
ら
は
し
き
〈
様
子
が
他
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
姫
君
が
〇
こ
と
な
〈
っ
て
い
る
こ
と
に
魅
力
を
お
ぼ
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、〇
あ
な
、
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く
ち
お
（
を
）
し
。
な
ど
か
、
む
く
つ
け
き
心
な
る
ら
ん
（
む
）
。
か
ば
か
り
な
る
さ
ま
を
〈
と
、
姫
君
の
虫
を
〇
め
づ
る
〈
様
子
や
〇
つ
く
ろ
〈
わ
な
い
容
姿
を
〇
む
く
つ
け
き
心
〈
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、
そ
の
美
し
さ
は
〇
か
ば
か
り
な
る
さ
ま
〈
で
あ
る
の
に
も
っ
た
い
な
い
と
悔
し
が
っ
て
い
る
。 
そ
し
て
右
馬
の
佐
は
、〇
見
け
り
と
だ
に
知
ら
せ
ん
。〈
と
言
っ
て
、〇
畳
紙
に
草
の
汁
〈
で
書
い
た
Ａ
の
歌
を
送
る
。
そ
こ
か
ら
〇
か
は
虫
〈
の
語
を
共
有
し
た
三
首
の
歌
が
詠
み
交
わ
さ
れ
る
。 
 
Ａ
か
は
虫
の
毛け
ぶ
か
き
さ
ま
を
み
つ
る
よ
り
と
り
も
ち
て
の
み
ま
も
る
べ
き
哉
（
か
な
） 
 
Ｂ
人
に
似
ぬ
心
の
う
ち
は
か
は
虫
の
名
を
と
ひ
て
こ
そ
い
は
ま
ほ
し
け
れ 
 
Ｃ
か
は
虫
に
ま
ぎ
る
ゝ
ま
ゆ
の
毛け
の
末すへ
に
あ
た
る
斗
（
ば
か
り
）
の
人
は
な
き
か
な 
 
 
ま
ず
、
右
馬
の
佐
が
詠
み
か
け
る
の
が
Ａ
の
歌
で
あ
る
。
姫
君
を
〇
か
は
虫
〈
に
見
立
て
て
、
そ
の
異
様
さ
を
揶
揄
し
な
が
ら
も
、
そ
の
〇
か
は
虫
〈
の
毛
深
さ
を
心
深
さ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
姫
君
を
ほ
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
手
に
取
り
持
っ
て
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
い
と
言
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、〇
か
は
虫
〈
を
〇
と
り
も
ち
て
〈〇
ま
も
る
〈
と
い
う
行
為
を
、
右
馬
の
佐
が
歌
を
通
し
て
表
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
姫
君
の
〇
め
づ
る
〈
行
為
の
模
倣
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
右
馬
の
佐
が
〇
か
は
虫
の
毛
ぶ
か
き
さ
ま
〈
に
〇
心
深
さ
〈
を
見
て
い
る
の
は
、〇
か
は
虫
の
心
ふ
か
き
さ
ま
し
た
る
こ
そ
、
心
に
く
け
れ
〈
と
言
う
姫
君
と
重
な
り
合
う
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、〇
か
ら
し
や
。
眉まゆ
は
し
も
、
か
は
虫
だ
ち
た
め
り
。〈
と
か
ら
か
う
よ
う
に
、
女
房
達
に
と
っ
て
は
、〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
の
眉
は
〇
か
ら
し
〈
で
あ
り
、
笑
い
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
心
の
深
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
右
馬
の
佐
は
、
ま
さ
に
、〇
か
は
虫
の
毛
ぶ
か
き
さ
ま
〈
に
つ
い
て
、
ま
る
で
姫
君
の
よ
う
な
感
覚
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
右
馬
の
佐
は
、
そ
の
行
為
も
言
葉
も
、
ま
さ
に
姫
君
が
虫
を
〇
め
づ
〈
よ
う
に
、
姫
君
を
〇
め
で
〈
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。 
 
Ａ
の
歌
は
、
童
を
介
し
て
大
輔
の
君
に
渡
さ
れ
る
。
大
輔
の
君
は
、〇
右
馬
の
佐
の
し
は
（
わ
）
ざ
に
こ
そ
あ
め
れ
〈
と
気
が
付
き
、
姫
君
に
〇
心
う
げ
な
る
虫むし
を
し
も
興けう
じ
給
へ
る
御
顔かほ
を
見
給
（
た
ま
ひ
）
つ
ら
ん
（
む
）
よ
〈
と
苦
言
を
呈
す
る
。
す
る
と
姫
君
は
、〇
思おも
ひ
と
け
ば
、
も
の
な
む
は
づ
か
し
か
ら
ぬ
。
人
は
夢ゆめ
ま
ぼ
ろ
し
の
や
う
な
る
世よ
に
、
た
れ
か
と
ま
り
て
、
あ
し
き
こ
と
を
も
み
、
よ
き
を
も
み
思おも
ふ
べ
き
〈
と
言
っ
て
意
に
も
介
さ
な
い
。
こ
こ
の
や
り
取
り
も
、
女
房
の
諫
め
に
対
し
て
、
姫
君
が
仏
教
の
論
理
を
も
っ
て
反
論
す
る
と
い
う
、
姫
君
お
決
ま
り
の
パ
タ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
、〉
新
体
系
《
の
注
に
は
〉
金
槐
集
《
に
入
集
す
る
〇
世
の
中
に
か
し
こ
き
事
も
わ
り
な
き
も
思
ひ
し
解
け
ば
夢
に
ぞ
あ
り
け
る
〈
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、〇〇
悪
（
あ
）
し
〈〇
良
し
〈
は
、
本
質
的
な
善
悪
の
意
。〇
わ
ろ
し
〈〇
よ
ろ
し
〈
と
異
な
る
。
永
久
に
生
き
な
が
ら
得
ぬ
夢
幻
の
世
で
、
何
を
善
だ
悪
だ
と
、
絶
対
的
に
判
断
で
き
よ
う
や
、
の
意
。〈
と
解
し
て
い
る
。
物
語
冒
頭
部
に
は
、〇
鬼
と
女
と
は
、
人
に
み
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
い
う
姫
君
の
言
葉
が
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
姫
君
が
こ
の
状
況
で
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
自
ら
の
言
葉
を
裏
切
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
こ
れ
ま
で
は
〇
人
に
み
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
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思
っ
て
い
た
こ
と
も
、〇
思
ひ
と
け
ば
〈、
恥
ず
か
し
く
な
い
と
言
う
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
〇
あ
し
き
こ
と
〈〇
よ
き
〈
こ
と
は
、
本
当
は
誰
も
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
で
、
こ
の
言
葉
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
や
は
り
虫
〇
め
づ
る
〈
行
為
へ
の
強
い
こ
だ
わ
り
で
あ
り
、
そ
れ
を
や
め
る
く
ら
い
な
ら
、
人
に
見
ら
れ
て
も
構
わ
な
い
と
い
っ
た
姫
君
の
態
度
の
表
明
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
 
気
が
回
る
女
房
は
、
姫
君
に
代
わ
っ
て
、
姫
君
の
詠
と
し
て
、
Ｂ
の
歌
を
返
す
。〇
世
の
人
に
似
な
い
私
の
心
の
内
は
、
毛
虫
の
名
を
尋
ね
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
名
前
を
尋
ね
聞
い
て
か
ら
こ
そ
申
し
上
げ
た
い
も
の
で
す
。〈
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
姫
君
は
、
虫
を
取
っ
て
こ
さ
せ
る
と
、
必
ず
そ
の
名
を
問
い
聞
い
て
い
た
。
女
房
は
、
こ
の
姫
君
の
ふ
る
ま
い
を
模
倣
し
、
右
馬
の
佐
を
〇
か
は
虫
〈
と
見
立
て
て
、
そ
の
名
を
問
い
聞
く
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
度
は
右
馬
の
佐
が
〇
め
で
〈
ら
れ
る
虫
の
位
置
に
置
か
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
に
、
姫
君
の
よ
う
に
、
右
馬
の
佐
も
女
房
に
よ
っ
て
〇
か
は
虫
〈
に
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
歌
を
受
け
取
っ
た
右
馬
の
佐
は
、
Ｃ
の
歌
を
〇
い
ひ
て
〈、
去
っ
て
行
く
。
つ
ま
り
、
Ｃ
の
歌
は
紙
に
書
き
付
け
て
送
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
姫
君
方
に
届
い
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
。
Ｃ
の
歌
の
訳
は
、
各
注
釈
に
よ
っ
て
か
な
り
揺
れ
が
み
ら
れ
る3
2
。
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
に
検
討
を
加
え
つ
つ
、
新
た
に
解
釈
を
試
み
た
い
。 
ま
ず
、〇
ま
ゆ
の
毛
の
末
〈
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
定
本
は
〇
ま
つ
の
け
〈
と
な
っ
て
お
り
、〇
ま
い
の
毛
〈
と
し
て
〇
ま
ゆ
の
毛
〈
の
訙
り
と
す
る
説
や
〇
ま
へ
の
毛
〈
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
姫
君
の
眉
毛
が
〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
で
あ
る
と
、
物
語
内
で
言
及
さ
れ
て
い
る
た
め
、〇
ま
ゆ
の
け
〈
と
校
訂
さ
れ
た
も
の
を
採
用
し
た
い
。 
そ
し
て
、〇
毛
の
末
〈
と
い
う
語
句
に
は
、〉
小
町
集
《
の
歌
、 
 
二
十
七 
我
を
君
思
心
の
毛
の
末
に
あ
り
せ
ば
ま
さ
に
あ
ひ
見
て
ま
し
を 
七
十
亓 
我
が
ご
と
く
物
お
も
ふ
心
け
の
す
ゑ
に
あ
り
せ
ば
ま
さ
に
あ
ひ
み
て
ま
し
を3
3 
 
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、〇
き
わ
め
て
尐
な
い
、
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
の
た
と
え
〈
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
歌
に
も
当
然
そ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 
し
か
し
こ
の
〇
末
〈
と
い
う
語
は
、
先
に
姫
君
の
、〇
よ
ろ
づ
の
事
ど
も
を
た
づ
ね
て
、
末すへ
を
み
れ
ば
こ
そ
、
こ
と
は
ゆ
へ
（
ゑ
）
あ
れ
。〈
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
、
成
長
し
て
い
っ
た
〇
末
〈
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
〇
末
〈
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
意
味
に
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、〇
か
は
虫
に
ま
ぎ
る
ゝ
ま
ゆ
の
毛け
の
末すへ
〈
は
成
長
し
た
姫
君
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
と
る
の
で
あ
る
。 
                                        
          
 
3
2 
〉
集
成
《
訳
は
〇
毛
虫
そ
っ
く
り
の
姫
君
の
前
の
毛
の
端
っ
こ
に
で
も
相
当
す
る
ほ
ど
の
眉
毛
を
し
た
女
性
は
、
ほ
か
に
い
な
い
よ
。
毛
虫
の
よ
う
な
眉
毛
の
姫
君
は
、
な
る
ほ
ど
、〇
人
に
似
ぬ
〈
女
性
で
、
や
っ
ぱ
り
、
ま
こ
と
に
珍
奇
な
代
物
だ
。
私
も
お
つ
き
あ
い
を
御
免
蒙
ろ
う
。〈〉
新
大
系
《
訳
は
〇
毛
虫
に
見
ま
が
う
よ
う
な
あ
な
た
の
眉
の
毛
深
さ
、
そ
の
思
慮
深
さ
に
及
ぶ
人
は
、
こ
の
世
に
は
お
り
ま
せ
ん
よ
。〈〉
新
全
集
《
訳
は
〇
毛
虫
に
見
ま
が
う
よ
う
な
あ
な
た
の
目
の
あ
た
り
の
、
そ
の
毛
の
端
っ
こ
ほ
ど
も
、
あ
な
た
に
匹
敵
す
る
人
は
ほ
か
に
お
り
ま
せ
ん
よ
。〈 
3
3 
室
城
秀
之
（
他
）
著
〉
和
歌
文
学
大
系
１
８ 
小
町
集
（
他
）《
明
治
書
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0
0
0
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ま
た
、〇
あ
た
る
斗
の
人
〈
に
つ
い
て
は
、〇
あ
た
る
〈
を
①
〇
相
当
す
る
〈
の
意
で
と
っ
た
場
合
の
〇
姫
君
に
相
当
す
る
よ
う
な
女
〈
か
、
②
〇
匹
敵
す
る
〈
の
意
で
と
っ
た
場
合
の
〇
姫
君
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
（
ふ
さ
わ
し
い
）
男
〈
に
分
か
れ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
の
意
で
詠
ま
れ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｃ
の
歌
は
、〇
か
は
虫
に
見
紛
う
そ
の
眉
毛
の
末
（
成
長
し
た
あ
な
た
）
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
人
（
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
人
）
は
わ
ず
か
も
お
り
ま
せ
ん
よ
。〈
の
よ
う
に
、
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
表
面
上
こ
の
歌
は
、
姫
君
が
成
長
し
て
、
並
ぶ
ほ
ど
の
者
も
お
ら
ず
、
相
手
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
人
も
い
な
い
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
人
に
な
る
こ
と
を
想
像
し
、
ほ
め
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
解
せ
る
。〇
か
は
虫
〈
の
〇
末
〈
に
相
当
す
る
人
を
〇
蝶
〈
に
な
っ
た
姫
君
と
と
り
、
そ
の
よ
う
な
人
は
い
な
い
、
す
な
わ
ち
〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
は
、〇
蝶
〈
に
な
ら
ず
、〇
成
長
し
て
も
〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
〈
だ
と
想
像
し
、
皮
肉
ま
じ
り
に
か
ら
か
っ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。 
た
だ
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
右
馬
の
佐
は
Ａ
の
歌
に
お
い
て
〇
か
は
虫
〈
に
姫
君
を
重
ね
、〇
あ
な
た
が
虫
を
〇
ま
も
る
〈
よ
う
に
私
も
あ
な
た
を
〇
ま
も
り
〈
た
い
〈
と
詠
み
か
け
る
。
そ
し
て
、
Ｃ
の
歌
に
お
い
て
、
姫
君
の
〇
末
〈
を
想
像
し
た
歌
を
詠
む
。
す
な
わ
ち
、
右
馬
の
佐
は
、
Ａ
と
Ｃ
の
歌
を
通
し
て
、
〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
を
〇
ま
も
〈
り
、
そ
の
〇
末
〈
を
志
向
す
る
こ
と
を
表
現
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。 
 
 （
三
）「
ま
も
る
」
と
い
う
こ
と 
 
垣
間
見
場
面
を
通
し
て
、
右
馬
の
佐
は
、
姫
君
を
ま
な
ざ
し
、
そ
の
様
子
を
詳
細
に
描
写
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、〇
か
は
虫
〈
を
〇
め
で
〈
る
行
為
と
〇
つ
く
ろ
〈
は
な
い
容
姿
の
異
様
さ
と
同
時
に
、
そ
の
並
々
な
ら
ぬ
美
し
さ
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
Ａ
〇
か
は
虫
の
毛け
ぶ
か
き
さ
ま
を
み
つ
る
よ
り
と
り
も
ち
て
の
み
ま
も
る
べ
き
哉
（
か
な
）
〈
の
歌
を
詠
み
か
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。 
 
第
一
章
に
お
い
て
引
用
し
た
、
下
鳥
朝
代
の
論
文
を
こ
こ
で
再
び
参
照
し
た
い
。
下
鳥
は
、
そ
も
そ
も
〇
ま
も
る
〈
行
為
は
主
体
と
対
象
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
姫
君
が
〇
か
は
虫
〈
を
〇
ま
ぼ
る
〈
こ
と
は
、〇
か
は
虫
〈
と
い
う
本
来
〇
ま
も
る
〈
対
象
に
な
ら
な
い
は
ず
の
特
異
な
対
象
と
、
そ
れ
を
〇
ま
も
る
〈
主
体
で
あ
る
姫
君
の
特
異
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
右
馬
の
佐
の
歌
に
も
あ
ら
わ
れ
た
〇
ま
も
る
〈
の
語
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
〇
か
は
虫
の
毛
深
き
さ
ま
〈
は
姫
君
の
眉
を
抜
か
な
い
、
髪
も
繕
わ
な
い
様
子
を
比
喩
的
に
表
現
し
て
お
り
、〇
か
は
虫
の
〈
と
枕
詞
風
に
〇
毛
深
き
〈
を
引
き
出
し
つ
つ
、
毛
虫
の
よ
う
に
毛
深
い
あ
な
た
の
様
子
を
見
て
し
ま
っ
て
以
来
、
私
は
あ
な
た
を
〇
と
り
も
ち
て
の
み
ま
も
る
べ
き
〈
心
情
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
う
一
首
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
下
句
〇
と
り
も
ち
て
の
み
ま
も
る
べ
き
か
な
〈
は
〇
大
切
に
（
＝
と
り
も
ち
）
だ
け
し
て
守
護
す
（
＝
ま
も
る
）
べ
き
〈
の
意
と
〇
手
に
取
り
持
つ
よ
う
に
し
て
（
＝
と
り
も
ち
）
観
察
す
る
（
＝
ま
も
る
）
よ
り
な
い
〈
の
意
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
表
面
上
は
〇
大
切
に
お
守
り
し
な
く
て
は
〈
と
詠
み
つ
つ
、
姫
君
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の
垣
間
見
の
際
に
虫
を
見
よ
う
と
し
て
簾
の
外
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
虫
の
姿
を
観
察
す
る
姫
君
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
歌
は
〇
あ
な
た
が
毛
虫
を
観
察
す
る
よ
う
に
私
は
あ
な
た
を
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
る
よ
り
な
い
〈
と
の
意
を
隠
し
も
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
首
は
そ
う
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 
 
姫
君
の
〇
ま
ぼ
る
〈
姿
勢
が
最
終
的
に
男
の
側
の
〇
ま
も
る
〈
よ
り
な
い
と
い
う
宣
言
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
姫
と
い
う
対
象
の
特
異
性
を
〇
見
つ
る
よ
り
〈
主
体
は
〇
ま
も
る
〈
と
い
う
行
為
を
必
然
と
し
て
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
こ
の
歌
は
告
げ
る
の
だ
と
言
え
よ
う3
4
。 
  
〇
か
は
虫
〈
と
い
う
対
象
の
特
異
性
が
姫
君
に
〇
か
は
虫
〈
を
〇
ま
ぼ
〈
ら
せ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
姫
君
と
い
う
対
象
の
特
異
性
が
右
馬
の
佐
に
姫
君
を
〇
ま
も
〈
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
下
鳥
は
、
主
に
〉
源
氏
物
語
《〉
浜
松
中
納
言
物
語
《〉
狭
衣
物
語
《
の
〇
ま
も
る
〈
を
検
討
し
な
が
ら
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
至
る
ま
で
、〇
ま
も
る
〈
が
物
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
働
き
、
ど
の
よ
う
に
展
開
、
変
容
し
て
き
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
〉
源
氏
物
語
《
正
編
に
お
い
て
、
光
源
氏
が
死
の
床
に
あ
る
葵
上
を
〇
ま
も
る
〈
例
と
、
北
山
の
垣
間
見
で
幼
い
紫
の
上
を
〇
ま
も
る
〈
例
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
と
く
に
紫
の
上
を
〇
ま
も
る
〈
こ
と
に
つ
い
て
、〇
思
慕
す
る
藤
壺
の
〃
形
代
〄
と
し
て
尐
女
を
見
出
し
た
時
、
彼
は
我
を
忘
れ
て
〇
ま
も
る
〈
こ
と
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
〈
と
述
べ
、〇
こ
の
〇
ま
も
る
〈
力
が
光
源
氏
の
物
語
を
領
導
す
る
〈
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
〇
ま
も
る
〈
と
物
語
の
関
わ
り
は
、〉
源
氏
物
語
《
続
編
、〉
浜
松
中
納
言
物
語
《
や
〉
狭
衣
物
語
《
と
い
っ
た
後
期
物
語
に
い
た
っ
て
は
、〇
あ
る
決
定
的
な
〇
ま
も
る
〈
が
男
君
の
心
を
女
君
へ
と
結
び
つ
け
、
物
語
が
展
開
す
る
と
い
う
よ
う
な
〇
ま
も
る
〈〈
が
見
出
せ
ず
、〇
あ
る
特
定
の
女
君
を
〇
ま
も
り
〈
続
け
る
〈
も
の
へ
と
変
転
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
続
く
物
語
と
し
て
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
で
は
姫
君
が
〇
ま
も
る
〈
主
体
と
し
て
屹
立
し
、
そ
の
姫
の
特
異
な
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
姫
君
に
興
味
を
持
っ
て
垣
間
見
た
右
馬
佐
が
〇
ま
も
る
〈
よ
り
他
の
手
段
を
持
た
な
い
存
在
へ
と
自
己
規
定
す
る
形
で
変
容
す
る
。〇
ま
も
る
〈
は
女
性
で
あ
る
姫
君
の
力
を
示
す
も
の
と
な
り
、
男
で
あ
る
右
馬
佐
た
ち
は
浜
松
中
納
言
や
狭
衣
の
よ
う
に
〇
ま
も
り
〈
続
け
る
存
在
へ
と
変
化
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
の
本
意
で
は
な
く
、
グ
ロ
テ
ス
ク
で
風
変
わ
り
な
姫
君
の
あ
り
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。〇
ま
も
り
〈
続
け
る
男
た
ち
と
い
う
点
で
後
期
物
語
に
連
繋
し
な
が
ら
も
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
独
自
の
境
地
が
こ
こ
に
は
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。 
 
下
鳥
の
述
べ
る
よ
う
に
、〇
ま
も
る
〈
男
た
ち
が
領
導
し
て
き
た
物
語
か
ら
、〇
ま
も
る
〈
主
体
と
な
り
、
男
に
〇
ま
も
ら
〈
せ
る
女
が
語
ら
れ
る
物
語
と
し
て
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
独
自
の
境
地
を
切
り
開
い
た
こ
と
は
、
重
要
な
指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
中
で
も
、
姫
君
に
〇
ま
も
ら
〈
さ
れ
る
右
馬
の
佐
の
〇
変
容
〈
に
注
目
し
た
い
。 
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右
馬
の
佐
は
、
垣
間
見
を
通
し
て
姫
君
を
じ
っ
と
見
つ
め
、
そ
の
行
動
や
姿
を
詳
細
に
観
察
し
て
い
く
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、〇
ま
も
る
〈
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
Ａ
の
歌
で
、
姫
君
を
〇
と
り
も
ち
て
の
み
ま
も
る
べ
き
か
な
〈
と
言
い
な
が
ら
も
、
す
で
に
右
馬
の
佐
は
姫
君
を
垣
間
見
る
こ
と
で
姫
君
を
〇
ま
も
〈
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
姫
君
が
虫
を
〇
ま
ぼ
る
〈
こ
と
は
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
こ
と
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
こ
こ
で
右
馬
の
佐
が
姫
君
を
〇
ま
も
る
〈
こ
と
も
、
姫
君
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
Ａ
と
Ｃ
の
歌
で
姫
君
の
〇
か
は
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
そ
の
ま
ま
模
倣
し
、
Ｂ
の
歌
を
詠
ん
だ
女
房
に
よ
っ
て
、
右
馬
の
佐
も
〇
か
は
虫
〈
の
語
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
姫
君
は
〇
か
は
虫
〈
を
〇
ま
ぼ
り
〈〇
め
づ
〈
こ
と
に
よ
っ
て
、〇
か
は
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
と
ま
な
ざ
さ
れ
た
が
、
右
馬
の
佐
は
姫
君
を
〇
ま
も
り
〈〇
め
づ
〈
こ
と
に
よ
っ
て
、
姫
君
と
重
な
り
合
っ
て
く
る
。
右
馬
の
佐
は
、
下
鳥
の
述
べ
る
よ
う
に
、
姫
君
に
よ
っ
て
、
姫
君
を
〇
ま
も
り
〈
続
け
る
存
在
へ
と
〇
変
容
〈
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
く
中
で
、
ま
さ
に
そ
の
〇
ま
も
る
〈
対
象
で
あ
る
姫
君
の
よ
う
に
〇
変
容
〈
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
右
馬
の
佐
と
い
う
〇
ま
も
る
〈
主
体
は
、〇
ま
も
〈
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
姫
君
に
な
り
、
姫
君
に
〇
ま
ぼ
〈
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
〇
か
は
虫
〈
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
垣
間
見
場
面
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、〇
ま
も
る
〈
や
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
せ
る
、
こ
う
し
た
〇
主
体
〈
の
〇
変
容
〈
で
あ
る
の
だ
。 
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第
四
章 
引
用
・
パ
ロ
デ
ィ 
（
一
）『
源
氏
物
語
』
北
山
の
垣
間
見
か
ら 
第
三
章
に
お
い
て
見
て
き
た
垣
間
見
場
面
は
、
下
鳥
朝
代
に
よ
っ
て
、〉
源
氏
物
語
《
若
紫
巻
の
北
山
の
垣
間
見
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る3
5
。
こ
の
下
鳥
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
〇
ま
も
る
〈〇
め
づ
〈
の
問
題
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
次
に
引
用
す
る
の
が
、
北
山
の
垣
間
見
場
面
で
あ
る
。 
 
人
な
く
て
つ
れ
〴
〵
な
れ
ば
、夕
ぐ
れ
の
い
た
う
霞かす
み
た
る
に
ま
ぎ
れ
て
、か
の
小
柴
垣
こ
し
ば
が
き
の
ほ
ど
に
立た
ち
出い
で
給
（
た
ま
ふ
）
。
人
〳
〵
は
帰かへ
し
給
（
た
ま
ひ
）
て
、
惟
光
こ
れ
み
つ
の
朝
臣
あ
そ
む
と
の
ぞ
き
給
へ
ば
、
た
ゞ
こ
の
西
面
に
し
お
も
て
に
し
も
仏
据す
へ
（
ゑ
）
た
て
ま
つ
り
て
を
（
お
）
こ
な
ふ
、
尼あま
な
り
け
り
。
簾
す
だ
れ
す
こ
し
上あ
げ
て
、
花
た
て
ま
つ
る
め
り
。
中
の
柱
は
し
ら
に
寄よ
り
ゐ
て
、
け
う
そ
く
の
上うへ
に
経
き
や
う
を
を
（
お
）
き
て
、
い
と
な
や
ま
し
げ
に
読よ
み
ゐ
た
る
尼あま
君ぎみ
、
た
ゞ
人
と
見み
え
ず
。
四
十
余よ
ば
か
り
に
て
、
い
と
白しろ
う
あ
て
に
、
痩や
せ
た
れ
ど
つ
ら
つ
き
ふ
く
ら
か
に
、
ま
み
の
ほ
ど
、
髪かみ
の
う
つ
く
し
げ
に
そ
が
れ
た
る
末すゑ
も
、
中
〳
〵
長なが
き
よ
り
も
こ
よ
な
う
い
ま
め
か
し
き
も
の
か
な
、
と
あ
は
れ
に
見み
給
（
た
ま
ふ
）
。 
 
き
よ
げ
な
る
大
人
お
と
な
二
人
ふ
た
り
ば
か
り
、
さ
て
は
童
わ
ら
は
べ
ぞ
出い
で
入い
り
遊あそ
ぶ
、
中
に
十
ば
か
り
に
や
あ
ら
む
と
見み
え
て
、
白しろ
き
衣きぬ
、
山
吹ぶき
な
ど
の
な
へ
た
る
着き
て
走はし
り
来き
た
る
女
子ご
、
あ
ま
た
見み
え
つ
る
子こ
ど
も
に
似に
る
べ
う
も
あ
ら
ず
、
い
み
じ
く
生お
い
（
ひ
）
先さき
見み
え
て
う
つ
く
し
げ
な
る
か
た
ち
な
り
。
髪かみ
は
扇
あ
ふ
ぎ
を
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
ゆ
ら
〳
〵
と
し
て
、
顔かほ
は
い
と
赤あか
く
す
り
な
し
て
立た
て
り
。 
 
〇
何なに
事
ぞ
や
。
童
わ
ら
は
べ
と
腹はら
立だ
ち
給
へ
る
か
〈
と
て
尼
君
あ
ま
ぎ
み
の
見
上
み
あ
げ
た
る
に
、
す
こ
し
お
ぼ
え
た
る
と
こ
ろ
あ
れ
ば
、
子こ
な
め
り
と
見み
給
（
た
ま
ふ
）
。〇
雀
す
ゞ
め
の
子こ
を
い
ぬ
き
が
逃に
が
し
つ
る
。
伏
籠
ふ
せ
ご
の
う
ち
に
籠こ
め
た
り
つ
る
も
の
を
〈
と
て
い
と
く
ち
お
（
を
）
し
と
思おも
へ
り
。
こ
の
ゐ
た
る
大
人
お
と
な
、〇
例れい
の
心
な
し
の
、
か
ゝ
る
わ
ざ
を
し
て
さ
い
な
ま
る
ゝ
こ
そ
い
と
心
づ
き
な
け
れ
。
い
づ
方かた
へ
か
ま
か
り
ぬ
る
。
い
と
お
（
を
）
か
し
う
や
う
〳
〵
な
り
つ
る
も
の
を
、
烏
か
ら
す
な
ど
も
こ
そ
見み
つ
く
れ
〈
と
て
立た
ち
て
ゆ
く
。
髪かみ
ゆ
る
ゝ
か
に
い
と
長なが
く
、
め
や
す
き
人
な
め
り
。
尐
納
言
の
乳
母
め
の
と
とゝ
こ
そ
人
言い
ふ
め
る
は
こ
の
子こ
の
後
見
う
し
ろ
み
な
る
べ
し
。 
 
尼あま
君
、〇
い
で
、
あ
な
お
（
を
）
さ
な
や
。
言い
ふ
か
ひ
な
う
も
の
し
給
（
た
ま
ふ
）
か
な
。
を
（
お
）
の
が
か
く
け
ふ
あ
す
に
お
ぼ
ゆ
る
命
い
の
ち
を
ば
何なに
と
も
お
ぼ
し
た
ら
で
、
雀
す
ゞ
め
慕した
ひ
給
（
た
ま
ふ
）
ほ
ど
よ
。
罪つみ
得う
る
こ
と
ぞ
と
常つね
に
聞き
こ
ゆ
る
を
、
心
う
く
〈
と
て
、〇
こ
ち
や
〈
と
言い
へ
ば
、
つ
ゐ
（
い
）
ゐ
た
り
。 
 
つ
ら
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、眉まゆ
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、い
は
け
な
く
か
い
や
り
た
る
ひ
た
い
（
ひ
）
つ
き
、
髪かむ
ざ
し
い
み
じ
う
う
つ
く
し
。
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
、
と
目め
と
ま
り
給
（
た
ま
ふ
）
。
さ
る
は
、
限かぎ
り
な
う
心
を
つ
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似に
た
て
ま
つ
れ
る
が
ま
も
ら
る
〔
ゝ
〕
な
り
け
り
、
と
思おも
ふ
に
も
涙
な
み
だ
ぞ
落お
つ
る
。 
 
尼
君
あ
ま
ぎ
み
、
髪かみ
を
か
き
撫な
で
つ
ゝ
、〇
梳けづ
る
事
を
う
る
さ
が
り
給
へ
ど
、
お
（
を
）
か
し
の
御
髪
（
み
）
ぐ
し
や
。
い
と
は
か
な
う
も
の
し
給
（
た
ま
ふ
）
こ
そ
あ
は
れ
に
う
し
ろ
め
た
け
れ
。
か
ば
か
り
に
な
れ
ば
、
い
と 
か
ゝ
ら
ぬ
人
も
あ
る
も
の
を
。
故こ
姫
君
は
十
ば
か
り
に
て
殿
に
を
（
お
）
く
れ
給
ひ
し
ほ
ど
、
い
み
じ
う
も
の
は
思おも
ひ
知し
り
給
へ
り
し
ぞ
か
し
。
た
ゞ
い
ま
を
（
お
）
の
れ
見
捨
み
す
て
た
て
ま
つ
ら
ば
、
い
か
で
世
に
お
は
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せ
む
と
す
ら
む
〈
と
て
い
み
じ
く
泣な
く
を
見み
給
（
た
ま
ふ
）
も
、
す
ゞ
ろ
に
か
な
し
。
お
（
を
）
さ
な
心
（
ご
こ
）
ち
に
も
、
さ
す
が
に
う
ち
ま
も
り
て
、
伏
目
ふ
し
め
に
な
り
て
う
つ
ぶ
し
た
る
に
、
こ
ぼ
れ
か
ゝ
り
た
る
髪かみ
つ
や
〳
〵
と
め
で
た
う
見み
ゆ
。 
を
（
お
）
ひ
た
ゝ
む
あ
り
か
も
知し
ら
ぬ
若わか
草
を
を
（
お
）
く
ら
す
露
ぞ
消き
え
ん
そ
ら
な
き 
又
ゐ
た
る
大
人
お
と
な
、〇
げ
に
〈
と
う
ち
泣な
き
て
、 
初はつ
草
の
生お
ひ
行
（
ゆ
く
）
す
ゑ
も
知し
ら
ぬ
間ま
に
い
か
で
か
露
の
消き
え
ん
と
す
ら
む 
と
聞き
こ
ゆ
る
ほ
ど
に
、
僧
都
あ
な
た
よ
り
来き
て
、〇
こ
な
た
は
あ
ら
は
に
や
侍
ら
む
。
け
ふ
し
も
端はし
に
お
は
し
ま
し
け
る
か
な
。
こ
の
上かみ
の
聖
ひ
じ
り
の
方かた
に
、
源
氏
の
中
将
の
わ
ら
は
病やみ
ま
じ
な
ひ
に
も
の
し
給
（
た
ま
ひ
）
け
る
を
、
た
ゞ
い
ま
な
む
聞き
きゝ
つ
け
侍
る
。
い
み
じ
う
忍しの
び
給
ひ
け
れ
ば
、
知し
り
侍
ら
で
、
こ
ゝ
に
侍
り
な
が
ら
御
と
ぶ
ら
ひ
に
も
参ま
で
ざ
り
け
る
〈
と
の
給
へ
ば
、〇
あ
な
い
み
じ
や
。
い
と
あ
や
し
き
さ
ま
を
人
や
見み
つ
ら
む
〈
と
て
簾
す
だ
れ
お
ろ
し
つ
。〇
こ
の
世
に
の
ゝ
し
り
給
ふ
光
ひ
か
る
源
氏
、か
ゝ
る
つ
ゐ
（
い
）
で
に
見み
た
て
ま
つ
り
給
は
ん
や
。世よ
を
捨す
て
た
る
ほ
う
（
ふ
）
し
の
心
（
こ
こ
）
ち
に
も
、い
み
じ
う
世
の
う
れ
へ
忘わす
れ
、
齢
よ
は
ひ
延の
ぶ
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
な
り
。
い
で
御
消
息
せ
う
そ
こ
聞き
こ
え
ん
〈
と
て
立た
つ
を
（
お
）
と
す
れ
ば
、
帰かへ
り
給
ひ
ぬ
。 
 
あ
は
れ
な
る
人
を
見み
つ
る
か
な
、
か
ゝ
れ
ば
こ
の
す
き
者もの
ど
も
は
か
ゝ
る
あ
り
き
を
の
み
し
て
、
よ
く
さ
る
ま
じ
き
人
を
も
見み
つ
く
る
な
り
け
り
、
た
ま
さ
か
に
立た
ち
出い
づ
る
だ
に
か
く
思
ひ
の
ほ
か
な
る
こ
と
を
見み
る
よ
、
と
お
（
を
）
か
し
う
お
ぼ
す
。
さ
て
も
、
い
と
う
つ
く
し
か
り
つ
る
児ちご
か
な
、
何なに
人
な
ら
む
、
か
の
人
の
御
代か
は
り
に
、
明あ
け
暮く
れ
の
慰
な
ぐ
さ
め
に
も
見み
ば
や
、
と
思おも
ふ
心
深ふか
う
つ
き
ぬ3
6
。 
 
下
鳥
は
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
〉
源
氏
物
語
《
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
類
似
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
を
私
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 
 
①
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
父
親
が
按
察
使
大
納
言
で
あ
り
、〇
紫
の
上
〈
の
祖
父
も
按
察
使
大
納
言 
②
簾
か
ら
〇
あ
ら
ら
か
に
踏
み
て
〈
出
て
来
、
童
に
虫
を
追
い
落
と
さ
せ
、
扇
で
受
け
止
め
、
そ
れ
を
袖
に
い
れ
て
〇
立
ち
走
〈
っ
て
退
場
す
る
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
と
〇
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
〈
と
〇
走
り
来
た
る
〈〇
紫
の
上
〈 
③
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
が
召
し
抱
え
る
男
童
〇
け
ら
を
〈
と
〇
紫
の
上
〈
が
召
し
抱
え
る
女
童
〇
犬
君
〈 
④
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
髪
の
描
写
〇
け
づ
り
つ
く
ろ
は
ね
ば
に
や
、
し
ぶ
げ
に
見
ゆ
る
〈〇
髪
も
袿
ば
か
り
に
て
、
い
と
多
け
り
。
す
そ
も
そ
が
ね
ば
ふ
さ
や
か
な
ら
ね
ど
、
整
ほ
り
て
な
か
な
か
う
つ
く
し
げ
な
り
〈
は
〇
紫
の
上
〈
の
〇
梳
る
こ
と
を
う
る
さ
が
り
た
ま
へ
ど
、
を
か
し
の
御
髪
や
。〈
に
類
似
。
ま
た
、〇
尼
君
〈
の
髪
の
描
写
〇
髪
の
う
つ
く
し
げ
に
そ
が
れ
た
る
末
も
、
な
か
な
か
長
き
よ
り
も
こ
ゆ
な
う
今
め
か
し
き
も
の
か
な
〈
の
逆
転
。
ま
た
、
こ
こ
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。 
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尼
君
の
尼
そ
ぎ
の
頭
は
尐
女
で
あ
る
紫
上
の
つ
や
つ
や
と
し
た
髪
と
深
層
で
重
な
り
結
び
つ
く
の
で
あ
り
、
老
い
た
る
尼
君
と
尐
女
が
重
層
化
さ
れ
、
逆
転
さ
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
姫
君
像
の
位
相
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。 
 
⑤
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
眉
の
描
写
〇
眉
い
と
黒
く
、
は
な
ば
な
と
あ
ざ
や
か
に
涼
し
げ
に
見
え
た
り
〈
と
〇
紫
の
上
〈
の
〇
眉
の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
〈 
→
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
た
後
、〇
歯
ぐ
ろ
め
も
ま
だ
し
か
り
け
る
を
、
ひ
き
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
眉
の
け
ざ
や
か
に
な
り
た
る
も
う
つ
く
し
う
き
よ
ら
な
り
。〈〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
が
歯
黒
め
も
眉
ぬ
き
も
し
な
い
こ
と
と
の
対
比 
⑥
双
方
と
も
第
三
者
に
よ
っ
て
、
垣
間
見
の
事
実
（
或
い
は
可
能
性
）
が
、
見
ら
れ
る
側
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
。（〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
〇
童
〈、〉
源
氏
物
語
《
の
〇
僧
都
〈） 
⑦
〇
か
は
虫
〈
歌
群
（〇
和
歌
的
世
界
と
は
無
縁
で
あ
り
な
が
ら
、
姫
君
の
イ
メ
ー
ジ
に
一
貫
し
て
つ
き
ま
と
う
〈）
と
〇
初
草
〈
歌
群
（〇
和
歌
的
美
的
世
界
を
構
成
す
る
〈） 
  
下
鳥
は
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、〇
北
山
の
垣
間
見
は
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
に
お
い
て
、
そ
の
垣
間
見
場
面
を
成
り
立
た
せ
る
べ
く
機
能
す
る
〇
前
本
文
プ
レ
テ
ク
ス
ト
〈
と
な
っ
て
い
る
〈
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
北
山
の
垣
間
見
を
逆
物
語
取
り
の
形
で
用
い
る
こ
と
で
物
語
は
特
異
な
姫
君
像
を
鮮
明
に
物
語
化
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姫
君
像
を
紫
の
上
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
一
つ
に
は
、
姫
君
像
の
源
泉
と
し
て
の
雀
の
子
飼
す
る
紫
上
の
姿
が
重
要
だ
ろ
う
。
紫
上
が
〇
雀
の
子．
〈
を
飼
い
、
逃
が
し
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
姫
君
の
〇
か
は
虫
〈（
＝
蝶
の
子．
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）
を
取
り
込
む
姿
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
考
え
る
こ
と
は
姫
君
像
の
解
明
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
先
述
し
た
〇
初
草
〈
に
対
す
る
〇
か
は
虫
〈
と
い
う
構
図
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
な
の
だ
が
、
垣
間
見
場
面
に
お
い
て
す
で
に
物
語
的
に
豊
か
な
将
来
を
約
束
さ
れ
る
紫
上
に
対
し
て
、
虫
め
づ
る
姫
君
は
〇
か
は
虫
〈
を
籠
の
中
に
取
り
込
め
る
よ
う
に
自
ら
の
時
間
を
凍
結
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）〇
博
士
の
女
〈
や
末
摘
花
の
姫
君
が
直
線
的
に
虫
め
づ
る
姫
君
を
生
み
出
す
源
流
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
逆
説
的
な
源
泉
、
契
機
と
し
て
、
雀
の
子
飼
す
る
紫
上
の
姿
は
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う3
7
。 
 
 
こ
う
し
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
姫
君
の
人
物
造
型
の
源
に
は
紫
の
上
が
あ
り
、
幼
い
紫
の
上
と
姫
君
は
そ
の
容
姿
や
行
動
に
お
い
て
多
分
に
重
な
り
合
う
。
そ
し
て
、
下
鳥
は
こ
う
し
た
重
な
り
は
、
紫
の
上
が
将
来
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
、
秩
序
の
中
に
回
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
姫
君
の
特
異
性
が
際
立
っ
て
く
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
紫
の
上
と
姫
君
の
重
な
り
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
姫
君
と
同
様
に
〇
特
異
性
〈
を
も
っ
た
紫
の
上
の
姿
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
今
一
度
幼
い
紫
の
上
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
時
点
の
紫
の
上
と
姫
君
の
比
較
を
通
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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幼
い
紫
の
上
の
行
動
は
、
や
は
り
姫
君
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
紫
の
上
が
遊
ぶ
場
面
で
あ
る
。 
 
 
〇
雀
す
ゞ
め
の
子こ
を
い
ぬ
き
が
逃に
が
し
つ
る
。伏
籠
ふ
せ
ご
の
う
ち
に
籠こ
め
た
り
つ
る
も
の
を
〈と
て
い
と
く
ち
お
（
を
）
し
と
思おも
へ
り
。
こ
の
ゐ
た
る
大
人
お
と
な
、〇
例れい
の
心
な
し
の
、
か
ゝ
る
わ
ざ
を
し
て
さ
い
な
ま
る
ゝ
こ
そ
い
と
心
づ
き
な
け
れ
。
い
づ
方かた
へ
か
ま
か
り
ぬ
る
。
い
と
お
（
を
）
か
し
う
や
う
〳
〵
な
り
つ
る
も
の
を
、
烏
か
ら
す
な
ど
も
こ
そ
見み
つ
く
れ
〈
と
て
立た
ち
て
ゆ
く
。（
中
略
） 
尼あま
君
、〇
い
で
、
あ
な
お
（
を
）
さ
な
や
。
言い
ふ
か
ひ
な
う
も
の
し
給
（
た
ま
ふ
）
か
な
。
を
（
お
）
の
が
か
く
け
ふ
あ
す
に
お
ぼ
ゆ
る
命
い
の
ち
を
ば
何なに
と
も
お
ぼ
し
た
ら
で
、
雀
す
ゞ
め
慕した
ひ
給
（
た
ま
ふ
）
ほ
ど
よ
。
罪つみ
得う
る
こ
と
ぞ
と
常つね
に
聞き
こ
ゆ
る
を
、
心
う
く
〈（
若
紫
巻
・
北
山
の
垣
間
見
） 
 
こ
の
若
君
、
お
さ
な
心
ち
に
、
め
で
た
き
人
か
な
と
見
た
ま
ひ
て
、〇
宮
の
御
あ
り
さ
ま
よ
り
も
ま
さ
り
給
へ
る
か
な
〈
な
ど
の
給
。〇
さ
ら
ば
か
の
人
の
御
子
に
な
り
て
お
は
し
ま
せ
よ
〈
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
う
ち
う
な
づ
き
て
、
い
と
よ
う
あ
り
な
む
、
と
お
ぼ
し
た
り
。
ひ
い
な
遊
び
に
も
、
絵
か
い
給
ふ
に
も
、
源
氏
の
君
と
作
り
出
で
て
、
き
よ
ら
な
る
衣
着
せ
か
し
づ
き
給
ふ
。（
若
紫
巻
・
源
氏
が
下
山
し
た
後
の
山
の
人
び
と
の
様
子
） 
 
御
遊
び
が
た
き
の
童
べ
、
児
ど
も
、
い
と
め
づ
ら
か
に
い
ま
め
か
し
き
御
あ
り
さ
ま
ど
も
な
れ
ば
、
思
ふ
事
な
く
て
遊
び
あ
へ
り
。（
若
紫
巻
・
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
た
後
） 
 
い
つ
し
か
ひ
ゐ
な
を
し
す
ゑ
て
、
そ
ゝ
き
ゐ
た
ま
へ
る
、
三
尺
の
御
厨
子
一
よ
ろ
ひ
に
、
品
〴
〵
し
つ
ら
ひ
す
へ
て
、
又
小
さ
き
屋
ど
も
作
り
集
め
た
て
ま
つ
り
給
へ
る
を
、
所
せ
き
ま
で
遊
び
ひ
ろ
げ
た
ま
へ
り
。〇
儺
や
ら
ふ
と
て
、
い
ぬ
き
が
こ
れ
を
こ
ぼ
ち
侍
に
け
れ
ば
、
つ
く
ろ
ひ
侍
ぞ
〈
と
て
い
と
大
事
と
お
ぼ
い
た
り
。〇
げ
に
、
い
と
心
な
き
人
の
し
わ
ざ
に
も
侍
な
る
か
な
。
い
ま
つ
く
ろ
は
せ
侍
ら
む
。
け
ふ
は
言
忌
み
し
て
、
な
泣
い
た
ま
ひ
そ
〈
と
て
出
で
給
け
し
き
所
せ
き
を
、
人
々
端
に
出
で
て
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
姫
君
も
立
ち
出
で
て
見
た
て
ま
つ
り
給
て
、
雛
の
中
の
源
氏
の
君
つ
く
ろ
ひ
た
て
て
、
内
に
ま
い
ら
せ
な
ど
し
給
。 
〇
こ
と
し
だ
に
す
こ
し
お
と
な
び
さ
せ
給
へ
。
と
お
（
を
）
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
は
、
雛
ひ
ゝ
な
遊あそ
び
は
忌い
み
侍
（
は
べ
る
）
も
の
を
。
か
く
御
お
（
を
）
と
こ
な
ど
ま
う
け
た
て
ま
つ
り
給
（
た
ま
ひ
）
て
は
、
あ
る
べ
か
し
う
し
め
や
か
に
て
こ
そ
、
見
え
た
て
ま
つ
ら
せ
給
は
め
。
御
髪ぐし
ま
い
（
ゐ
）
る
ほ
ど
を
だ
に
、
も
の
う
く
せ
さ
せ
給
（
た
ま
ふ
）
〈
な
ど
、
尐
納
言
聞
こ
ゆ
。（
紅
葉
賀
巻
） 
 紫
の
上
は
、
犬
君
を
は
じ
め
と
し
た
〇
遊
び
が
た
き
〈
と
と
も
に
遊
び
、
雀
の
子
を
伏
籠
で
飼
う
こ
と
や
、
い
つ
ま
で
も
雛
遊
び
を
や
め
な
い
こ
と
を
大
人
達
に
咎
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
紫
の
上
の
姿
は
、
男
童
に
虫
を
取
ら
せ
て
遊
び
、
親
に
諭
さ
れ
、
女
房
達
に
陰
口
を
言
わ
れ
る
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
姿
と
重
な
る
。
さ
ら
に
、
姫
君
は
〇
虫
〈
を
〇
ま
ぼ
る
〈
が
、
紫
の
上
も
ま
た
、〇
雀
の
子
〈
を
飼
い
、〇
い
45 
 
と
お
（
を
）
か
し
う
や
う
〳
〵
な
り
〈
ゆ
く
さ
ま
を
見
守
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
紫
の
上
も
姫
君
も
何
か
を
〇
ま
も
り
〈、
そ
の
行
く
末
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
光
源
氏
を
〇
め
で
た
き
〈
人
と
見
た
紫
の
上
は
、
光
源
氏
の
絵
を
描
き
、
雛
を
作
り
遊
ぶ
。
川
名
淳
子
は
、
こ
の
雛
遊
び
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
こ
の
遊
戯
は
、
遊
ぶ
尐
女
た
ち
が
自
身
で
雛
を
作
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
だ
。〇
作
り
〈
〇
動
か
す
〈
と
こ
ろ
に
雛
遊
び
の
妙
味
が
あ
り
、〃
作
る
〄
→
〃
こ
わ
す
〄
→
〃
繕
う
〄、
そ
し
て
ま
た
〃
作
る
〄
と
い
う
一
連
の
作
業
の
繰
り
返
し
も
遊
び
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た38
。 
  
そ
し
て
、
物
的
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
雛
の
住
居
に
反
故
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
雛
の
素
材
も
紙
で
あ
っ
た
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
、〇
そ
の
雛
の
個
別
的
な
意
味
づ
け
は
、
雛
と
向
き
合
う
者
に
の
み
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
雛
へ
の
愛
着
は
〇
つ
く
る
〈
と
い
う
制
作
過
程
で
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。〈
と
考
察
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
雛
遊
び
を
紫
の
上
と
共
に
行
う
こ
と
を
通
し
て
、
光
源
氏
は
紫
の
上
の
内
面
を
共
有
し
よ
う
と
努
め
、
絆
を
深
め
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
。 
こ
の
よ
う
に
雛
遊
び
は
、
雛
が
何
で
も
な
い
紙
か
ら
〇
作
り
〈
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
を
〇
動
か
す
〈
こ
と
で
、
雛
に
対
し
て
個
々
に
意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
あ
る
。
ゆ
え
に
、
紫
の
上
が
、
心
ひ
か
れ
た
光
源
氏
と
い
う
対
象
を
絵
や
雛
に
し
て
遊
ぶ
こ
と
は
、
光
源
氏
と
い
う
存
在
を
自
ら
に
お
い
て
意
味
づ
け
る
作
業
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
紫
の
上
の
雛
遊
び
は
、
姫
君
が
〇
か
は
虫
〈
を
〇
手て
の
う
ら
に
そ
へ
ふ
せ
て
〈〇
ま
ぼ
る
〈
と
い
う
、〇
め
づ
る
〈
行
為
と
近
接
す
る
。
紫
の
上
は
、
光
源
氏
の
雛
を
〇
作
り
出
〈
し
、〇
き
よ
ら
な
る
衣
着
せ
か
し
づ
き
給
ふ
〈。
こ
の
と
き
実
際
に
雛
を
手
に
取
り
、
見
つ
め
る
動
作
を
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
幼
い
紫
の
上
が
光
源
氏
の
雛
を
作
っ
て
遊
ぶ
と
き
、
光
源
氏
は
ま
さ
に
紫
の
上
の
〇
め
づ
る
〈
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
光
源
氏
の
雛
を
〇
内
に
ま
い
ら
せ
な
ど
し
給
〈
と
い
う
行
為
は
、
紫
の
上
が
光
源
氏
の
雛
を
動
か
し
て
参
内
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
紫
の
上
は
ま
さ
に
光
源
氏
の
雛
に
同
化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
紫
の
上
は
光
源
氏
の
雛
を
〇
め
で
〈、
光
源
氏
の
雛
に
な
る
。
こ
う
し
た
点
も
ま
た
、
虫
を
〇
め
で
〈、
虫
に
な
る
姫
君
と
重
な
り
合
う
で
あ
ろ
う
。 
 
一
方
、
こ
う
し
た
女
達
を
〇
ま
も
る
〈
男
達
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
下
鳥
は
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
垣
間
見
場
面
と
、〉
源
氏
物
語
《
の
北
山
の
垣
間
見
の
対
比
に
お
い
て
、
右
馬
の
佐
と
女
房
に
よ
っ
て
交
さ
れ
る
〇
か
は
虫
〈
歌
群
と
、
北
山
の
垣
間
見
に
お
い
て
尼
君
と
女
房
が
交
わ
す
歌
に
〇
若
草
〈〇
初
草
〈
の
語
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
〇
初
草
〈
歌
群
を
あ
げ
る
。
中
で
も
、
右
馬
の
佐
の
詠
み
か
け
た
Ａ
の
歌
〇
か
は
虫
の
毛け
ぶ
か
き
さ
ま
を
み
つ
る
よ
り
と
り
も
ち
て
の
み
ま
も
る
べ
き
哉
（
か
な
）
〈
と
、
光
源
氏
が
女
房
に
取
次
を
依
頼
す
る
際
の
、
次
の
歌
と
の
類
に
注
目
す
る
。 
 
〇
げ
に
う
ち
つ
け
な
り
と
お
ぼ
め
き
給
は
む
も
こ
と
は
（
わ
）
り
な
れ
ど
、 
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初はつ
草
の
若
葉
わ
か
ば
の
う
へ
を
見み
つ
る
よ
り
旅たび
寝ね
の
袖
も
露
ぞ
か
は
（
わ
）
か
ぬ 
と
聞き
こ
え
給
ひ
て
む
や
〈
と
の
給
ふ
。〇
さ
ら
に
か
や
う
の
御
消
息
せ
う
そ
こ
う
け
給
は
り
分わ
く
べ
き
人
も
も
の
し
た
ま
は
ぬ
さ
ま
は
し
ろ
し
め
し
た
り
げ
な
る
を
、
た
れ
に
か
は
〈
と
聞き
こ
ゆ
。〇
を
（
お
）
の
づ
か
ら
、
さ
る
や
う
あ
り
て
聞き
こ
ゆ
る
な
ら
ん
と
思
ひ
な
し
給
へ
か
し
〈
と
の
給
へ
ば
、
入い
り
て
聞き
こ
ゆ
。 
 
〇
あ
な
、
い
ま
め
か
し
。
こ
の
君
や
世よ
づ
い
た
る
ほ
ど
に
お
は
す
る
と
お
ぼ
す
ら
ん
、
さ
る
に
て
は
、
か
の
若
草
わ
か
く
さ
を
い
か
で
聞き
い
給
へ
る
こ
と
ぞ
〈
と
さ
ま
〴
〵
あ
や
し
き
に
心
こ
ゝ
ろ
乱みだ
れ
て
、
久ひさ
し
う
な
れ
ば
な
さ
け
な
し
と
て
、 
〇
枕
ゆ
ふ
こ
よ
ひ
ば
か
り
の
露
け
さ
を
深み
山
の
苔こけ
に
く
ら
べ
ざ
ら
な
む 
ひ
が
た
う
侍
る
も
の
を
〈
と
聞き
こ
え
給
ふ3
9
。 
  
右
馬
の
佐
と
光
源
氏
の
歌
は
〇
見
つ
る
よ
り
〈
と
い
う
三
句
目
が
共
通
し
て
い
る
。
下
鳥
は
、
こ
れ
ら
を
次
の
よ
う
に
比
較
し
て
い
る
。 
 
初
句
に
と
も
に
垣
間
見
の
対
象
の
隠
喩
で
あ
る
〇
か
は
虫
〈〇
は
つ
草
〈
が
お
か
れ
、
下
句
で
垣
間
見
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
詠
者
の
感
懐
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
も
両
歌
は
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
感
懐
の
懸
隔
に
姫
君
・
紫
上
の
そ
れ
ぞ
れ
が
は
っ
き
り
と
姿
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
和
歌
的
美
的
世
界
を
構
成
す
る
〇
初
草
〈
歌
群
に
対
し
、
お
よ
そ
和
歌
的
世
界
と
は
無
縁
で
あ
り
な
が
ら
、
姫
君
の
イ
メ
ー
ジ
に
一
貫
し
て
つ
き
ま
と
う
〇
か
は
虫
〈
歌
群
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
姫
君
の
特
異
性
は
強
烈
に
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
て
く
る
の
だ
。
先
の
二
首
の
和
歌
の
下
句
に
示
さ
れ
た
感
懐
が
、
光
源
氏
に
お
い
て
は
紫
上
に
対
す
る
感
情
移
入
を
語
る
の
に
対
し
て
、
右
馬
助
の
歌
で
は
や
が
て
Ｃ
の
歌
（
引
用
者
注
：〇
か
は
虫
に
～
〈
の
歌
）
で
決
定
的
に
示
さ
れ
る
距
離
感
を
生
み
出
す
揶
揄
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い4
0
。 
  
下
鳥
は
、〇
か
は
虫
〈
歌
群
と
〇
初
草
〈
歌
群
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〇
か
は
虫
〈
の
〇
特
異
性
〈
が
際
立
つ
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
物
語
の
展
開
に
お
い
て
も
、〉
源
氏
物
語
《
で
は
、
こ
の
後
、
光
源
氏
に
よ
る
紫
の
上
の
収
奪
が
語
ら
れ
る
も
の
の
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
お
い
て
は
、
右
馬
の
佐
は
〇
笑
ひ
て
か
へ
り
ぬ
め
り
。〈
と
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
馬
の
佐
が
最
後
に
詠
ん
だ
歌
は
揶
揄
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
二
人
の
決
定
的
な
距
離
感
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
下
鳥
の
述
べ
る
よ
う
に
、〇
か
は
虫
〈
歌
群
と
〇
初
草
〈
歌
群
の
対
比
か
ら
は
、
両
者
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
も
、
美
意
識
の
観
点
か
ら
そ
の
質
を
異
に
す
る
こ
と
と
、
物
語
の
展
開
に
与
え
る
影
響
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。 
こ
う
し
た
指
摘
は
、
第
一
章
・
第
三
章
に
て
引
用
し
た
〇
ま
も
る
〈
に
つ
い
て
の
論
文
に
も
引
き
継
が
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
下
鳥
は
、
北
山
の
垣
間
見
に
て
語
ら
れ
る
、〇
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ
か
し
き
人
か
な
、
と
目め
と
ま
り
給
（
た
ま
ふ
）
。
さ
る
は
、
限かぎ
り
な
う
心
を
つ
く
し
き
こ
ゆ
る
人
に
い
と
よ
う
似に
た
て
ま
つ
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れ
る
が
ま
も
ら
る
〔
ゝ
〕
な
り
け
り
、
と
思おも
ふ
に
も
涙
な
み
だ
ぞ
落お
つ
る
。〈
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
こ
の
〇
ま
も
る
〈
は
主
体
で
あ
る
光
源
氏
の
内
側
に
あ
る
深
い
思
慕
の
念
、
藤
壺
へ
の
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
思
い
と
対
象
で
あ
る
尐
女
が
そ
の
藤
壺
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
状
況
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
光
源
氏
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
自
発
の
助
動
詞
と
〇
な
り
け
り
〈
と
い
う
強
い
表
現
か
ら
は
逆
に
〇
ま
も
る
〈
と
い
う
行
為
の
持
つ
貴
族
社
会
の
常
識
的
な
あ
り
か
た
に
対
す
る
、
本
来
的
な
逸
脱
し
た
性
格
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
思
わ
ず
光
源
氏
を
し
て
尐
女
を
涙
が
落
ち
る
ま
で
〇
ま
も
る
〈
こ
と
を
さ
せ
た
〃
力
〄
は
こ
の
後
、
尐
女
を
引
き
取
ろ
う
と
い
う
取
り
組
み
へ
と
彼
を
突
き
動
か
し
、
最
終
的
に
は
父
兵
部
卿
宮
の
も
と
へ
引
き
取
ら
れ
よ
う
と
す
る
尐
女
を
盗
み
出
し
て
わ
が
屋
敶
に
据
え
る
と
い
う
行
動
へ
駆
り
立
て
る
こ
と
に
な
る4
1
。 
 
光
源
氏
は
紫
の
上
を
垣
間
見
し
て
、〇
ま
も
ら
る
〔
ゝ
〕
な
り
け
り
〈
と
思
い
、
紫
の
上
の
〇
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
〈
に
〇
限
り
な
う
心
を
つ
く
し
き
こ
ゆ
る
人
（
藤
壺
）〈
を
見
出
し
、
そ
の
成
長
し
て
い
く
さ
ま
を
見
守
り
た
い
と
、
紫
の
上
を
欲
望
す
る
。
そ
し
て
後
日
、〇
初はつ
草
の
若
葉
わ
か
ば
の
う
へ
を
見み
つ
る
よ
り
旅たび
寝ね
の
袖
も
露
ぞ
か
は
（
わ
）
か
ぬ
〈
と
い
う
歌
を
詠
み
か
け
る
。 
下
鳥
は
、
こ
の
光
源
氏
の
〇
ま
も
る
〈〃
力
〄
が
、〉
源
氏
物
語
《
正
編
を
領
導
し
て
い
く
〃
力
〄
だ
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
、
本
来
〇
ま
も
ら
〈
れ
る
対
象
で
あ
る
姫
君
が
虫
を
〇
ま
も
る
〈
主
体
と
し
て
立
ち
上
が
り
、
そ
の
〇
特
異
性
〈
は
右
馬
の
佐
に
姫
君
を
つ
い
〇
ま
も
ら
〈
せ
る
。〇
ま
も
る
〈〃
力
〄
は
女
で
あ
る
姫
君
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、〉
源
氏
物
語
《
以
後
の
物
語
と
し
て
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
〇
独
自
の
境
地
〈
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
第
三
章
で
確
認
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
下
鳥
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。 
 
姫
君
は
毛
虫
を
〇
ま
も
る
〈
人
と
し
て
物
語
に
登
場
し
た
。
彼
女
は
物
語
冒
頭
か
ら
末
尾
ま
で
そ
の
〇
虫
め
づ
る
〈
姿
勢
を
変
え
よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
、
彼
女
も
ま
た
〇
ま
も
り
〈
続
け
る
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
無
論
、
姫
君
の
よ
う
に
日
常
的
に
〇
む
く
つ
け
げ
な
る
〈
も
の
を
〇
ま
も
る
〈
こ
と
は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
に
非
常
識
に
面
白
お
か
し
く
、
愛
す
る
人
を
〇
ま
も
る
〈
男
主
人
公
た
ち
を
反
転
さ
せ
た
も
の
に
違
い
な
い4
2
。 
  
下
鳥
の
こ
の
指
摘
は
、
非
常
に
重
要
で
大
き
く
首
肯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
は
こ
の
問
題
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
こ
の
観
点
を
こ
そ
重
要
視
し
た
い
の
で
あ
る
。
姫
君
の
こ
う
し
た
〇
ま
も
り
〈〇
め
づ
る
〈
行
為
の
〇
特
異
性
〈
が
、〇
ま
も
る
〈
男
達
を
反
転
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
〇
ま
も
る
〈
男
達
の
〇
特
異
性
〈
へ
と
返
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
姫
君
が
虫
を
〇
ま
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も
り
〈〇
め
づ
る
〈
行
為
の
〇
特
異
性
〈
は
、
女
を
〇
ま
も
り
〈〇
め
づ
る
〈
男
達
の
〇
特
異
性
〈
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。 
垣
間
見
と
い
う
行
為
は
、〇
ま
も
る
〈
男
と
〇
ま
も
ら
れ
る
〈
女
と
い
う
構
図
を
物
語
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。〇
ま
も
る
〈
男
の
視
線
は
、
一
方
的
に
女
の
様
子
を
描
写
し
、
そ
の
欲
望
は
女
の
将
来
に
ま
で
及
ん
で
い
く
。
こ
う
し
た
、〇
ま
も
る
〈
姿
勢
と
い
う
の
は
、
光
源
氏
と
右
馬
の
佐
に
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
〇
ま
も
る
〈
と
い
う
行
為
の
本
質
が
、
そ
も
そ
も
対
象
を
見
つ
め
、
そ
の
行
く
末
ま
で
も
見
守
り
た
い
と
い
う
欲
望
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
自
体
は
、
姫
君
が
〇
か
は
虫
〈
を
、
紫
の
上
が
〇
雀
の
子
〈
を
〇
ま
も
る
〈
姿
勢
と
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
と
も
い
え
る
。 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
お
い
て
、
姫
君
は
〇
か
は
虫
〈
を
〇
ま
ぼ
る
〈
こ
と
に
よ
っ
て
〇
か
は
虫
〈
と
重
ね
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
右
馬
は
姫
君
を
〇
ま
も
る
〈
こ
と
に
よ
っ
て
、
姫
君
の
〇
ま
ぼ
る
〈
行
為
を
模
倣
し
、
さ
ら
に
姫
君
か
ら
の
返
歌
（
女
房
代
詠
）
に
お
い
て
、〇
か
は
虫
〈
に
重
ね
ら
れ
る
。
右
馬
の
佐
の
〇
ま
も
る
〈
と
い
う
行
為
が
語
ら
れ
る
と
き
、
右
馬
の
佐
と
い
う
〇
ま
も
る
〈
主
体
は
、〇
ま
も
〈
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
姫
君
に
な
り
、
姫
君
に
〇
ま
ぼ
〈
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
〇
か
は
虫
〈
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
で
〇
ま
も
る
〈
と
い
う
行
為
が
語
ら
れ
る
と
き
、〇
ま
も
る
〈
主
体
は
〇
ま
も
ら
〈
れ
る
対
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
垣
間
見
と
い
う
場
面
が
語
ら
れ
る
と
き
に
構
築
さ
れ
る
、〇
ま
も
る
〈
主
体
と
〇
ま
も
ら
〈
れ
る
対
象
と
い
う
、
あ
る
種
の
位
相
差
を
伴
っ
た
関
係
は
あ
ら
か
じ
め
成
立
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。 
 
こ
こ
で
、
紫
の
上
の
雛
遊
び
を
思
い
返
し
た
い
。
紫
の
上
は
光
源
氏
の
雛
を
〇
作
り
〈、〇
か
し
づ
〈
く
。
そ
し
て
、〇
内
に
ま
い
ら
せ
な
ど
〈
し
て
、
自
ら
動
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
光
源
氏
の
雛
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
光
源
氏
も
ま
た
、
幼
い
紫
の
上
と
交
流
す
る
と
き
に
、
共
に
雛
遊
び
を
し
て
い
た
。
む
ろ
ん
、
そ
の
雛
遊
び
は
物
語
絵
と
相
互
に
補
填
し
合
い
な
が
ら
、
紫
の
上
に
理
想
の
男
女
関
係
を
教
育
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
川
名
論
文
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
が
雛
遊
び
を
す
る
と
き
、
そ
の
行
為
は
紫
の
上
の
行
為
の
模
倣
に
他
な
ら
な
い
。
紫
の
上
を
〇
ま
も
り
〈〇
め
づ
る
〈
方
法
と
し
て
、
紫
の
上
の
よ
う
に
雛
遊
び
を
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
光
源
氏
が
雛
遊
び
を
す
る
と
き
、
光
源
氏
は
紫
の
上
に
な
り
、
そ
し
て
そ
の
と
き
紫
の
上
が
〇
め
づ
る
〈
雛
に
光
源
氏
は
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
物
語
全
体
の
展
開
や
結
末
を
視
野
に
入
れ
た
と
き
、
確
か
に
下
鳥
の
述
べ
る
よ
う
に
、〇
ま
も
る
〈〃
力
〄
を
持
つ
者
が
物
語
の
展
開
を
左
右
す
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
お
け
る
、〉
源
氏
物
語
《
引
用
の
問
題
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
む
し
ろ
、
姫
君
や
右
馬
の
佐
の
よ
う
に
〇
ま
も
り
〈〇
め
づ
る
〈
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、〇
ま
も
り
〈〇
め
づ
る
〈
対
象
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
紫
の
上
や
光
源
氏
の
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
登
場
人
物
の
力
関
係
を
規
定
し
、
物
語
の
展
開
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
〇
ま
も
る
〈
や
〇
め
づ
〈
の
問
題
が
、
物
語
の
内
部
に
お
い
て
、
物
語
の
展
開
と
は
無
関
係
な
、
全
く
異
な
る
も
の
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。 
 
（
二
）「
竜
女
成
仏
」
の
説
話
か
ら 
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
、〇
め
づ
る
〈
主
体
が
〇
め
で
〈
ら
れ
る
対
象
に
な
っ
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て
い
く
よ
う
な
運
動
を
伴
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
そ
の
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
が
一
方
で
、
仏
教
的
な
罪
の
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。〉
今
昔
物
語
集
《
巻
十
三
第
四
十
三
話
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。 
 
今
昔
い
ま
は
む
か
し
、
西にし
ノ
京
き
や
う
ニ
住す
ム
人ひと
有あり
ケ
リ
。
品しな
不
賤
い
や
し
か
ら
ヌ
人
也
ひ
と
な
り
。
一
人
ひ
と
り
ノ
女
子
を
む
な
ご
有あ
リ
。
其そ
ノ
女
子
を
む
な
ご
、
形
㒵
ぎ
や
う
め
う
端
正
た
ん
じ
や
う
ニ
シ
テ
心
性
し
む
し
や
う
柔
和
に
う
わ
也なり
。
然しか
レ
バ
、
父
母
ぶ
も
此こ
レ
ヲ
愛あい
シ
テ
、
傅
か
し
づ
ク
事こと
無
限
か
ぎ
り
な
シ
。
年
十
と
し
じ
ふ
□
歳さい
許
ば
か
り
ニ
成な
ル
ニ
、
手て
ヲ
書か
ク
事こと
人ひと
ニ
勝
ま
さ
り
テ
、
和
歌
わ
か
ヲ
読
事
よ
む
こ
と
並なら
ビ
無な
シ
。
亦また
、
管
絃
く
わ
ん
げ
ん
ノ
方かた
ニ
心
こ
こ
ろ
ヲ
得え
テ
、
箏
し
や
う
の
こ
と
ヲ
弾だん
ズ
ル
事こと
極きわ
メ
テ
達いた
レ
リ
。（
中
略
） 
 
而しか
ル
間
あ
ひ
だ
、
父
母
ぶ
も
此こ
ノ
女
子
を
む
な
ご
ヲ
愛あい
シ
テ
過す
グ
ル
モ
、
女
子
を
む
な
ご
花はな
ニ
目め
出で
、
葉
も
み
じ
ば
ヲ
興
き
よ
う
ズ
ル
ヨ
リ
外ほか
ノ
事こと
無な
シ
。
其そ
ノ
中なか
ニ
モ
何いか
ニ
思おぼ
エ
ケ
ル
ニ
カ
有あり
ケ
ム
、
桜
さ
く
ら
ノ
花はな
ノ
霞
か
す
み
ノ
間
あ
ひ
だ
ヨ
リ
綻
ほ
こ
ろ
ビ
テ
見み
エ
、
青
柳
あ
を
や
ぎ
ノ
糸いと
ノ
風かぜ
ニ
乱
み
だ
れ
レ
タ
ル
モ
不
弊
つ
た
な
か
ラ
ズ
、
秋あき
ノ
葉
も
み
じ
ば
ノ
錦
に
し
き
ノ
裁た
チ
重
か
さ
ね
タ
ル
様やう
ナ
ル
モ
見み
所
ど
こ
ろ
有あ
リ
、
小
萩
こ
は
ぎ
ガ
原はら
ノ
露つゆ
ニ
霑そぼ
チ
、
籬
ま
が
き
ノ
菊きく
ノ
色
々
い
ろ
い
ろ
ニ
移うつ
リ
タ
ル
モ
皆みな
様
々
さ
ま
ざ
ま
ニ
可
咲
を
か
し
キ
ヲ
、
只ただ
紅
梅
こ
う
ば
い
ニ
心
こ
こ
ろ
ヲ
染しめ
テ
、
此こ
レ
ヲ
翫
も
て
あ
そ
ビ
ケ
リ
。
東
ひ
む
が
し
ノ
台だい
ノ
前ま
ヘ
近ちか
ク
紅
梅
こ
う
ば
い
ヲ
殖う
ヘ
テ
、
花はな
ノ
時とき
ニ
ハ
、
早
旦
つ
と
め
て
ニ
𥴩かう
子し
ヲ
上あ
ゲ
テ
、
只ただ
独ひと
リ
此こ
レ
ヲ
見み
ツ
ゝ
、
他ほか
ノ
心
こ
こ
ろ
無な
ク
此こ
レ
ヲ
愛あい
シ
ケ
リ
。
夜よる
ニ
至いた
ル
マ
デ
媚
う
つ
く
し
キ
匂
に
ほ
ひ
ヲ
目め
出で
デ
ゝ
、
内うち
ニ
入い
ル
事こと
ヲ
セ
ズ
。
木き
ノ
辺
ほ
と
り
ニ
ハ
草くさ
ヲ
モ
不
出
お
は
サ
ズ
、
鳥とり
ヲ
モ
不
居
ゐ
さ
せ
ズ
シ
テ
、
花はな
散ち
ル
時とき
ニ
成なり
ヌ
レ
バ
、
木き
ノ
下もと
ニ
落おち
タ
ル
花はな
ヲ
拾ひろ
ヒ
集
あ
つ
め
テ
、
塗ぬり
タ
ル
物もの
ノ
蓋ふた
ニ
入いれ
テ
、
程ほ
ド
過すぐ
ル
マ
デ
匂
に
ほ
ひ
ヲ
愛あい
ス
。
風かぜ
吹ふ
ク
日ひ
ハ
、
木き
ノ
下もと
ニ
畳
た
た
み
ヲ
敶しき
テ
、
花はな
ヲ
外ほか
ニ
不
散
ち
ら
さ
ズ
シ
テ
取と
リ
集
あ
つ
め
テ
置お
ク
。
切せち
ナ
ル
思おも
ヒ
ニ
ハ
、
花はな
枯かれ
ヌ
レ
バ
、
取
集
と
り
あ
つ
め
テ
薫
た
き
も
の
ニ
交ま
ゼ
テ
匂
に
ほ
ひ
ヲ
取と
レ
リ
。
其そ
ノ
中なか
ニ
モ
、
小
ち
ひ
さ
キ
木き
ヲ
殖うゑ
テ
、
此これ
ガ
花はな
栄さき
タ
ル
ヲ
見み
テ
、
他ほか
ノ
事こと
無な
ク
興
き
よ
う
ジ
ケ
リ4
3
。 
  
こ
こ
に
語
ら
れ
る
の
は
、
高
貴
な
親
に
大
事
に
育
て
ら
れ
、
見
目
麗
し
く
、
書
に
も
詩
歌
管
弦
に
も
優
れ
た
〇
女
子
〈
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
〇
女
子
〈
の
変
わ
っ
て
い
る
の
は
、
ひ
と
つ
〇
紅
梅
〈
に
の
み
心
を
傾
け
て
、
庭
の
紅
梅
を
見
る
た
め
に
内
に
も
入
ら
ず
、
そ
の
小
さ
な
木
が
成
長
し
、
花
が
咲
く
の
を
見
て
興
じ
、
時
期
が
過
ぎ
て
花
が
落
ち
た
ら
そ
れ
を
拾
っ
て
、
匂
い
を
楽
し
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
〇
女
子
〈
の
様
子
は
、
驚
く
ほ
ど
、
姫
君
と
近
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
が
て
こ
の
女
子
は
病
を
得
て
死
ん
で
し
ま
う
。
す
る
と
今
度
は
蛇
の
姿
に
な
っ
て
、
紅
梅
の
も
と
に
現
れ
ず
っ
と
そ
こ
を
離
れ
な
い
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
両
親
は
法
花
八
講
を
営
む
。
そ
し
て
、
法
華
経
亓
の
巻
の
日
、
竜
女
成
仏
を
説
く
と
き
に
蛇
は
死
に
、
そ
の
後
父
の
夢
に
現
れ
た
〇
女
子
〈
は
成
仏
を
遂
げ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
話
は
、
法
華
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
、
蛇
身
を
受
け
た
〇
女
子
〈
が
竜
女
成
仏
を
遂
げ
た
女
人
往
生
譚
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
紅
梅
に
執
着
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
〇
女
子
〈
が
蛇
身
を
受
け
る
原
因
と
な
っ
た
罪
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 
 
ま
た
、
こ
の
一
つ
前
の
第
四
十
二
話
に
も
、
同
じ
よ
う
に
し
て
蛇
身
を
受
け
た
人
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
六
波
羅
蜜
寺
の
僧
、
講
仙
は
寺
で
講
が
行
わ
れ
る
際
の
読
師
を
務
め
て
お
り
、
遂
に
亡
く
な
る
と
き
も
、
人
々
は
、
講
仙
は
必
ず
極
楽
に
往
生
す
る
か
、
天
上
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
講
仙
は
、
霊
と
し
て
あ
る
人
に
と
り
つ
い
て
、
年
頃
法
華
経
の
説
法
を
聞
き
、
念
仏
を
怠
る
こ
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と
も
な
か
っ
た
の
に
、〇
墓
無
キ
小
事
〈
の
せ
い
で
、〇
小
蛇
ノ
身
〈
を
受
け
た
の
だ
と
語
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。 
 
其そ
ノ
故ゆゑ
ハ
、
我われ
生むま
レ
タ
リ
シ
時とき
、
房ばう
ノ
前まへ
ニ
橘
た
ち
ば
な
ノ
木き
ヲ
殖うゑ
タ
リ
シ
ヲ
、
年
来
と
し
ご
ろ
ヲ
経ふ
ル
ニ
随
し
た
が
ひ
テ
、
漸
や
う
や
ク
生
長
せ
い
ち
や
う
ジ
テ
、
枝えだ
滋しげ
リ
葉は
栄さか
エ
テ
、
花はな
栄さ
キ
菓
こ
の
み
ヲ
結むす
ブ
時とき
ニ
至いた
ル
マ
デ
、常つね
ニ
護まぼ
リ
此こ
レ
ヲ
愛あい
シ
キ
。 
其そ
ノ
事こと
重おも
キ
罪つみ
ニ
非あら
ズ
ト
云い
ヘ
ド
モ
、
愛
執
あ
い
し
ふ
ノ
過
あ
や
ま
ち
ニ
依より
テ
、
小
蛇
ち
ひ
さ
き
へ
み
ノ
身み
ヲ
受うけ
テ
、
彼か
ノ
木き
ノ
下もと
ニ
住ぢう
ス
。
願
ね
が
は
く
は
ク
ハ
、
我わ
ガ
為ため
ニ
法
花
経
ほ
ふ
く
ゑ
き
や
う
ヲ
書
写
し
よ
し
や
供
養
く
や
う
ジ
テ
、
此こ
ノ
苦
く
る
し
び
ヲ
抜ぬき
テ
善
所
ぜ
ん
し
よ
ニ
生むま
ル
ゝ
事こと
ヲ
令え
得し
メ
ヨ
〈
ト
。 
  
講
仙
は
、
橘
の
木
が
成
長
し
、
葉
や
花
、
実
を
つ
け
て
い
く
様
子
を
〇
護
リ
〈〇
愛
シ
〈
た
こ
と
が
、〇
愛
執
ノ
過
〈
と
な
っ
て
、
蛇
身
を
受
け
た
と
語
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
説
話
で
は
、
何
か
に
心
を
奪
わ
れ
、
そ
れ
が
成
り
ゆ
く
さ
ま
を
見
守
り
つ
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
、〇
愛
す
〈
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
蛇
身
を
受
け
る
よ
う
な
愛
執
の
罪
の
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
お
い
て
も
、
姫
君
は
〇
こ
の
虫むし
ど
も
を
、
朝
夕
（
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
）
に
愛あひ
し
給
（
た
ま
ふ
）
〈
と
語
ら
れ
て
い
た
。
す
る
と
、
言
う
な
れ
ば
姫
君
も
、
講
仙
や
〇
女
子
〈
の
よ
う
に
、
死
し
て
後
、
愛
執
の
罪
を
受
け
、
蛇
身
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
十
分
に
あ
り
得
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、〇
女
子
〈
の
説
話
に
語
ら
れ
る
〇
竜
女
成
仏
〈
の
問
題
も
ま
た
深
く
関
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
説
話
文
脈
の
引
用
が
想
定
さ
れ
る
と
き
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
物
語
の
読
み
に
ど
の
よ
う
な
視
座
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
は
実
際
に
〇
蛇
〈
が
登
場
し
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
で
も
第
二
章
に
お
い
て
詳
し
く
見
て
き
た
。
先
行
研
究
に
は
、
こ
の
〇
蛇
〈
に
竜
女
成
仏
の
問
題
を
見
出
し
て
論
じ
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
観
点
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
、
右
馬
の
佐
が
送
り
付
け
た
〇
蛇
〈
が
象
徴
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
か
を
整
理
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
き
た
い
。 
 
こ
の
〇
蛇
〈
は
、
男
性
性
の
象
徴
と
し
て
、
成
長
・
結
婚
拒
否
す
る
姫
君
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
姫
君
が
蛇
に
驚
き
騒
ぐ
こ
と
に
は
、
性
的
な
も
の
を
拒
否
す
る
姫
君
の
揺
ら
ぎ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
谷
邦
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
こ
の
小
宇
宙
の
支
配
者
に
対
し
て
、
右
馬
の
佐
は
、
ま
ず
、〇
帯
の
端
い
と
を
か
し
げ
な
る
に
、
く
ち
な
は
の
形
を
い
み
じ
く
似
せ
て
、
動
く
さ
ま
な
ど
し
つ
け
て
、
鱗
だ
ち
た
る
懸
袋
に
入
れ
て
〈
と
あ
る
よ
う
に
、
偽
物
の
〇
く
ち
な
は
〈（
蛇
）
を
贈
る
。
フ
ロ
イ
ド
の
理
論
を
用
い
る
ま
で
も
な
く
、
蛇
に
、
右
馬
の
佐
の
〃
擬
き
〄
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う4
4
。 
  
三
谷
は
他
に
も
、〇
右
馬
の
佐
〈
と
い
う
名
前
に
〇
馬
〈
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
性
的
な
印
象
を
与
                                        
          
 
4
4 
三
谷
邦
明
〇
擬
く
堤
中
納
言
物
語―
平
安
朝
後
期
短
篇
物
語
の
言
説
の
方
法
あ
る
い
は
虫
め
づ
る
姫
君
物
語
を
読
む―
〈,
石
川
徹
編
〉
平
安
時
代
の
作
家
と
作
品
《,1
9
9
2
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え
る
と
い
う
。
ま
た
、
辛
島
正
雄
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 
 
こ
こ
の
蛇
が
〃
男
〄
を
象
徴
し
て
も
い
る
こ
と
、
贅
言
を
要
す
ま
い
。
わ
ざ
わ
ざ
三
輪
山
伝
承
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
ず
と
も
、
王
朝
の
女
性
向
け
の
文
学
の
範
疇
で
も
、
た
と
え
ば
、
大
蝦
を
呑
み
込
も
う
と
し
て
い
る
大
蛇
に
、
信
心
深
い
女
が
、〇
我
汝
ガ
妻
ト
ナ
ラ
ム
。
猶
ユ
ル
セ
〈
と
交
換
条
件
を
出
し
た
と
こ
ろ
、〇
蛇
タ
カ
ク
カ
シ
ラ
ヲ
モ
タ
ゲ
テ
、
女
ヲ
マ
モ
リ
テ
蝦
ヲ
ハ
キ
イ
ダ
シ
テ
ユ
ル
シ
ツ
〈
な
ど
と
い
う
話
も
あ
り
（
中
略
）
蛇
を
〃
男
〄
と
見
な
す
こ
と
は
、
連
想
の
一
類
型
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
場
面
は
、
姫
君
に
と
っ
て
、
不
躾
な
〃
男
〄
の
闖
入
の
、
擬
似
体
験
と
も
な
っ
て
い
よ
う
。
と
は
い
え
、
表
面
的
に
は
、
蛇
が
〃
男
〄
の
象
徴
だ
と
し
て
相
対
し
て
い
る
様
子
は
、
姫
君
に
は
な
い
。
か
の
女
は
、
女
房
た
ち
の
騒
ぎ
に
も
、
冷
静
さ
を
保
ち
、
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
、〇
生
前
の
親
な
ら
ん
。
な
騒
ぎ
そ
〈
と
た
し
な
め
る
。
輪
廻
転
生
の
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
蛇
が
〇
生
前
の
親
〈
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
、
と
の
理
屈
だ
が
、
さ
す
が
の
姫
君
も
、
蛇
だ
と
思
う
と
動
揺
を
隠
せ
な
い
。
そ
の
抵
抗
感
・
恐
怖
心
の
原
因
は
、
や
は
り
〃
男
〄
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
か4
5
。 
 
こ
う
し
た
、〇
蛇
〈
＝
男
性
性
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
元
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
中
で
、
同
時
代
の
田
中
貴
子
の
論
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。
田
中
は
、〇
蛇
は
む
し
ろ
道
綱
母
の
夢
の
よ
う
に
〃
業
〄
を
表
し
、
姫
が
性
的
存
在
と
な
る
こ
と
を
拒
否
し
た
挿
話
と
考
え
ら
れ
る
。〈
と
し
、
竜
女
成
仏
の
視
点
を
も
っ
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
。
竜
女
成
仏
と
は
、〉
法
華
経
《
巻
亓
の
提
婆
達
多
品
末
尾
に
説
か
れ
、
八
歳
の
竜
王
の
娘
が
、
畜
生
・
女
身
・
幼
稚
と
い
う
三
つ
の
务
機
を
持
つ
も
の
の
、
悟
り
を
得
て
男
子
と
成
り
成
仏
を
遂
げ
た
話
で
あ
る
。
田
中
は
、
竜
女
成
仏
は
本
来
〇
生
き
も
の
全
て
の
即
身
成
仏
を
表
す
の
で
あ
っ
て
女
人
成
仏
と
完
全
に
一
致
す
る
と
は
言
え
〈
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
古
代
中
世
の
説
話
や
物
語
に
お
い
て
、
竜
蛇
が
受
け
る
と
い
う
〇
三
熱
の
苦
〈
と
女
性
の
嫉
妬
や
怒
り
の
熱
苦
、
そ
し
て
性
的
存
在
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
で
、
竜
蛇
と
女
性
が
強
く
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
、
竜
女
成
仏
が
女
人
成
仏
に
読
み
替
え
ら
れ
て
き
た
背
景
を
探
る
。 
 
仏
教
の
言
説
を
背
景
に
持
つ
、
古
典
文
学
の
世
界
で
は
、
女
人
と
は
竜
蛇
身
を
持
ち
、
か
つ
性
の
具
現
で
あ
る
竜
蛇
を
喚
び
寄
せ
る
存
在
だ
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
往
生
の
务
機
に
あ
る
と
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
女
性
が
竜
女
成
仏
を
モ
デ
ル
と
し
て
成
仏
を
果
た
し
得
る
と
い
う
確
証
を
逆
説
的
に
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
即
ち
、
一
旦
竜
蛇
身
を
受
入
れ
さ
え
す
れ
ば
、
竜
女
成
仏
の
原
理
に
則
っ
て
成
仏
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
出
来
、
女
性
の
罪
業
と
竜
女
成
仏
と
が
常
に
寄
り
添
い
な
が
ら
繰
り
返
し
説
か
れ
て
き
た
理
由
も
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。
竜
女
成
仏
は
経
典
の
受
容
と
と
も
に
一
つ
の
制
度
と
し
て
の
〃
物
語
〄
に
作
り
あ
げ
ら
れ
、
女
性
の
信
仰
を
吸
い
上
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か4
6
。 
                                        
          
 
4
5 
辛
島
正
雄
〇〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
管
見―
〇
か
は
虫
〈
と
〃
尐
女
〄〈,
〉
中
世
王
朝
物
語
史
論 
上
巻
《
笠
間
書
院,2
0
0
1
,p
.3
4
3
。
（
初
出
は
、
文
学
論
輯 
(3
9
), 
九
州
大
学
教
養
部
文
学
研
究
会,1
9
9
4
-0
1
。） 
4
6 
田
中
貴
子
〇
古
典
文
学
に
み
る
竜
女
成
仏
〈、〉
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
《
亓
十
六
（
亓
）、
至
文
堂
、1
9
9
1
-0
5
。 
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 女
性
が
成
仏
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
仏
教
言
説
が
形
成
し
て
き
た
、
竜
蛇
に
例
え
ら
れ
る
よ
う
な
愛
執
の
〃
業
〄
を
女
性
自
身
が
引
き
受
け
、
自
ら
も
ま
た
〃
竜
女
〄
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
、
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
〇
竜
女
成
仏
〈
の
〃
物
語
〄
を
内
面
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
〇
竜
女
成
仏
〈
の
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。 
こ
う
し
た
視
点
を
踏
ま
え
て
、
田
中
は
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
当
該
場
面
の
〇
蛇
〈
は
男
性
性
の
侵
犯
で
は
な
く
、
女
性
の
〃
業
〄
そ
の
も
の
を
表
し
て
お
り
、
姫
君
が
〇
生
前
の
親
〈
や
〇
け
ち
え
ん
に
思
は
む
ぞ
〈
と
言
い
、
経
文
を
唱
え
る
の
は
、〇
竜
女
教
化
の
パ
ロ
デ
ィ
〈
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
蛇
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
姫
君
が
性
的
存
在
に
な
る
こ
と
の
拒
否
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
姫
君
の
〇
契
り
あ
ら
ば
～
〈
の
歌
は
、〇
自
分
は
蛇
身
に
は
な
ら
な
い
し
、
蛇
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
し
た
く
な
い
〈
と
い
う
態
度
の
表
明
で
あ
り
、
姫
君
は
、〇
蛇
に
対
し
て
は
竜
女
教
化
を
し
た
も
の
の
、
姫
自
身
は
竜
女
成
仏
を
手
本
と
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
無
垢
の
未
通
女
と
し
て
極
楽
を
目
指
す
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。〈
と
結
論
す
る
。 
田
中
の
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
に
〇
竜
女
教
化
の
パ
ロ
デ
ィ
〈
を
読
み
込
む
の
は
重
要
な
観
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
姫
君
が
意
図
し
て
、
主
体
的
に
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
。
姫
君
が
蛇
に
対
し
て
〇
生
前
の
親
な
ら
ん
〈
や
、〇
け
ち
え
ん
に
思
は
む
ぞ
〈
と
言
う
こ
と
は
、
こ
の
蛇
を
輪
廻
転
生
の
思
想
に
お
い
て
自
ら
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
、
こ
の
出
会
い
す
ら
も
仏
縁
を
結
ぶ
き
っ
か
け
と
し
て
考
え
、
蛇
を
恐
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
〇
竜
女
教
化
〈
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
先
述
し
た
〉
今
昔
物
語
集
《
の
話
と
の
類
似
性
か
ら
見
て
も
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
物
語
自
体
に
〇
竜
女
教
化
〈
説
話
の
パ
ロ
デ
ィ
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
に
考
え
ら
れ
る
。 
 
姫
君
が
虫
を
〇
め
づ
る
〈
こ
と
は
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
体
蛇
身
を
受
け
る
に
値
す
る
よ
う
な
罪
深
い
行
為
で
あ
る
。
ゆ
え
に
姫
君
が
、
や
っ
て
き
た
〇
蛇
〈
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
姫
君
に
は
〇
蛇
〈
に
な
り
、〇
竜
女
〈
と
な
る
可
能
性
が
潜
在
的
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
展
開
を
示
唆
し
な
が
ら
も
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
説
話
の
よ
う
に
〇
竜
女
成
仏
〈
を
語
っ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
姫
君
の
、
虫
を
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
か
ら
語
ら
れ
始
め
た
こ
の
物
語
は
、
あ
く
ま
で
も
右
馬
の
佐
の
〇
求
婚
譚
〈
と
い
う
物
語
文
脈
を
も
っ
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 
立
石
和
弘
は
、
田
中
の
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
姫
君
の
言
動
に
〇
男
性
性
〈
や
〇
両
性
具
有
化
〈
を
見
出
し
、
そ
れ
が
竜
女
成
仏
の
文
脈
の
中
で
は
〇
変
成
男
子
〈
の
物
語
的
表
現
だ
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
田
中
の
よ
う
に
〇
竜
女
成
仏
を
手
本
と
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
無
垢
の
未
通
女
と
し
て
極
楽
を
目
指
す
道
を
選
ん
だ
〈
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、
姫
君
は
〇
女
性
性
〈
を
拒
絶
し
〇
男
性
化
〈〇
両
性
具
有
化
〈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〇
龍
女
成
仏
を
体
現
〈
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
 
右
馬
佐
の
男
の
視
線
の
中
で
姫
君
の
女
性
的
魅
力
が
発
見
さ
れ
、
心
づ
き
た
る
女
房
の
取
り
な
し
に
よ
り
姫
君
と
右
馬
佐
と
の
間
で
形
な
り
に
も
歌
が
贈
答
さ
れ
る
に
お
よ
び
、”
求
婚
譚
“
と
い
う
〇
物
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語
〈
あ
る
い
は”
男
女
の
愛
”
と
い
う
〇
制
度
〈
の
中
で
、
姫
君
は
半
ば
強
引
に
女
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
こ
う
と
す
る
。〇
性
〈
を
め
ぐ
る
様
々
な
価
値
観
が
姫
君
を
縛
り
つ
け
つ
つ
揺
ら
ぐ
。
揺
ら
ぎ
な
が
ら
も
し
か
し
、
圧
倒
的
拘
束
と
し
て
姫
君
を
抑
圧
し
緊
縛
し
て
も
い
る
。（〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
本
文
引
用
を
省
略
） 
右
馬
佐
の
女
装
が
あ
っ
け
な
く
見
破
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
も
、
本
来
の
性
は
偽
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
姫
君
が
〇
男
性
的
〈
に
は
な
れ
て
も
決
し
て
〇
男
性
〈
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
照
ら
し
出
す
。
こ
う
し
た
表
現
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
姫
君
が
“
女
性
ら
し
さ
”
“
男
性
ら
し
さ
”
の
位
相
で
揺
り
動
か
さ
れ
、
ま
た
揺
れ
動
き
な
が
ら
も
、“
女
性
で
あ
る
こ
と
”
と
“
男
性
で
あ
る
こ
と
”
の
位
相
で
は
厳
密
な
一
線
を
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
で
あ
る
。
姫
君
の
両
性
具
有
化
は
そ
う
し
た
ひ
き
さ
か
れ
つ
つ
揺
ら
ぐ
〇
性
〈
の
形
象
化
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
姫
君
は
象
徴
的
に
両
性
具
有
化
す
る
こ
と
“
し
か
”
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
う
し
た
不
徹
底
、
あ
る
い
は
揺
れ
は
、
徹
底
さ
れ
る
べ
き
法
、
変
成
男
子
＝
龍
女
成
仏
の
実
行
不
可
能
性
を
暴
き
だ
す
の
で
あ
り
、
こ
の
物
語
の
擬
き
の
一
回
的
な
達
成
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。〉
法
華
経
《
の
龍
女
は
八
才
の
尐
女
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
一
人
の
無
邪
気
な
龍
女
に
よ
っ
て
、
龍
女
自
身
が
笑
い
の
か
な
た
で
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か4
7
。 
 
 
つ
ま
り
、
姫
君
は
〇
求
婚
譚
と
い
う
〇
物
語
〈〈
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
く
時
点
で
、〇
女
性
で
あ
る
こ
と
〈
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
厳
密
に
は
〇
男
性
化
〈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
姫
君
は
、
結
果
と
し
て
〇
変
成
男
子
＝
龍
女
成
仏
〈
出
来
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
〇
不
徹
底
、
あ
る
い
は
揺
れ
〈
が
、
徹
底
さ
れ
る
べ
き
〇
変
成
男
子
＝
龍
女
成
仏
の
実
行
不
可
能
性
を
暴
き
だ
す
〈
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
立
石
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。 
 
し
か
し
、〇
む
く
つ
け
き
〈
女
の
身
の
問
題
に
射
程
を
伸
ば
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
〇
女
〈
を
排
除
す
る
仏
教
的
理
念
を
相
対
化
す
る
こ
と
も
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
理
念
に
則
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姫
君
に
、
あ
る
種
の
限
界
を
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
姫
君
自
身
は
無
垢
に
、
き
わ
め
て
純
粋
に
、
理
屈
を
振
り
回
し
そ
れ
に
従
お
う
と
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
彼
女
に
は
理
念
を
相
対
化
す
る
だ
け
の
能
力
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
る
で
幼
い
小
学
生
が
マ
ル
ク
ス
か
何
か
で
理
論
武
装
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
不
釣
り
合
い
な
印
象
と
不
徹
底
な
揺
れ
と
が
笑
い
を
誘
う
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
揺
ら
ぎ
と
笑
い
こ
そ
が
、
姫
君
を
透
か
し
て
理
念
そ
の
も
の
を
解
体
す
る
力
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
硬
直
化
す
る
構
造
が
笑
い
に
よ
っ
て
一
回
的
に
動
か
さ
れ
る
。
姫
君
は
一
人
の
道
化
と
し
て
〇
法
〈
と
（
の
）〇
女
〈
を
擬
い
て
い
く
。
彼
女
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
法
に
従
い
、
再
現
す
る
こ
と
だ
け
だ
。
し
か
し
そ
の
幼
さ
故
の
不
徹
底
さ
か
ら
彼
女
は
笑
わ
れ
、
そ
の
笑
い
の
中
に
法
自
体
の
再
現
不
可
能
性
が
現
象
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し
て
い
く4
8
。 
  
姫
君
が
こ
の
よ
う
に
〇
変
成
男
子
＝
龍
女
成
仏
〈
の
〇
法
〈
に
則
っ
て
い
こ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
〇
不
徹
底
〈
で
あ
る
が
ゆ
え
に
笑
い
を
生
む
。
し
か
し
そ
の
姫
君
が
笑
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
姫
君
が
実
践
す
る
〇
法
自
体
の
再
現
不
可
能
が
現
象
〈
し
、〇〇
法
〈
と
（
の
）〇
女
〈〈
が
擬
か
れ
、
解
体
さ
れ
て
い
く
。
立
石
の
こ
う
し
た
指
摘
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
り
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
姫
君
の
〇
女
性
性
〈
の
否
定
と
〇
男
性
化
〈
は
、
姫
君
の
主
体
的
な
実
践
と
し
て
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
わ
れ
る
。 
〇
白
き
袴
〈
が
〇
男
性
性
〈
を
表
現
し
得
る
か
は
、
第
三
章
に
お
い
て
引
用
し
た
、
玉
五
絵
美
子
の
論
に
お
い
て
疑
問
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
姫
君
の
言
動
に
あ
る
種
の
〇
女
性
性
〈
の
逸
脱
が
読
み
取
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
ゆ
え
に
そ
れ
ら
が
〇
男
性
〈
的
な
言
動
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
側
面
は
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
姫
君
が
〇
つ
く
ろ
ふ
〈
こ
と
を
せ
ず
、
虫
を
〇
め
で
〈
て
、
思
う
が
ま
ま
に
行
動
し
て
い
く
こ
と
は
、
立
石
の
述
べ
る
よ
う
に
、
姫
君
が
〇
女
性
ら
し
さ
〈
や
〇
男
性
ら
し
さ
〈
の
位
相
で
揺
れ
動
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 
し
か
し
、
む
し
ろ
始
め
か
ら
、
姫
君
の
虫
〇
め
づ
る
〈
行
為
は
、
姫
君
に
と
っ
て
は
〇
男
性
ら
し
さ
〈
や
〇
女
性
ら
し
さ
〈
と
い
っ
た
位
相
か
ら
徹
底
的
に
無
関
係
の
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
姫
君
が
否
定
す
る
の
は
〇
女
性
性
〈
で
も
〇
男
性
性
〈
で
も
な
い
。〇
つ
く
ろ
ふ
〈
こ
と
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
こ
と
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
姫
君
の
行
為
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
行
為
が
〇
女
性
〈
的
あ
る
い
は
〇
男
性
〈
的
と
定
め
る
の
は
適
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
姫
君
の
行
為
を
、〇
女
性
〈
で
あ
る
姫
君
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
笑
い
、
そ
れ
を
〇
女
性
性
〈
の
否
定
や
〇
男
性
化
〈
と
す
る
の
は
、
姫
君
自
身
で
は
な
く
、
姫
君
の
周
り
の
人
々
で
あ
り
、
語
り
の
側
で
あ
る
。
姫
君
を
語
る
側
が
、〇
女
性
性
〈
や
〇
男
性
性
〈
あ
る
い
は
〇
女
性
〈
や
〇
男
性
〈
と
い
っ
た
位
相
で
姫
君
を
ま
な
ざ
し
、
そ
の
〇
法
〈
の
〇
不
徹
底
〈
を
笑
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
再
度
、
こ
の
物
語
と
竜
女
成
仏
の
問
題
、
そ
こ
に
大
き
く
か
か
わ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
立
石
の
提
示
す
る
よ
う
な
、〇
法
〈
の
〇
擬
き
〈
や
〇
解
体
〈
と
い
う
問
題
へ
と
接
続
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。 
 （
三
）
解
体
さ
れ
る
「
女
」 
姫
君
自
身
の
〇
女
〈
へ
の
認
識
を
知
ろ
う
と
す
る
上
で
、
重
要
と
な
る
の
が
〇
鬼
と
女
と
は
人
に
み
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
〇
当
時
の
諺
か
姫
君
独
自
の
警
句
か
〈（〉
新
大
系
《）
と
い
わ
れ
て
い
る
。 
 
 
さ
す
が
に
、
親をや
た
ち
に
も
さ
し
む
か
ひ
給
は
ず
、〇
鬼おに
と
女
と
は
人
に
み
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
案あん
じ
給
へ
り
。
母
屋
も
や
の
簾
す
だ
れ
を
す
こ
し
巻ま
き
あ
げ
て
、
几き
帳てう
い
で
た
て
て
、
か
く
さ
か
し
く
い
ひ
い
だ
し
給
（
た
ま
ふ
）
な
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り
け
り
。 
 
 
 
馬
場
あ
き
子
は
、
姫
君
の
こ
の
言
葉
に
は
警
句
と
し
て
二
重
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
さ
れ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
前
述
し
て
、
こ
の
言
葉
に
二
重
の
警
句
性
を
感
ず
る
と
述
べ
た
の
は
、
一
つ
に
は
価
値
観
の
変
革
を
自
問
す
る
〃
虫
め
づ
る
姫
君
〄
が
、
さ
す
が
に
〇
人
に
見
え
ぬ
〈
と
い
う
女
の
掟
を
破
り
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、〃
羞
恥
〄
の
伝
統
の
堅
牢
さ
を
見
る
思
い
が
す
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
良
俗
に
反
し
て
生
き
る
と
い
う
、
背
水
の
地
に
立
つ
姫
君
の
防
衛
本
能
が
、
無
名
の
鬼
と
し
て
生
き
る
も
の
の
韜
晦
本
能
と
重
な
る
か
ら
で
、
女
と
鬼
と
の
反
世
間
的
抵
抗
は
二
重
う
つ
し
と
な
っ
て
、
そ
の
生
き
が
た
さ
を
頒
ち
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る4
9
。 
 
そ
し
て
、
女
を
鬼
と
呼
ん
だ
例
と
し
て
、〉
大
和
物
語
《
亓
十
八
話
で
、
平
兼
盛
が
、
源
重
之
の
妹
た
ち
の
美
貌
の
噂
に
心
を
動
か
さ
れ
た
送
っ
た
歌
〇
み
ち
の
く
の
安
達
が
原
の
黒
塚
に
鬼
こ
も
れ
り
と
聞
く
は
ま
こ
と
か
〈
と
、〉
藤
原
基
俊
歌
集
《
に
入
集
す
る
、
詞
書
に
〇
仏
供
養
し
奉
り
し
に
四
条
宮
の
筑
前
の
君
、
忍
び
て
聴
聞
す
と
聞
き
て
車
に
い
ひ
い
れ
侍
り
け
る
〈
と
あ
る
歌
〇
唯
一
つ
門
の
外
に
は
た
て
れ
ど
も
鬼
こ
も
り
た
る
車
な
り
け
り
〈
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
二
例
と
、
姫
君
の
〇
鬼
と
女
と
は
～
〈
の
言
葉
を
考
え
あ
わ
せ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。 
 
〇
黒
塚
の
女
〈〇
四
条
宮
筑
前
の
君
〈
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
〃
埋
も
れ
隠
れ
得
べ
く
も
な
い
女
〄
が
、
世
間
を
忍
ん
で
い
る
姿
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
場
合
は
、〃
女
〄
と
〃
鬼
〄
と
の
類
似
性
が
、〃
羞
恥
〄
と
〃
反
世
間
〄
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
の
な
か
で
、〇
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
い
う
共
通
項
を
持
ち
合
っ
て
い
た
一
つ
の
時
代
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う5
0
。 
  
馬
場
は
、
女
と
鬼
に
〃
羞
恥
〄
と
〃
反
世
間
〄
と
い
う
属
性
を
見
出
し
、
そ
れ
が
姫
君
の
〇
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
い
う
言
葉
に
現
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
上
新
子
は
、
こ
の
言
葉
を
平
安
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
仏
教
的
な
女
人
罪
障
観
と
積
極
的
に
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
く
。
そ
し
て
、
廃
絶
曲
〉
雪
鬼
《
の
詞
章
に
あ
る
〇
女
は
人
に
見
ゆ
る
事
稀
に
し
て
、
一
念
深
く
怖
し
き
な
り
。
人
に
見
え
ず
恐
し
き
心
は
、
唯
是
鬼
に
似
た
れ
ば
と
て
、
女
を
鬼
に
譬
え
た
り
。〈
を
、
女
人
罪
障
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
〇
女
〈
の
〇
鬼
〈
へ
の
接
近
の
内
実
を
も
っ
と
も
端
的
に
物
語
る
も
の
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
〉
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
読
み
に
繋
げ
て
い
る
。 
 
こ
の
〇
人
に
見
ゆ
る
事
稀
〈
で
あ
る
点
と
〇
一
念
深
く
怖
し
き
〈
心
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
点
と
が
、
ま
さ
し
く
〇
鬼
〈
と
〇
女
〈
と
の
互
換
性
を
支
え
る
論
理
の
伝
統
で
は
な
か
っ
た
か
。
廃
絶
曲
中
の
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詞
章
で
あ
る
の
で
、
こ
の
文
言
の
影
響
力
は
用
意
に
測
定
し
が
た
い
。
が
尐
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
詞
章
を
生
み
出
す
伝
統
が
存
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
〇
鬼
と
女
と
は
、
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
の
理
解
を
も
促
す
。
つ
ま
り
、
女
人
罪
障
観
に
呪
縛
さ
れ
た
〇
女
〈
の
心
の
暗
部
へ
の
認
識
と
、
普
段
は
人
前
に
現
れ
な
い
と
い
う
女
の
属
性
、
こ
れ
こ
そ
が
〇
鬼
〈
と
並
べ
ら
れ
〇
人
に
見
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
断
言
さ
れ
る
根
拠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る5
1
。 
  
そ
し
て
、
姫
君
は
こ
う
し
た
〇
女
〈
の
罪
深
さ
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
大
人
の
〇
女
〈
に
な
る
こ
と
、
結
婚
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
生
き
方
を
選
び
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
。
馬
場
や
五
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、〇
鬼
〈
と
〇
女
〈
に
は
〇
人
に
み
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
さ
れ
る
、
あ
る
種
の
女
人
罪
障
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
〇
伝
統
〈
が
存
在
し
て
お
り
、
姫
君
の
発
言
も
そ
う
し
た
背
景
を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
姫
君
が
〇
案
じ
〈
る
こ
の
言
葉
の
裏
に
、
姫
君
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
そ
う
し
た
女
人
罪
障
観
を
意
識
し
て
い
た
か
は
、
や
は
り
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
姫
君
の
論
理
は
、
虫
を
恐
れ
る
周
り
へ
の
反
論
と
し
て
、
つ
ね
に
都
合
よ
く
援
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
姫
君
の
行
動
は
そ
の
論
理
を
完
遂
す
る
こ
と
は
な
く
裏
切
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
。 
〇
鬼
と
女
と
は
人
に
み
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
は
、
姫
君
の
言
葉
の
中
で
唯
一
、
虫
に
関
係
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
〇
案
じ
〈
な
が
ら
、
姫
君
は
〇
母
屋
も
や
の
簾
す
だ
れ
を
す
こ
し
巻ま
き
あ
げ
て
、
几き
帳てう
い
で
た
て
て
〈、
虫
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
咎
め
る
親
達
へ
反
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
語
り
手
の
、〇
さ
す
が
に
、
親
た
ち
に
も
さ
し
む
か
ひ
給
は
ず
〈
と
い
う
語
り
方
か
ら
考
え
て
も
、
こ
れ
は
姫
君
に
し
て
は
常
識
的
な
言
葉
で
あ
り
、
行
動
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
一
般
的
に
〇
女
〈
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
は
、
こ
う
し
た
行
動
の
制
約
が
伴
い
、
姫
君
も
こ
こ
で
は
当
然
の
よ
う
に
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
姫
君
の
こ
う
し
た
言
葉
や
行
動
も
、
こ
と
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
に
支
障
を
き
た
そ
う
と
す
る
と
、
全
く
関
係
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
垣
間
見
場
面
に
お
い
て
、
大
輔
の
君
に
、
男
達
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
も
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
言
う
の
だ
と
疑
っ
て
、〇
け
ら
を
〈
に
確
か
め
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
姫
君
が
他
人
に
姿
を
見
ら
れ
る
危
険
性
よ
り
も
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
の
ほ
う
を
重
要
だ
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
本
当
だ
と
わ
か
る
と
、
さ
す
が
に
走
っ
て
中
に
入
る
も
の
の
、
そ
の
際
〇
か
は
虫
〈
を
袖
に
拾
い
入
れ
る
こ
と
は
忘
れ
な
い
。
そ
し
て
、
結
局
〇
思おも
ひ
と
け
ば
、
も
の
な
む
は
づ
か
し
か
ら
ぬ
。
人
は
夢ゆめ
ま
ぼ
ろ
し
の
や
う
な
る
世よ
に
、
た
れ
か
と
ま
り
て
、
あ
し
き
こ
と
を
も
み
、
よ
き
を
も
み
思おも
ふ
べ
き
〈
と
開
き
直
る
の
で
あ
る
。 
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
姫
君
は
〇
女
〈
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
主
体
的
に
〇
拒
否
〈
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
姫
君
の
行
為
が
遂
行
的
に
〇
女
〈
を
裏
切
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
田
中
や
五
上
は
、〇
鬼
と
女
と
は
人
に
み
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
、〇
鬼
〈
と
〇
女
〈
が
人
に
姿
を
見
せ
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
言
葉
自
体
に
女
人
罪
障
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
〇
女
〈
と
し
て
の
生
の
悲
し
み
の
〇
伝
統
〈
を
見
て
取
る
。
し
か
し
、
姫
君
は
こ
う
し
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た
こ
と
を
思
い
な
が
ら
も
、
虫
を
〇
め
づ
〈
と
い
う
、
た
だ
自
ら
が
好
き
な
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
あ
っ
さ
り
と
裏
切
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
〇
不
徹
底
〈
は
立
石
の
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、〇
笑
い
〈
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
〇
徹
底
さ
れ
な
い
〈
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、〇
鬼
と
女
と
は
人
に
み
え
ぬ
ぞ
よ
き
〈
と
い
う
言
葉
が
自
ら
解
体
さ
れ
、
そ
の
瞬
間
は
〇
女
〈
の
生
に
ま
つ
わ
る
あ
る
種
の
制
約
や
悲
し
み
と
い
っ
た
も
の
が
霧
散
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
そ
し
て
そ
の
上
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
右
馬
の
佐
が
姫
君
を
見
つ
め
、
そ
の
容
姿
を
描
き
出
し
て
い
く
言
葉
が
、
ま
さ
に
鬼
の
女
を
描
写
す
る
言
葉
と
近
接
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
右
馬
の
佐
は
姫
君
を
形
容
す
る
際
、〇
清
げ
〈
を
多
用
す
る
。
さ
ら
に
〇
け
た
か
し
〈〇
わ
づ
ら
は
し
〈
と
い
っ
た
言
葉
も
見
ら
れ
る
。 
 
〇
か
く
ま
で
あ
ら
ぬ
も
、
世よ
の
つ
ね
び
、
こ
と
ざ
ま
、
け
は
ひ
も
て
つ
け
ぬ
る
は
、
く
ち
お
（
を
）
し
う
や
は
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
う
と
ま
し
か
る
べ
き
さ
ま
な
れ
ど
、
い
と
清きよ
げ
に
、
け
た
か
う
、
わ
づ
ら
は
し
き
け
ぞ
こ
と
な
る
べ
き
。
あ
な
、
く
ち
お
（
を
）
し
。
な
ど
か
、
む
く
つ
け
き
心
な
る
ら
ん
（
む
）
。
か
ば
か
り
な
る
さ
ま
を
〈 
 
こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
女
を
形
容
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
例
が
〉
今
昔
物
語
集
《
に
見
い
だ
せ
た
。
次
に
本
文
を
引
用
す
る
。 
 
亦また
暫
許
し
ば
し
ば
か
り
有あり
テ
見み
レ
バ
、
塗ぬり
籠ごめ
ノ
戸と
ヲ
三
尺
さ
む
じ
や
く
許
ば
か
り
引
開
ひ
き
あ
け
テ
女
を
む
な
居ゐ
ザ
リ
出い
ヅ
。
居ゐ
長たけ
三
尺
さ
む
じ
や
く
許
ば
か
り
ノ
女
を
む
な
ノ
、
檜
皮
ひ
は
だ
色いろ
ノ
衣きぬ
ヲ
着き
タ
リ
。
髪かみ
ノ
肩かた
ニ
懸かか
リ
タ
ル
程ほど
、
極
い
み
じ
ク
気け
高たか
ク
清きよ
気げ
也なり
。
匂
に
ほ
ひ
タ
ル
香か
艶
え
も
い
は
ズ
馥かう
バ
シ
。
麝
香
じ
や
か
う
の
香か
に
染
返
し
み
か
へ
り
タ
リ
。
赤
色
あ
か
い
ろ
ノ
扇
あ
ふ
ぎ
ヲ
指さし
隠
か
く
し
タ
ル
上うへ
ヨ
リ
出いで
タ
ル
額
ひ
た
ひ
ツ
キ
、
白しろ
ク
清きよ
気げ
也なり
。
額
ひ
た
ひ
ノ
捻
ひ
ね
り
リ
タ
ル
程ほど
、
眼め
尻じり
長なが
ヤ
カ
ニ
打
引
う
ち
ひ
き
タ
ル
ニ
、
尻
目
し
り
め
ニ
見み
遣おこ
セ
タ
ル
、
煩
わ
づ
ら
ハ
シ
ク
気け
高たか
シ
。
〇
鼻はな
口くち
ナ
ド
何いか
ニ
微
妙
め
で
た
カ
ラ
ム
〈
と
思おぼ
ユ
。
宰
相
さ
い
し
や
う
白
地
目
あ
か
ら
め
モ
セ
ズ
守まも
レ
バ
、
暫
し
ば
し
許
ば
か
り
居ゐ
テ
居ゐ
ザ
リ
返かへ
ル
ト
テ
扇
あ
ふ
ぎ
ヲ
去のけ
タ
ル
ニ
、
見み
レ
バ
、
鼻はな
鮮
あ
ざ
や
か
ニ
テ
匂にほ
ヒ
赤あか
シ
。
口くち
脇わき
ニ
四し
亓ご
寸すん
許
ば
か
り
銀
し
ろ
か
ね
□
作
つ
く
り
タ
ル
牙きば
咋くひ
違
た
が
ひ
タ
リ
。〇
奇
異
あ
さ
ま
し
キ
者もの
カ
ナ
〈
ト
見み
ル
程ほど
ニ
、
塗ぬり
籠ごめ
ニ
入いり
テ
、
戸と
ヲ
閉と
ヅ
。 
 
こ
の
説
話
は
、
陰
陽
道
に
も
通
じ
て
い
る
三
善
清
行
宰
相
が
、
亓
条
堀
川
の
近
く
の
鬼
が
出
る
と
噂
の
家
に
移
転
し
た
と
き
の
出
来
事
を
語
っ
て
い
る
。
真
夜
中
に
塗
籠
の
戸
を
引
き
開
け
て
入
っ
て
き
た
女
は
、
こ
の
家
に
住
む
た
く
さ
ん
の
鬼
の
一
人
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
様
子
は
始
め
、〇
気け
高たか
ク
清きよ
気げ
〈
や
〇
煩
わ
づ
ら
ハ
シ
ク
気け
高たか
シ
〈
と
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宰
相
は
〇
白
地
目
あ
か
ら
め
モ
セ
ズ
守まも
レ
バ
〈
と
、
そ
の
女
の
様
子
に
目
が
離
せ
ず
、
よ
そ
見
も
せ
ず
に
じ
っ
と
見
つ
め
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
語
り
方
は
、
右
馬
の
佐
が
姫
君
を
形
容
す
る
と
き
の
言
葉
と
重
な
り
、
こ
こ
で
思
わ
ず
〇
ま
も
〈
っ
て
し
ま
う
行
為
も
ま
た
右
馬
の
佐
と
共
通
し
て
い
る
だ
ろ
う
。 
こ
こ
に
お
い
て
、〇
女
〈
が
〇
人
に
み
え
ぬ
〈
方
が
よ
い
存
在
で
あ
る
こ
と
の
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
〇
鬼
〈
が
、
思
わ
ず
〇
守
〈
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
美
し
さ
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、〇
普
通
〈
で
は
な
い
も
の
の
怪
し
げ
な
美
し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
が
〇
男
〈
を
〇
ま
も
〈
ら
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せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
に
現
れ
た
〇
女
〈
は
〇
鬼
〈
な
の
で
あ
っ
て
、
本
来
見
出
さ
れ
る
べ
き
〇
女
〈
で
は
な
い
。
す
る
と
、
姫
君
が
こ
の
鬼
の
女
の
場
合
と
同
じ
よ
う
な
語
り
口
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
く
と
き
、
右
馬
の
佐
が
見
出
し
て
い
る
の
は
果
た
し
て
〇
女
〈
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。 確
か
に
、
姫
君
が
右
馬
の
佐
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
そ
の
美
が
見
出
さ
れ
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
立
石
の
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、〇
求
婚
譚
〈
と
い
う
物
語
の
中
で
、
姫
君
も
〇
女
〈
と
し
て
の
位
相
か
ら
抜
け
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
の
右
馬
の
佐
が
見
出
し
た
姫
君
の
容
姿
は
〇
つ
く
ろ
ふ
〈
こ
と
を
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
理
想
と
さ
れ
る
〇
女
〈
の
容
姿
と
は
い
え
な
い
。
右
馬
の
佐
は
そ
の
姫
君
の
姿
に
美
を
見
出
し
、
鬼
の
女
を
語
る
よ
う
な
語
り
口
で
語
っ
て
い
く
。
右
馬
の
佐
が
思
わ
ず
〇
ま
も
〈
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、〇
女
〈
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、〇
女
〈
で
は
な
い
、
そ
の
不
思
議
な
魅
力
を
姫
君
に
見
出
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
垣
間
見
の
際
に
、
右
馬
の
佐
が
姫
君
を
描
き
出
す
言
葉
は
、
良
し
悪
し
の
ど
ち
ら
で
も
と
れ
る
〇
あ
さ
ま
し
〈
や
〇
こ
よ
な
し
〈
で
あ
り
、
ま
た
、
姫
君
が
〇
さ
ま
こ
と
〈
で
あ
る
こ
と
を
魅
力
的
に
語
る
の
も
、
右
馬
の
佐
の
姫
君
と
の
出
会
い
が
、
ま
さ
に
あ
る
意
味
〇
普
通
〈
の
〇
女
〈
と
の
出
会
い
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
だ
ろ
う
。 
こ
の
よ
う
に
、
姫
君
の
〇
つ
く
ろ
ふ
〈
こ
と
を
し
な
い
容
姿
や
虫
を
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
は
、
姫
君
に
よ
る
主
体
的
な
〇
女
性
性
〈
の
拒
否
や
、〇
男
性
化
〈
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
は
〇
笑
い
〈
の
な
か
で
遂
行
的
に
〇
女
〈
を
裏
切
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
右
馬
の
佐
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
姫
君
の
〇
女
〈
と
し
て
は
〇
普
通
〈
で
な
い
美
が
見
出
さ
れ
て
い
く
。 
〇
求
婚
譚
〈
と
い
う
物
語
の
型
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
が
存
在
す
る
。
垣
間
見
と
い
う
行
為
が
語
ら
れ
る
と
き
、
前
提
に
な
る
の
は
〇
見
出
す
男
〈
で
あ
り
〇
見
出
さ
れ
る
女
〈
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
姫
君
は
〇
求
婚
譚
〈
と
い
う
語
り
の
な
か
で
、〇
女
〈
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
姫
君
の
行
為
そ
の
も
の
や
、
姫
君
を
見
出
す
右
馬
の
佐
の
語
り
に
よ
っ
て
、
規
範
的
な
見
出
さ
れ
る
〇
女
〈
が
解
体
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
こ
の
物
語
に
表
現
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
こ
こ
で
垣
間
見
場
面
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
た
、〇
か
は
虫
〈
の
語
を
共
有
す
る
贈
答
歌
を
再
度
確
認
し
た
い
。 
 
Ａ
か
は
虫
の
毛け
ぶ
か
き
さ
ま
を
み
つ
る
よ
り
と
り
も
ち
て
の
み
ま
も
る
べ
き
哉
（
か
な
） 
 
Ｂ
人
に
似
ぬ
心
の
う
ち
は
か
は
虫
の
名
を
と
ひ
て
こ
そ
い
は
ま
ほ
し
け
れ 
 
Ａ
の
歌
で
、
右
馬
の
佐
が
姫
君
を
〇
ま
も
る
〈
行
為
は
姫
君
の
〇
ま
も
る
〈
行
為
の
模
倣
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
Ｂ
の
歌
で
は
、
姫
君
を
〇
ま
も
る
〈
右
馬
の
佐
が
、
姫
君
が
〇
ま
も
り
〈、
重
ね
ら
れ
る
〇
か
は
虫
〈
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
互
い
に
〇
か
は
虫
〈
と
見
な
し
あ
う
こ
の
歌
の
贈
答
に
お
い
て
、
右
馬
の
佐
と
姫
君
の
〇
ま
も
る
〈
／
〇
ま
も
ら
〈
れ
る
と
い
う
位
相
は
固
定
化
さ
れ
ず
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。 
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こ
の
歌
の
贈
答
は
〇
求
婚
譚
〈
の
内
部
に
お
い
て
〇
求
婚
譚
〈
を
成
立
さ
せ
な
い
。
こ
こ
で
は
、〇
求
婚
譚
〈
の
前
提
と
な
る
べ
き
、〇
ま
も
り
〈〇
め
づ
る
〈
主
体
と
し
て
の
〇
男
〈
と
そ
の
対
象
と
し
て
の
〇
女
〈
が
〇
解
体
〈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
、
こ
の
物
語
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
〇
竜
女
成
仏
〈
と
い
う
文
脈
も
ま
た
、
こ
こ
に
形
骸
化
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
物
語
は
、
姫
君
の
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
描
き
つ
つ
、
そ
こ
に
説
話
的
背
景
を
に
じ
ま
せ
る
こ
と
で
、
姫
君
も
ま
た
愛
執
の
罪
に
よ
っ
て
蛇
身
を
受
け
〇
竜
女
〈
と
な
る
将
来
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
文
脈
で
物
語
を
見
つ
め
直
す
と
、〇
め
づ
る
〈
行
為
の
模
倣
に
よ
っ
て
姫
君
と
近
接
し
て
い
く
右
馬
の
佐
も
ま
た
、
姫
君
を
〇
ま
も
り
〈、〇
め
で
〈
よ
う
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
執
の
罪
を
受
け
る
可
能
性
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
右
馬
の
佐
は
、〇
あ
や
し
き
女
ど
も
の
姿
を
作
り
て
〈
姫
君
の
家
に
や
っ
て
き
て
垣
間
見
を
す
る
。
右
馬
の
佐
は
、
一
度
目
は
〇
蛇
〈
の
姿
で
、
二
度
目
は
〇
女
〈
の
姿
で
姫
君
を
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〇
蛇
〈
で
あ
り
〇
女
〈
で
あ
る
右
馬
の
佐
は
、
象
徴
的
に
一
人
の
〇
竜
女
〈
と
し
て
見
出
さ
れ
て
く
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
て
、
姫
君
が
右
馬
の
佐
に
送
っ
た
歌
〇
契
り
あ
ら
ば
よ
き
極
楽
ご
く
ら
く
に
ゆ
き
あ
は
ん
（
む
）
ま
つ
我
（
は
れ
）
に
く
し
虫
の
姿
す
が
た
は 
福
地
ふ
く
ち
の
園その
に
〈
を
読
み
返
し
た
と
き
、
姫
君
の
意
図
と
は
別
に
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
二
人
の
〇
竜
女
〈
の
成
仏
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
物
語
に
与
え
ら
れ
た
〇
竜
女
成
仏
〈
の
文
脈
は
、
物
語
が
抱
え
る
は
ず
の
〇
め
づ
る
〈
こ
と
を
め
ぐ
る
罪
の
問
題
に
直
接
言
及
す
る
こ
と
は
な
く
、
物
語
の
展
開
に
作
用
し
て
く
る
こ
と
は
な
い
。〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
物
語
に
呼
び
こ
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、〇
竜
女
成
仏
〈
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
右
馬
の
佐
を
巻
き
込
む
形
で
、
一
つ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
機
能
す
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
、〇
竜
女
成
仏
〈
の
〇
解
体
〈
を
も
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
（
四
）「
め
づ
」
か
ら
擬
か
れ
る
《
物
語
》 
 
こ
こ
ま
で
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
物
語
に
は
〉
源
氏
物
語
《
や
〇
竜
女
成
仏
〈
の
説
話
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
文
脈
が
織
り
込
ま
れ
て
い
く
中
で
、
ま
た
、
こ
の
物
語
が
〇
求
婚
譚
〈
と
し
て
語
ら
れ
な
が
ら
そ
れ
を
〇
擬
い
〈
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
批
評
性
や
、
あ
る
種
の
〇
解
体
〈
が
見
て
取
れ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
三
谷
邦
明
は
、〉
堤
中
納
言
物
語
《
の
〃
短
篇
性
〄
を
〃
前
本
文
プ
レ
テ
ク
ス
ト
〄
の
〃
引
用
〄
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〃
前
本
文
プ
レ
テ
ク
ス
ト
〄
と
〃
本
文
テ
ク
ス
ト
〄
と
の
拮
抗
・
対
話
が
そ
の
作
品
の
質
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
す
る
。 
 
そ
の
点
で
問
題
と
な
る
の
が
、
引
用
の
モ
ザ
イ
ク
で
あ
り
織
物
で
あ
る
本
文
テ
ク
ス
ト
は
、
一
瞬
の
変
化
で
パ
ロ
デ
ィ
の
文
学
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、〇
貝
あ
は
せ
〈
を
見
て
も
、
冒
頭
場
面
で
〃
好
き
者
〄
性
が
強
調
さ
れ
た
蔵
人
尐
将
は
、〃
垣
間
見
〄
の
場
面
で
は
幼
い
童
達
の
世
界
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
物
語
は
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
色
好
み
譚
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
把
握
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
前
本
文
プ
レ
テ
ク
ス
ト
を
〃
引
用
〄
に
よ
っ
て
切
り
取
り
な
が
ら
、〃
パ
ロ
デ
ィ
〄
の
文
学
と
し
て
独
自
の
達
成
を
遂
げ
た
と
こ
ろ
に
堤
中
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納
言
物
語
の
位
相
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
後
の
こ
の
物
語
集
の
研
究
は
こ
の
〃
引
用
〄
と
〃
パ
ロ
デ
ィ
〄
の
構
造
を
よ
り
明
晰
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る5
2
。 
 
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
こ
の
よ
う
な
対
象
化
・
相
対
化
は
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
も
っ
と
も
よ
く
現
象
し
て
お
り
、 
蝶
め
づ
る
姫
君
の
住
み
給
ふ
か
た
は
ら
に
、
按
察
使
の
大
納
言
の
御
む
す
め
…
… 
と
い
う
冒
頭
文
の
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
と
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
以
前
の
物
語
の
女
主
人
公
の
総
体
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
物
語
文
学
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
れ
に
対
し
て
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
を
対
比
的
に
描
く
こ
と
は
、〃
反
物
語
文
学
〄
の
宣
言
だ
と
さ
え
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
〃
反
物
語
〄
を
〃
物
語
〄
と
し
て
書
く
と
い
う
こ
の
矛
盾
に
こ
そ
〉
堤
中
納
言
物
語
《
の
特
性
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
歩
踏
み
出
せ
ば
、〃
物
語
〄
の
放
棄
へ
と
な
る
一
瞬
の
あ
や
う
さ
が
こ
の
物
語
集
に
は
あ
る
の
で
あ
る5
3
。 
 
 
冒
頭
部
に
対
置
さ
れ
る
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
／
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
対
置
が
、〃
物
語
〄
／
〃
反
物
語
〄
の
対
置
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
こ
の
物
語
が
ど
う
い
う
物
語
か
を
考
え
る
う
え
で
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
の
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
対
置
は
、
単
純
な
二
項
対
立
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
次
に
述
べ
る
よ
う
な
位
相
差
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。 
 
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
は
物
語
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
を
象
徴
し
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
は
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
擬
き
、
パ
ロ
デ
ィ
化
す
る
。
そ
の
場
合
、〃
擬
か
れ
る
も
の
〄
＝
そ
れ
以
前
の
ジ
ャ
ン
ル
と
〃
擬
く
も
の
〄
＝
堤
中
納
言
物
語
は
、
対
等
で
、
二
項
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。〃
擬
く
も
の
〄
は
常
に
〃
擬
か
れ
る
も
の
〄
よ
り
务
位
に
あ
る
の
だ
。
こ
の
〃
务
位
性
〄
こ
そ
が
、
堤
中
納
言
物
語
の
文
学
そ
の
も
の
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
で
あ
る
。〃
擬
く
も
の
〄
は
〃
擬
か
れ
る
も
の
〄
の
真
似
で
あ
り
、
偽
物
で
あ
る
た
め
に
、
羞
恥
心
を
抱
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
〃
羞
恥
心
〄
を
バ
ネ
と
し
て
、〃
擬
か
れ
る
も
の
〄
に
復
讐
す
る
の
だ5
4
。 
 
す
な
わ
ち
、〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈〃
反
物
語
〄
は
〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈〃
物
語
〄
よ
り
务
位
に
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
〇
擬
く
〈
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
谷
は
〇
蝶
〈
に
象
徴
さ
れ
る
〃
物
語
〄
を
〇
物
語
文
学
〈
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
説
話
も
含
め
た
々
物
語
〆
と
し
て
拡
大
解
釈
し
た
い
。〇
説
話
〈
と
〇
物
語
〈
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
、
各
々
慎
重
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
〇
説
話
〈
も
あ
る
意
味
一
つ
の
々
物
語
〆
で
あ
る
と
考
え
た
い
。 
そ
し
て
三
谷
の
言
及
す
る
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
物
語
を
読
む
と
き
に
注
意
し
な
け
れ
ば
                                        
          
 
5
2 
三
谷
邦
明
〉
物
語
文
学
の
方
法Ⅱ
《（
第
四
部
第
二
章
）、
有
精
堂
、1
9
8
9
 
5
3 
三
谷
邦
明
〉
物
語
文
学
の
方
法Ⅱ
《（
第
四
部
第
三
章
）、
有
精
堂
、1
9
8
9
 
5
4 
三
谷
邦
明
〇
擬
く
堤
中
納
言
物
語―
平
安
朝
後
期
短
篇
物
語
の
言
説
の
方
法
あ
る
い
は
虫
め
づ
る
姫
君
物
語
を
読
む―
〈,
石
川
徹
編
〉
平
安
時
代
の
作
家
と
作
品
《,1
9
9
2
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な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
パ
ロ
デ
ィ
や
〇
擬
き
〈
が
、
登
場
人
物
自
身
の
意
図
に
よ
っ
て
主
体
的
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
登
場
人
物
が
行
為
し
、
言
葉
を
発
し
、
そ
れ
が
語
ら
れ
て
い
く
際
に
、
先
行
す
る
々
物
語
〆
か
ら
〇
引
用
〈
さ
れ
て
く
る
文
脈
が
あ
る
。
そ
し
て
パ
ロ
デ
ィ
が
生
ま
れ
る
と
き
と
い
う
の
は
、
登
場
人
物
の
言
葉
や
行
為
が
、
こ
う
し
た
文
脈
を
想
起
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
な
か
で
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
裏
切
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
瞬
間
で
あ
る
だ
ろ
う
。
姫
君
の
行
為
は
、
〇
女
性
性
〈
の
否
定
そ
し
て
、
成
長
・
結
婚
拒
否
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、〇
男
性
化
〈
や
〇
両
性
具
有
化
〈
の
実
践
で
も
な
い
。
し
か
し
姫
君
が
虫
を
〇
め
で
〈
た
り
、〇
つ
く
ろ
ふ
〈
こ
と
を
し
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
、〇
求
婚
譚
〈〇
竜
女
成
仏
〈
と
い
っ
た
々
物
語
〆
が
擬
か
れ
、
そ
こ
に
前
提
と
さ
れ
る
〇
男
〈
や
〇
女
〈
も
擬
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
、
三
谷
の
述
べ
る
よ
う
に
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
に
お
い
て
、〇
蝶
め
づ
る
姫
君
〈
と
〇
虫
め
づ
る
姫
君
〈
の
対
置
が
、〃
物
語
〄
に
対
す
る
〃
反
物
語
〄
の
象
徴
的
対
置
と
な
り
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
〇〃
反
物
語
〄
を
〃
物
語
〄
と
し
て
書
く
〈
と
い
う
矛
盾
が
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
姫
君
の
次
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 
姫
君
は
、〇
か
は
虫
〈
と
〇
蝶
〈
を
対
置
し
て
語
る
周
囲
に
対
し
て
、〇
か
は
虫
の
蝶
と
は
な
る
な
り
〈
と
反
論
す
る
。
姫
君
が
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
の
は
、〇〇
か
は
虫
〈
が
〇
蝶
〈
に
な
る
の
だ
〈
と
い
う
だ
け
で
な
く
、〇〇
蝶
〈
だ
っ
て
本
は
〇
か
は
虫
〈
だ
〈
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
擬
か
れ
て
い
る
の
は
、〇
か
は
虫
〈（〇
虫
〈）
と
〇
蝶
〈
の
対
置
で
あ
る
。
姫
君
の
こ
の
言
葉
は
、
周
囲
へ
の
反
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
物
語
に
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
〇
虫
〈
と
〇
蝶
〈
の
対
置
を
裏
切
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。 
そ
の
上
で
、〇
蝶
〈
が
々
物
語
〆
を
象
徴
し
、〇
虫
（
か
は
虫
）〈
が
々
反
物
語
〆
の
象
徴
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。〇
虫
〈々
反
物
語
〆
は
〇
蝶
〈々
物
語
〆
の
〇
擬
き
〈
で
あ
る
。
し
か
し
、〇
蝶
〈々
物
語
〆
だ
っ
て
、
本
は
〇
虫
〈々
反
物
語
〆
で
あ
る
と
す
る
と
、々
物
語
〆
そ
れ
自
体
が
〇
擬
き
〈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
の
〇
パ
ロ
デ
ィ
〈
と
は
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
々
反
物
語
〆
が
〇
擬
き
〈
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
々
物
語
〆
も
ま
た
〇
擬
き
〈
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
批
評
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
〇
虫
〈
を
〇
め
づ
る
〈、〇
虫
〈
の
よ
う
な
姫
君
の
笑
い
話
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
右
馬
の
佐
の
登
場
に
よ
っ
て
〇
求
婚
譚
〈
の
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
、
背
景
に
は
〇
め
づ
る
〈
こ
と
を
罪
と
す
る
説
話
的
文
脈
も
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
物
語
の
展
開
に
お
い
て
、
姫
君
を
何
一
つ
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
姫
君
が
物
語
の
冒
頭
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
蛇
を
〇
め
で
〈
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
姫
君
に
虫
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
さ
せ
ま
い
と
抑
圧
し
て
く
る
、
あ
ら
ゆ
る
々
物
語
〆
文
脈
は
擬
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、〇
虫
を
〇
め
づ
る
〈
姫
君
〈
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
遂
行
的
に
現
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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お
わ
り
に 
 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
物
語
を
、〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
を
軸
に
、
物
語
論
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
本
稿
の
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
語
が
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
姫
君
を
語
る
物
語
で
あ
る
以
上
、
こ
の
姫
君
の
言
葉
や
行
為
か
ら
そ
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
姫
君
の
言
葉
や
行
為
が
様
々
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
く
な
か
で
、
姫
君
と
い
う
〇
主
体
〈
が
形
成
さ
れ
厚
み
を
持
ち
、
い
つ
し
か
そ
れ
自
体
が
前
提
と
な
っ
て
、
物
語
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
論
の
前
に
姫
君
の
人
物
像
を
あ
え
て
想
定
せ
ず
、
姫
君
の
言
葉
や
行
為
、
特
に
〇
め
づ
〈
と
い
う
行
為
に
注
目
し
て
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
を
丁
寧
に
読
み
直
す
こ
と
を
試
み
た
。 
姫
君
の
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
た
だ
姫
君
が
好
き
な
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
姫
君
自
身
の
意
識
と
し
て
、
何
か
に
な
る
こ
と
（
で
あ
る
こ
と
）
を
主
体
的
に
主
張
（
あ
る
い
は
拒
否
）
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
姫
君
の
言
葉
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
仏
教
の
論
理
の
引
用
で
あ
る
。
周
り
の
親
や
女
房
が
虫
を
〇
め
づ
る
〈
行
為
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
説
得
す
る
と
、
仏
教
の
〇
本
地
〈
を
〇
た
づ
ね
〈
る
論
理
を
援
用
し
て
そ
れ
に
反
論
し
て
い
く
。
蛇
の
登
場
に
お
び
え
る
女
房
達
を
諫
め
る
た
め
に
は
、
輪
廻
転
生
の
思
想
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
姫
君
に
と
っ
て
の
仏
教
の
論
理
も
ま
た
、
姫
君
の
生
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
都
合
よ
く
引
用
し
使
っ
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
る
。 
 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
、
虫
を
〇
め
づ
る
〈
姫
君
の
物
語
で
あ
り
、
語
り
手
は
そ
の
風
変
わ
り
な
言
葉
や
行
動
を
〇
笑
い
話
〈
と
し
て
語
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
姫
君
の
言
葉
や
行
為
が
〇
笑
わ
れ
る
〈
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
差
し
込
ま
れ
る
々
物
語
〆
が
い
く
つ
も
機
能
不
全
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、〇
め
づ
〈
こ
と
を
め
ぐ
る
罪
の
問
題
や
〇
竜
女
成
仏
〈
の
説
話
が
暗
に
示
唆
さ
れ
、
右
馬
の
佐
の
登
場
に
よ
っ
て
〇
求
婚
譚
〈
と
し
て
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
物
語
の
展
開
と
し
て
、
姫
君
は
〇
竜
女
成
仏
〈
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
右
馬
の
佐
と
結
婚
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
可
能
性
は
、
存
在
し
な
い
〇
二
の
巻
〈
に
投
げ
出
さ
れ
、
こ
の
物
語
内
に
お
い
て
こ
れ
以
上
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
機
能
不
全
を
起
こ
し
な
が
ら
も
、〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
々
物
語
〆
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。々
物
語
〆
で
あ
り
な
が
ら
、々
物
語
〆
を
〇
擬
い
て
〈
い
る
の
で
あ
る
。〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
と
い
う
物
語
に
お
い
て
、
姫
君
の
姿
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
批
評
性
は
、
姫
君
の
〇
主
体
〈
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
姫
君
の
言
葉
や
行
為
が
行
為
遂
行
的
に
〇
擬
き
〈
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
〉
虫
め
づ
る
姫
君
《
は
虫
を
〇
め
づ
る
〈
姫
君
を
語
る
物
語
で
あ
る
。〇
め
づ
る
〈
行
為
か
ら
始
ま
る
こ
の
物
語
は
、
右
馬
の
佐
の
〇
め
づ
る
〈
姿
を
照
ら
し
出
し
、〇
求
婚
譚
〈
や
仏
教
の
愛
執
の
罪
の
問
題
な
ど
、
〇
め
づ
る
〈
こ
と
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
々
物
語
〆
を
〇
擬
く
〈。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
物
語
が
々
物
語
〆
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、々
物
語
〆
と
い
う
も
の
が
そ
も
そ
も
〇
擬
き
〈
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
